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ITACI01TALES 
T S L . E G K A M A S D E H O T 
Madrid 4. 
E N B A R C E L O N A 
Hoysehan reproducido en Barcelona 
vas escenas de ayer. La policía dispersó 
.os grnpos á viva fuerza, sin que hayan 
:currido desgracias personales. 
' T H A N Q U I L I D A D 
Se ha restablecido la tranquilidad en 
todas partes. 
C O N F E R E N C I A S 
Están celebrando frecuentes conferen-
cias el Ministro de Estado y los embaja-
dores de Francia, Inglaterra é Italia. 
L A S N A C I O N E S E X T R A N J E R A S 
La actitud de las naciones extranjeras 
es satisfactoria. 
C O N S E J O D E MINISTROS 
Ssta tarde se celebrará Consejo de Mi -
nktrcs en la Presidencia. 
R U M O R E S 
Dícese que el Sr. Marqués del Pazo de 
la Merced, Ministro de Estado, presenta-
rá la dimisión de BU cargo. 
Dícese, asimismo, que será nombrado 
para dicha cartera el Duque de Tetuán. 
B U Q U E S D E G U E R R A 
Dentro de veinte días quedarán arma-
dos ocho vapores correos de la Compañía 
Trasatlántica. 
E X T R A N J E R O S . 
T E L . I 2 G H A M A S D E A N O C H E . 
jS7iici'a York marzo 3. 
DEVOLUCIÓN 
El Fiscal que ha entendido en la causa 
formada por la aprehensión del B e r m u -
d a ha ordenado al Alguacil que entregue 
el buque y los efectos ocupados, excepto 
los explcsivos. 
A P L A Z A M I E N E O 
La vista de la causa contra Calixto 
García y otros que se hallan en libertad 
bajo fianza, que ha de celebrarse en 
Washington, se ha pospuesto para el prc^ ^ Í T i 
ximo sábado. 
Dúdase de la rer/jlución que tome elj 
tribunal. 
T E L E G H A M A S D E HOTT. 
üfueva Yorhmitrzo A, i 
NO E R A M I L L O N A R I O 
Comunican de Boston que la fortuna del 
azucarero Spaulding, á quien se creía mi-
llonario, sólo ascendía á 700,000 pesos. 
E L M I N I S T E R I O I T A L I A N O 
Telegrafían de Eoma que el rey Hum-
berto se ha negado á admitir la dimisión 
que le, presentó su gabinete. 
El señor Crispí, presidente del Ccnsejc 
de Ministres, pedirá al Parlamento un vo-
to de confianza para continuar en el poder 
y fijar la marcha de su política. 
L E O N X I I I 
Su Santidad se ha apenado mucho por 
el desastre que sufrieren las tropas italia-
nas en Abisiniar y con este motivo sus-
pendió ayer la celebración del '*Te Deum." 
E L G E N E R A L B A R A T I E R I 
Si el general Baratieri vive, regresará 
á Italia, donde se le formará causa. 
Se le acusa de haber abandonado al e-
nemigo 60 cañones y todas las municiones 
y provisiones. 
¿PRO F O R M U L A ? 
Han sido detenidos tres tripulantes del 
B e r m u í l a , en esta ciudad de Nueva 
York, para que declaren como testigos en 
la causa que so sigue á los expediciona-
rios de dicho buque. 
L A B E L I G E R A N C I A 
Telegrafían de Washington que en les 
circuios oficiales se dá por seguro que Mr. 
Cleveland no reconocerá el carácter de be-
ligerantes á los insurrectos cubanos. 
iNüTICI AS COMERCIALES. 
Nueva York, Marzo 3 
d l<is 6i de la tarde. 
Oiiírns CSpaftofflSj «1$15.GO. 
Cenleucs, ti $4.84. 
Dcéciiento papel coüiercial) 60 rt/v., de 5í á 
í) por ciento. 
Cñinliios sobre Londres, 00 d^v., bauqücrOS) 
íi $4.87. 
Idem sobre París, 00 d^v., banqueros, 15 ó 
íraiuos l ^ i . 
Idem sobre Haiubnr^o, 00 (Jív., banqueros* 
tí 05 l^lO. 
Honos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 121, cx-cnpóu. 
Centrííif£as, n. 10, pol. Díí, costo y flete, ú 3 
1/10. 
Idem, en plaza, do 4 á \ \ . 
Ketrnlar á buen reíluo, en plaza, de 3 i á 31. 
Aziícar de mié!, en plaza, de 3V á 4| . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Vendidos: 2.700 bocoyes y 89,533 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, ft $8.0.5 
nominal. 
Harina pateut Minnesota, firme, á $4.30. 
Londres, Marzo 3. 
Azíícar de remolacha, ií t8|3f. 
Azficar cent ril aba, pol. 5)0, firme, á 13¿G. 
ídem regular refino, C\ 15. 
Consolidados, ¿i 104?, ék*interés firme, 
resciienlo, lianco Ingrlaterra, ?.k por 100. 
Cuatro por 100 español, á 05¿, ex-iutenís. 
Par í s , Marzo 3. 
Penta 3 por 100, ¡1102 francos 75 cts., ex-
interés firme. 
clones que juz^o necesarias para el 
cuuipliiuiento de lo dispuesto por el 
Gobierno de S, M. Una de ellas, acaso 
la más importante, es que V . E . evite 
á toda costa que se cohiba la libre vo-
luntad de los electores, y se liará V. 
E . acreedor á la gratitud del Gobierno, 
si emplea su celo, su prudencia y acti-
va consecución do aquel propósito, im-
pidiendo se comentan violencias y 
co-iceiones. 
A ese fin encarezco á Y . E . se sirva 
cstinmlar á las electores de esa provin-
cia á que hagan uso de su derecho, 
con la seguridad de que las autorida-
des y ümdouanos dependientes de la 
AdüiinistraciOu, se abstendrán en ab-
soluto de ejercer acción alguna que 
pueda afectar la independencia de la 
votación, cuya libre y pacífica emisión 
está garantizada por preceptos tan 
precisos y obligatorios que no cube ex-
cusar su inobservancia; que recomien-
de; á las autoridades llamadas á inter-
vejir en los actos electorales, facilitón 
sin restricción alguna el conocimiento 
exacto dé las listas, recordándoles que 
dichas listas constituyen un documen-
to ícehaciente é inalterable para las 
operaciones de la elección, cuando en 
tiempo oportuno y por los medios le-
gales, no se lemedian las faltas de que 
pudieren adolecer, y que por lo tanto 
no es de admitirse reclamación alguna. 
También publicará V. E . cu el JJole-
{Quedaprohibida ¿u reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Fropiedad 
Intelectual.) 
S E R V I C I O 
DE EXTINCIÓN DE rNCEXUIOS Y DE SALVA-
MENTO, DE LOS 
BOMBEHOS DE LA HABANA 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de diciem-
bre de 1S35, siendo Gobernador y Capitán 
general de esta Isla el Exorno, señor don 
Miguel Tacóu. 
Su organización es militar. En 1855 le fuó 
concedido el título de Honrado Batallón do 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se lo concedió el título de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bando' 
ra la corbata do Beneficencia, colocada en 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. R. 
la Iníanta doña Eulalia de Borbón el día 11 
(>o Mayo de 18ü3. 
El Petalh Coronela y Mayoría del Cuerno 
estáp en el Cuartel de San Felipe, donde ê 
baila montada la guardia de prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo do Egido se guarda el 
material rodante para incendios, con el que 
prestó sus servicios la primera Compañía 
Camisetas Bojas. ' 
En Jesús del Monte, Cerro y Casa Blanca 
existen también Cuarteles, donde se «mar-
dan bombas y útiles para el servicio de in-
cendios en aquellas barriadas, asi como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á la 5a 
01 y 7a Compañías y á la sección de Cami-
ectas Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnífico Cuartel Infanta Eulalia. 
El material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas do vapor y dos do 
mano. Las primeras son España, Virgen de 
los Desamparados, Gamiz y Zcncoviech. 
Las segundas General Serrano y Miclic-
la;u. 
L Hay además siete carreteles para man-
Hoy publica la Gaceta d e l a l l a -
hana, la siguiente Circular, sobre 
elecciones: 
L a Gaceta de este día publica el te-
legrama del Excmo. Sr. Ministro de 
Ultramar que comunica á este Gobier-
no general el Keal decreto de 28 del 
pasado Febrero, por el cual se decla-
ran disueltos el Congreso do los Di-
putados y la parte electiva del Sena-
do, ordenando la reunión de las Cortes 
para el día 11 de Mayo próximo, la 
elección de Diputados para el 12 de 
Abril y la de Senadores el día 20 del 
mismo mes. 
L a trascendental influencia que en el 
porvenir de estas provincias han de 
ejercer los actos importantes que so 
lleven á cabo en la legislatura que da-
rá principio el 11 de mayo próximo, 
merecen singular atención por parte 
de Autoridades todas de esta Isla. 
Con tal motivo y á íin de las inmedia-
tas elecciones se verifiquen con entera 
libertad de acción y total alejamiento 
do causas extrañas á los principios le-
gales que hoy nos rigen, deberá tener 
presente V . E . las siguientes instruc-
gucras, dos carros do auxilio (uno en cons-
trucción), un carro do escaleras, contándo-
se entre todos los Cuarteles con más do seis 
mil pies do mangueras inglesas, de la fábri-
ca Mcrryweatner. 
Cuéntase para el servicio de los Cuarteles 
con cuatro ̂ maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cometas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, así como los gastos que 
ocasionan el eostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecrno. 
Ayuntamiento. 
El Batallón se compone do mil tres plazas 
y está dividido cu la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel ler. Jefe, lltmo señor don Anto-
nio González Mora, 
Teniente Coronel 2? Jefe, don Ricardo 
Marín Rodríguez. 
Comandante 3er. Jefe, don Felipe de Pa 
zos Sanz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J. 
Sánchez Reyes. 
Capitán íer. Ayudante, don Ricardo Ar-
nanto Hernández. 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2o Ayudante, don Al -
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Primer Teniente encargado del material, 
don Ignacio Pérez Machado. 
Prioier Teniente encargado de la red te 
lefónica, don Eugenio J. de Santa Cruz. 
Músico Mayor do 2a, don Rafael Rojas 
González. 
Primera Compañía {Camisetas Hojas) 
280 bomberos. 
Capitán, limo, señor don José Jerez Va-
rona 
iin de esa provincia las disposiciones 
de la ley Electoral, y particularmente 
las (pie se relieren á su procedimiento, 
á íin de evitar se incurra en faltas y 
defectos que puedan afectar á la vali-
dez de la elección, debiendo fijar V. E . 
la atención de los Ayuntamientos so-
bre el deber en que están de anunciar 
diez días antes, por lo menos, de las 
elecciones y por medio de edictos, la 
designación de los edificios en que se 
constituirán los Colegios y fijar al pú-
blico en el mismo plazo las listas elec-
torales. 
E l domingo 5 do abril se reunirá en 
sesión pública la Comisión Inspectora 
del Censo electoral bajo la presidencia, 
sin voto, del Juez á quien corresponda, 
para procederá la proclamación de los 
interventores que han de constituir las 
mesas electorales, de modo que al si-
guiente domingo pueda verificársela 
votación en la forma dispuesta por los 
artículos 72 al 92 inclusives. 
El domiMgo PJ de ubrii $e rcuni.-á la 
Junta de Escrutinio general, conforme 
y para proceder á lo dispuesto en los 
artículos 93 al 105 inclusives. 
Convocada también la parto electiva 
del Senado, hago presente á V. E . que 
ocho días antes del señalado para di-
cha elección, se ha de proceder en to-
dos los pueblos á elegir los compromi-
sarios que juntamente con la Diputa-
ción provincial han de verificar aque-
llas, ajustándose á las prescripciones 
de los artículos 30 al 35 de la ley de 8 
de Febrero de 1877, debiendo los com-
promisarios, en cumplimiento de lo que 
se dispone en el artículo 30, concurrir 
á la capital do la provincia, con el ob-
jeto de proceder á la elección el día 2-4 
de Abril, y observar en ella cuanto 
dispone la ley en sus artículos 37 al 55 
inclusives. 
Por último, es conveniente que llame 
V . E . la atención del Cuerpo electoral 
sobre la sanción penal establecida pa-
ra los delitos electorales, y disponga 
se publique en el Boletín Oficial el tí-
tulo sexto de hi ley de Diputados á 
Cortes, ordenando que un ejemplar de 
dicho Boletín quede expuesto al públi-
co al lado de las listas electorales des-
do el día en que éstas se fijen hasta 
que termine el eserutinio general. 
Confío en que la prudencia, el tacto 
y la energía de V. E . harán respetar 
los preceptos de la ley, facilitando el 
libérrimo uso del sufragio, sin dejar 
impunes los delitos ó faltas que pue-
E L L O S D I R A N 
•So c.^táii en lo cierto los que han 
creído ver en nuestros anteriores 
artículos una exci tac ión á la guerra 
con los Estados Unidos. í s o la de-
seamos, aunque tampoco la teme-
mos. Pero sí podemos afirmar que 
nuestra satisfacción sería inmensa 
si al fin y á la postre la repúbl ica 
norteamericana, renunciando á in-
vadir con sus intrusiones los asun-
tos de orden interior que sólo á E s -
paña áfectau, desistiendo de prestar 
auxilio material ó moral á los re-
beldes alzados en armas en nuestro 
propio territorio c o n t r a í a soberanía 
española, se d i spus ieseá cumplir sus 
más rudimentarios deberes interna-
cionales, haciendo así posible una 
solución pacílica y honrosa. 
No deseamos la guerra,, que harta 
y doloi'osa experiencia tenemos de 
sus horrores y desastres, para com-
placernos ante la perspectiva de una 
nueva conflagración* Suspiramos 
por la paz, por una paz sól ida y 
estable, á cuya sombra benéí ica nos 
repongamos de las crueles heridas 
que nos causó la traición y la per-
fidia; ffias, lo que no queremos, co-
mo no ha de quererlo n ingún go-
bierno español , es que tales ventajas 
se compren al precio de la dignidad 
nacional. 
España entera, sin vacilaciones ni 
desíal lec imientos , ha manifestado 
una y mil veces su firmísimo propó-
sito de mantener á todo trance sus 
derechos indiscutibles, su bandera 
gloriosa, su representación leg í t ima, 
en esta tierra que ha pasado á for-
mar parte de la unidad nacional. 
Pero si liemos de conservar la isla 
de Cuba, como parte integrante que 
es de la nacionalidad española, ha 
de ser sin condiciones, sin ajenas 
benenevolencias, sin la intrus ión 
del vecino, sin humillantes íiscali-
zaciones, sin que sobre nuestra so-
beranía esté pendiente la insoporta-
b iéame i iaza d é l a presión america-
v. i \ . -Nw--;uewmos, no, quenueslra 
soberanía en Cuba, que nuestros 
derechos más sagrados, parezcan 
tina concesión graciola que nos ha-
cen los polít icos tornadizos de la 
vecina república. 
Todo, menos esa s i tuación equí-
voca, esos procedimientos de doblez 
y esas constantes incorrecciones que 
se vienen usando con nosotros en 
los Estados Unidos. Sepamos á 
qué atenernos, sepamos adonde con-
duce esa polít ica de dos caras que 
ayer llevaba al Gobierno federal, 
con olvido de las más elementales 
reglas de cortesía, á pedir á las po-
tencias europeas que inliuyesen con 
España para (pie concediese á los 
insurrectos cubanos el trato de beli-
gerantes, sin haber consultado pre-
viamente á nuestro Gobierno sobre 
tal asunto; esa polít ica que consiste 
en devolver armas y pertrechos ú los 
que conspiran contra España, po-
niéndolos en libertad al dia siguien-
te de ser detenidos por pura fórmu-
la; en injuriar en periódicos, en reu-
niones públicas y hasta en el mismo 
Senado, á nuestra nac ión y á nues-
tros Generales y á nuestro Ejérci to , 
sin que en la Const i tución america 
na haya medio hábi les de impedir 
tamañas injusticias y tamaños atro-
pellos. 
No, no queremos la guerra, pero dan cometerse con motivo de los actos 
electorales. ^ • _ \] no queremos tampoco la tutela de 
Dios guarde á v . . . muchos auos.— ^ : 1 , . / , ^ ^ i 
L8'>C Jos yankees, y si estos, contra toda llábana, 3 de marzo de 1800. 
Valeriano Wcylcr. 
Eegional ó prO'vín Sr. Gobernador 
cial de 
Primer Teniente, don José de Verna Oce 
güera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodóa 
Aguirre. 
Segunda Compañía, 119 hombres. 
Capitán, úon Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente,' don Francisco Area 
Crego. 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zcnovcllo. 
Otro, don Juan Pablo Ilevia. 
Tercera Compañía, 159 hombres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba Pé -
rez. 
Otro, don Alfredo Mínguez Marqués. 
Segundo Teniente, don José Pranly Oce 
güera. 
Cuarta Compañía, 108 hombres. 
Capitán, don Francisco González Arenas. 
Primer Teniente, don Herminio Hipes 
Valdés. 
Segundo Teniente, don Kafacl del Cas-
tillo. 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornet do la Vi -
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria. 
Otro, don Joaé 1 ornamira Monserrat, 
Segundo Teniente, don José Pons Jané. 
Otro, don Manuel Pelayo Saus. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente don José Delgado So-
llés. 
Otro, don Nicolás López OTTalloran. 
Segundo Tcniouíe, don Juan Ilourcade 
Catalán. 
Otroj don Francisco Guzmán Elíza^a. 
razón y todo derecho, insisten en 
ponerse al lado de nuestros enemi-
gos, si cont inúan host i l i zándonos y 
ofendiéndonos, si en esa repúbl ica 
Séptima Compañía, Puentes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don José t^candell PujoK 
Primer Teniente, don José González In-
triago. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Segundo Teniente, don Feaeríco Aguilar 
Ramos. 
Otro, don Donato Mcnéndez Ochoa. 
Sección de Casa Blanca, Camisetas Rojas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Comandante, don Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo Uriba-
rry Zárato 
Sanidad. 
Médico 1?, doctor don Manuel Aguilera 
Marqués. 
Médico 2?, doctor don Cándido Hoyos 
Huguet. 
Otro 2", Ldo. don Guillermo Bocb García 
Otro 2o, doctor don Joso Ramírez lovar. 
Farmacéutico 1?, Ldo. don Antonio Bar-
dino Hernández. 
Otro 2?, Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
Supernumerarios. 
Coronel. Iltmo. Sr. Conde de Macurijes. 
Teniente Coronel, don Zacarías Brézmes 
Ruiz. 
Comandante, don José Llanaza Ramón. 
Otro, don Francisco M. Casado. 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
Primer Teniente, don Pedro Ortiz La-
viclle. 
Otro, don Rafael Radillo Lamonoda. 
Otro, don Carlos Muñoz Legorburo. 
Segundo Teniente, don Miguel Jorrín 
Molincr. 
Otro, don Mariano Dapena 
Sanidad. 
Médico 1?, doctor don José Romero Leal. 
Otro 2°, doctor don Evaristo Idoaio Jané. 
no hay leyes ni autoridades capa-
ces de reprimir y castigar á los que 
en pleno Senado insultan á E s p a ñ a 
y á Jos generales españoles , ¿qué 
camino queda á nuestro pueblo que 
no sea el que le marca su dignidad 
ofendida y sus derechos atropella-
dos! 
C A B O S S U E L T O S 
Nuestro colega L a Unión Consti-
tucional publica hoy un artículo ti-
tulado Tengamos juicio. 
Estamos de acuerdo: el juicio 
nunca debe perderse. 
Pero también se nos figura que 
no somos los españoles los que m á s 
necesitamos de ese sabio y pruden-
te consejo, sino los senadores ame-
ricanos y la mayor parte de la pton-
sa de los Estados Unidos. 
Si hubieran tenido juicio los se-
nadores americanos, no se habrían 
hecho eco de todas las calumnias 
que ha inventado contra nuestra 
patria el laborantismo mibnstero, 
acusándola de crueldad y salvagis-
mo y pintando á su representante 
en esta isla como un monstruo se-
diento de sangré. 
Y si hubiera tenido juicio la pren-
sa de los Estados Unidos, no se ha-
bría creado cu la vecina república 
la atmósfera que allí existe contra 
los españoles y contra su causa en 
Cuba. 
A los americanos, pues, conviene 
recomendar que tengan juicio, y no 
á los españoles que nunca lo hemos 
perdido, y que aveces hasta olvida-
mos que el loco por la pena es 
cuerdo. 
Eso sin contar con que no siem-
pre fueron los mús juiciosos los más 
acertados. 
—Tengamos juicio, decían los 
Moratines, los Melendez V a l d é s y 
otros prudentes afrancesados, cuan-
do la invas ión napoleónica. 
Y el pueblo del 2 de Mayo y de 
Zaragoza y Gerona no quiso oír-
los. 
Y por eso tenemos patria. 
Debemos confiar en nuestro go-
bierno, sea el (pie quiera, y ayudar-
le en sus patriót icos empeñosj es 
cierto. 
Pero también debemos guardar-
nos de aconsejar prudencia al pa-
triotismo español , cuando no lo ne-
cesita, y cuando tan faltos de ella 
es tán nuestros soberbios enemigos. 
l l ® O T C M t c s p r e t c s t n s . 
Nuestros lectores saben que en el 
Senado norteamericano, uno de sus 
miembros se desató en invectivas 
y calumnias contra el ilustre gene-
ral Weyler, acusándole , corno es uso 
y costumbre entre los enemigos de 
España, de cruel y sanguinario. E l 
valor de semejantes manifestaciones, 
como ya indicó nuestro ilustrado 
corresponsal neoyorquino K . L e u -
das, se pone de manitiesto sólo con 
recordar que, interrogado el aludido 
senador para que señalase la fuente 
de sus mentirosos informes, dijo que 
los liabía tomado de una enciclope-
dia americana, cuya pai*te relativa 
á Cuba había sido escrita por Mar-
tí. 
Contra tales inexactitudes han 
empezado á protestar enérgica y 
cumplidamente nuestros compatrio-
tas: y al efecto en el Gobierno ge-
neral se han recibido de diversas 
BOMBEROS BEL COMERCIO N. 1. 
Fué creado el 21 do septiembre do 1873. 
Su organización es puramente civil, aunquo 
sus jefes, oficiales y clases liíjpen preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón do Voluntarios. 
El Gobierno de S. M., en recoranensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con loa colores nacionales, y 
el titulo do Muy Benéfico. 
La "Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á San José, donde 
tiene montado un excelente servicio de ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio do una ron telefónica. 
El material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros do auxilio. 
El personal del Cuerpo se compono de 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma: 
COMITB DIRECTIVO. 
Presidente: Coronel Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Yico-Presidente : Teniente Coronel Iltmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E-
charte. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel Etm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. José 
Gómez Salas. 
Abanderado; Primer Teniente D. Joaquín 
Bdralt. 
SECCIÓN DE OBREROS Y SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero^ 
sociedades de Cataluña, donde aca-
ba de ejercer el mando militar el 
enérgico y justiciero general AVay-
ler con aplauso unánime, de la Co-
misión permanente de la D iputac ión 
provincial do Burgos y de la co-
lonia española de México , los s i -
guientes telegramas, (pie nos com-
placemos mucho en publicar para 
desmentir rotundamente á todos los 
senadores americanos habidos y por 
haber que, con menosprecio de las 
conveniencias parlamentarias y do 
todas las consideraciones interna-
cionales y con gran ultrage á la 
verdad, denucsten y calumnien á 





Círculo Liceo protesta Indignado 
frases dirigidas contra V. E . , senador 
norteamericano, ofrece á su socio ho-
norario firme testimonio respeto, sim-
patía. 










Círculo Ecuestre (1) protesta indig* 
nado frases Senado ainerícano lasti-
mantes digno Gobernador Isla Cuba,. 
E l Presidente, 









Centro Militar reitera afecto respe-
tuoso, protesta insultos proferido^ Se-
nado americano. 
Burgos 3. 




Protestamos indignados ofensas E s -
paña, Y . E . Senado americano. 
Saludárnosle respetuosamente. 
Puebla 3. 
Excmo. Capitán General Weyler. 
Habana. 
Casino Español Puebla (Méjico) feli-
cítalo por su acertado y enérgico pro-
grama y confía en sus relevantes mé-
ritos y Aatriptismo. 
E s t a m a ñ a n a t o m ó poses ión del 
cargo de Gobernador del Banco 
Español de la I s la de Cuba, para el 
que ha sido nombrado por el Go-
bierno de S. M.'el señor don E r a n -
cisco Godinez y Esteban. 
(1} El Circulo Ecuestre es uno de los centros más 
caracterizados de la buena sociedad barcelonesa. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y D. Ramón López. 
SECCIÓN ''COLÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
man Robinson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo^ 
D. Adolfo Carballé. 
SECCIÓN "CERVANTES." 
Capitán: D. José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D. Ramón S. de Men-
doza, D. José Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Miguel 
Martín y-Pit. 
SECCIÓN "HABANA." 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Teniente: D. Cabios Camacbo. 
Segundos Tenientes: "D. ftamAn Randín, 
D. Sebastián Armaa. 1). Francisco Ferroiro, 
D. José Loanés y í)! Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán: Í5. Joaquín Núñez do Castro. 
Primo: '•Teniente: D. Antonio Darío. 
So^ándos Teuientes: D. Ricardo Morales, 
D, JaUán Retancourt, D. Rafael Lorié, don 
Carlos V. Scull y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN DEL CARMLO T VEDADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Soto, 
D. Julián Pellícer y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN DEL CERRO. 
Primer Teniente: D. Carlos Barnot. 
Segundo Teniente: D. José Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegrafistas: D. Adolfo Anguolra y don 
José Valdepares. 
Maquinistas: D. Fernando Blanch y don 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cornetas y 4 conductúres. 
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Bajo este t í tu lo publica nuestro 
apreciable colega regional L a s A -
fortunadas el siguiente notable ar-
t ícu lo , que con gusto reproducimos, 
y que, por la brillantez de su forma 
y exactitud de sus juicios merece 
la atenc ión de nuestros lectores: 
Desconocer la saludable y honda 
reacción que en brevísimos días se ba 
operado eu esta desquiciada sociedad 
con la sola presencia del Marqués de 
Tenerife, sería tanto como negar el 
movimiento do los astros y el movi-
miento de los hombres. 
¿ Y cómo y por qué estaba la isla de 
Cuba en estado tan lastimoso cuando 
el Gobierno Supremo tuvo por conve-
niente conliar los destinos de este te-
rritorio al ilustre general Wéylérl 
No somos nosotros los llamados á 
trazar, siquiera sea á grandes rasgos, 
la situación caótica, el estado de temero-
sa inconsciencia que los errores de unos 
y los delirios suicidas de otros crearon 
á porfía en el seno de este pueblo des-
venturado, con escarnio de la moral y 
con vergüenza de la civilización de 
nuestro siglo. 
No es esta, no, obra de un per¡ódico; 
y, mucho menos de uno tan modesto e 
incompetente como Las Afortunadas; 
esta obra pertenece al libro volumino-
so, al pensador acostumbrado <\ pene-
trar con paso seguro y mira cine en 
el seno recóndito de las causas y en 
los complejos desenvolvimientos de la 
vida social. 
Algo hemos de decir, sin embargo, 
á pesar de nuestra insuüciencia y del 
carácter de nuestro periódico, no tanto 
por la legítima é inquebrantable sim-
patía que por el Marqués de Tenerife 
sentimos, como por el sagrado deber 
de rendir culto íi la verdad, que es 
siempre la mejor manera de servir los 
altos intereses de la patria, de la civi-
lizaeión, de la moral y del derecho. 
Por causas que la historia consigna-
rá en su dia con caracteres indelebles 
y con tremenda é irremediable severi-
dad, estaba invadida la Isla desde 
Maisí á San Antonio por las huestes 
de Gómez y Maceo. | T qué invasión, 
y qué invasores! E l incendio de la ri-
queza pública alumbraba el paso y las 
figuras patibularias de los sicarios de 
Oriente como en inacabable y sinies-
tro kaleidoscopio; los hogares fueron 
pisoteados; el pudor y la virginidad 
fueron también pasto de los sátiros de 
Maceo; lo que no pereció en el saqueo 
y la rapiña, quedó condenado á ser 
devorado por las llamas; el jefe nato 
de los hombres de color y en el cual 
está encarnado este movimiento sin 
precedentes ni disculpas, era recibido 
á campana herida en la acobardada y 
suicida región vueltabajera, levantan-
do acta de posesión y de dominio en-
tre sus vasallos; Máximo Gómez, el 
mil veces funesto dominicano, paseán-
dose con escandalosa impunidad por 
los alrededores de la Habana, decía á 
cuantos querían oirle que esperaba 
tranquilo á los españoles en el "San 
Antonio" de Pulido ó en el "Portuga-
lete' de Calvo, á que impetrasen su 
benevolencia ó su perdón, 
¿Qué más? Cada vez que los caño-
nes de los buques de guerra ó de la 
plaza daban y devolvían los saludos 
de ordenanza, el sobresalto se pintaba 
en el rostro de los habitantes honra-
dos, contando el número de las deto-
naciones, pues el de cinco era la fatí-
dica señal de que los saqueadores é 
incendiarios venían á devastar la me-
trópoli de la isla de Cuba. 
Así , y no de otra manera, andába-
mos á mediados del último mes de ene-
ro, y entonces fué cuando el DIARIO 
DE LA MARINA, no púdiehdo tolerar 
por más tiempo semejante estado de 
cosas, publicó su famoso artículo Si-
tuación insostenible, en el cual la ener-
gía y el patriotismo en estrecho y leal 
consorcio, descorrieron el velo que en-
cubría la verdad, señalando á la vista 
atolondrada de la opinión pública el 
abismo que tenía bajo sus plantas. 
* * 
Una bomba explosiva no hubiera 
causado tanta alarma, como causó el 
nombramiento del Marqués de Teneri-
fe de Gobernador y Capitán General 
de Cuba, en el campo de los pusiláni-
mes y de los laborantes impunes. 
Unos y otros tomaron á su cargo el 
innoble empeño de fomentar la calum-
nia en daño del nuevo y primer repre-
sentante de España en esta tierra. Fal -
tos de valor para manejar el machete 
y la tea. manejaron la lengua con inu-
sitada bravura, teniendo en cuenta 
que por todas partes se va á Roma. No 
perdieron el tiempo los patrióticos ca-
lumniadores y los.»héroes alarmistas, 
porque; huyendo do las soñadas crnel-
dades del general Weyler, se^bhn refu-
giado en el extranjero justos y pecado-
res, arrostrando to.lo género de pena-
lidades y miserias. 
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—Porque tengo sesenta y ocho años 
cumplidos ¿me tomáis por una señori-
ta? dijo el emigrado con un tono brus-
co que dejaba traslucir las antiguas 
costumbres militares. Pedreis estar 
tranquilo; todo se hará en regla cuan-
do quieran los otros señores. 
Un golpe dado en la puerta respon-
dió á fas palabras del anciano. Des-
landes abrió y Blondeau entró en la 
habitación acompañado de otro joven 
de su misma edi?& Al ver á Mr. de 
Loiselay el amigo dv̂ i sustituto experi-
mentó una sorpresa qixc disimuló con 
una gravedad afectada. 
—Caballero, dijo dirigiéndose cere-
monialmente á Deslandes. aquí tenéis 
á Mr. Barbeyrac, que ha tenido á hi'.-n 
acompañarme; nos reuniremos con M i". , 
de Jessaint en su casa: vive en la calle 
de San Honorato, lo cual no nos sepa-
rará de nuestro camino. Un coche nos 
aíiuarda eu la puerta y estamos á vues-
tras órdenes, á menos que estéis ocu-
pado por algún negocio más importan-
te que el de que se trata. 
E l anciano emigrado dirigió una mi-
rada al sustituto que significaba clara-
mente: "Vuestro adversario os presen-
ta su testigo; haced vos lo mismo." 
Ih'slandes íingió no comprender esta 
expresiva pantom i na. Viendo que guar-
¡Güán cierto es que el miedo es el 
peor enemigo del hombre! 
Todo, absolutamente todo concurría 
al desíálleeimiento del espíritu público 
cuando el Marqués de Tenerife aceptó 
el espinoso cargo de Gobernador y Ca-
pitán general de Cuba. E l avance no 
interrumpido de los rebeldes; la des-
trucción de la riqueza pública; la au-
dacia de los invasores; la inspiración 
del error en las altas esferas; el ener-
vamiento y el pánico enseñoreados de 
los espíritus más serenos; todo esto, y 
mucho más que callamos ahora, cons-
tituía entonces la base sobre la cual 
descansaba la soberanía española y la 
civilización en esta Anlilla. 
Así llegó el general Weyler al pala-
cio de la Plaza de Armas hace quince 
días, y sin derramar ni una sola gota 
de sangre fuera del campo de batalla, 
han sido arrojados de las provincias de 
Pinar del Rio y de la Habana las nu-
merosas huestes de Gómez y Maceo, 
dejando á su paso el suelo sembrado 
de cadáveres de sus vandálicos orien-
tales. A las calumnias de su ferocidad, 
ha respondido el General con un per-
dón caballereseo más de una vez, con 
el perdón de los fuertes, de los genero-
sos y de los hábiles, de los verdaderos 
hombres de Estado. Y todo esto lo ban 
hecho el Marqués de Tem rife y los ge-
nerales que le acompañan, con los mis-
mos recursos materiales, con los mis-
mos soldados que existían cuando el 
pánico se apoderó do todos los elemen-
tos sanos del país. 
L a consecuencia inmediata de ese 
cambio radical do situación, ha sido 
el robusto renacimiento de la conñanza, 
de la seguridad en el próximo adveni-
miento de la paz. Testigos intachables, 
extranjeros distinguidos, reconocen en 
el general Weyler condiciones excep-
cionales de mando. Serenidad dejui-
cio, firmeza de carácter, altura de pen-
samiento, energía en las resoluciones, 
clemencia con los caídos, ojo certero 
en la elección de los hombres que lo 
rodean y le ayudan en su grande y me-
ritísima obra patriótica, y ante todo y 
sobre todo, la aversión profunda que 
siente por esas funestas camarillas, 
siempre pérfidas y siempre irresponsa-
bles, que sólo sirven para hundir en 
los mayores desprestigios á las reputa-
ciones más altas y mejor cimentadas. 
Si el general Weyler no poseyese 
otra cualidad que la de no tolerar la 
maléfica iuflhencia de esas camarillas, 
bastaría ella sola para elevará muchos 
codos de altura la enérgica y reflexiva 
personalidad del ilustre Marqués de 
Tenerife. 
U E S i e o s c o i i [ m « . 
E L C O I T D E D E P A L L O U Z 
Creemos que los dos nombres del 
Conde y del Cardenal E a l oux no de-
ben separarse en una ligera reseña bio-
gráfica. Uno y otro figuraron en pri-
mern linea entre ios católicos franceses 
ya en la política, ya en el rehacimien-
to religioso del pais vecino, y cuando 
ciertos nombres importantes corrieron 
unidos en la vida, no es justo separar 
los en la historia. 
Eran losFalloux de una familia que 
no con ta Da antigua nobleza , pero sí 
acendrados sentianentoscatólicos, ene-
miga de la revolución y amiga cons-
tante de la restaución de las antiguas 
instituciones. L a fortuna que adqui-
rieran sus antecesores en el comercio, 
sirvió de base á la fundación de un 
mayorazgo, creado á su regreso por los 
Borbones. Alfredo Pedro, Conde de 
Ealloux, nacido en 7 de mayo de 1811, 
se presentó ya en la escena política 
muy de otra manera que sus antepasa-
dos; pero no comenzó a figurar en la 
política hasta los últimos años del rei-
n ido de Luis Felipe, representado en 
la Cámara el Departamento de Mainé 
et Loire. Sus principales trabajos en 
la Cámara tuvieron por objeto defen-
der la libertad de enseñanza, causa en-
tonces no muy simpática, porque no 
era bien comprendida, y que más tar-
do llegó á contar con gran apoyo entre 
los católicos. 
Estos, con la visera levantada y de 
buenas armas provistos desafiaban la 
recelosa táctica de los llamados doctri-
narios, hombres de justo medio y del 
balancín, que llegados los momentos 
más críticos, faltarían á sus mayores 
amigos y más decididos protectores. 
E l temor á todo y á todos era el fondo 
de su política; no parecía sino que ga-
nado el poder por sorpresa, á bada 
momento esperaban que tos lanzase de 
él cualquier partido de mas arraigadas 
convicciones. E l católico las tenía, lo 
mismo que ios socialistas, y ambos eran 
realmente dignos de atención en las 
indicadas circunstancias. 
Católicos y socialistas podían con-
certarse también para ciertas refonrtasj 
Francia necesitaba algo luásqüíé la 6a-
daba silencio Mr. de Loisrlay atribuyo 
el embarazo del joven magistrado á 
una emoción excusable eu un nombre 
que por primera vez en su vida iba á 
verse con las armas en la mano; por 
consiguiente tomó el partido de pre-
sentarse él mismo. 
—Señores, dijo saludando á los .dos 
jóvenes con afabilidad, es inútil que 
vayamos á buscar á la persona de que 
acabáis de hablar. Soy amigo de Mr. 
Deslandes: me ha puesto al corriente 
del negocio que os o.cupa y se digna 
aceptar mis servicios; por consiguiente 
nada se opone á que vayamos directa-
mente al bosque de Boloña. 
E l anciano consultó con la vista á 
los tres jóvenes, igualmente cortados. 
Tomando su silencio por asentimiento 
se puso el sombrero, abrió la puerta é 
hizo á la pareja adversaria una cere-
moniosa señal. Blondeau y Berbeyrac 
se inclinaron al mismo tiempo y rehu-
saron pasar antes que Mr. de Loiselay, 
que después de haberse detenido un 
espacio de tiempo conveniente se in-
clinó ligeramente á su vez y salió el 
primero. 
—Uso del privilegio que me da la 
edad, 'lijo» y bajó la escalera con paso 
firme, re/nvenecido en apariencia por 
la"eseena dramática en que había usur-
pado un papel. 
—illas perdido la cabeza? dijo Blon-
deau á Deslandes imentras que éste 
cerraba la pnerta: ¿es posible que ha-
yas olvidado lo que convinimos? 
—No me hables de eso, respondió el 
sustituto: jamás importuno alguno ha 
llegado tan á mal tiempo como este. 
rísima paz á toda costa que proclama-
ban los consejeros de Luis Felipe, y 
que si bien aumentó la prosperidad de 
la Nación durante algún tiempo, dis-
taba mucho de asegurar en el trono y 
en el poder á sus mantenedores. Cayó 
por fin el de Orleans, y tuvo ocasión 
de conocer que los católicos hubieran 
podido sostenerle, así como los republi-
canos y socialistas consiguieron derri-
barle. Falloiix fué de nuevo repre-
sentante del pueblo, y muy influyente; 
con su conducta en 18i8 pareció anti-
ciparse á las soluciones que'se propo-
nen hoy como más ventajosas para 
Francia. Deseaba que en el tablero 
de la Eepública ocupasen su puesto los 
peones católicos para contrarrestar asi 
el empuje de los contrarios de la reli-
gión, de la autoridad y del orden po-
lítico de quien hablamos, porque eh 
parte se debió á su influencia la expe-
dición francesa á Koma que devolvió 
el perdido poder temporal al gran 
Pió I X . 
Falloux fué ministro de Instrucción 
Pública al principio de la presidencia 
de Napoleón; este Ministerio recorda-
ba todavía las tradiciones doctrinarias 
de Güizot, y lo que menos se esperaba 
de un departamento de su índole, era 
una reforma de la Universidad y de la 
enseñanza en sentido católico. 
Grandes censuras se dirigieron á un 
plan que otorgaba al clero considera-
bles derechos en materia de instrucción 
púDlica, y así es que no fué desde lue-
go aprobado, y si llegó á formar parte 
de la legislación francesa, no fué en el 
Ministerio de su autor, sino en tiempo 
de los que le sucedieron. 
Falloux y Montalembert, amigos ín-
timos y compañc'os en las tareas legis-
lativas, tomaron desde entonces pues-
to de honor y peligro en el campo ca-
tólico. 
Después del 3 de diciembre, ya no 
pudieron conservar ambos políticos las 
ilusiones del tiempo de la Kepública; 
el emperador necesitaba otros hombres. 
La vicia privada, á que hubo de reti-
rarse Falloux, le puso de nuevo en con-
tacto con la población agrícola del An-
jou, su país natal, y le obligó á cono-
cer sus necesidades. L a agricultura y 
las letras entretuvieron algún tiempo 
sus ocios. 
Asistió en 18.07 al Congreso católico 
de Malinas, defendió las enseñanzas 
del tíyllabus, y por sus obras mereció 
un asiento en la Academia Francesa. 
E n 18(59 obtuvo lü.U.JO votos para la 
Cámara Legislativa; mas en esta y en 
otras elecciones posteriores, fué derro-
tado por los candidatos imperialistas. 
Fué decidido mantenedor del poder 
temporal, y predijo grandes males á 
Francia y Europa si abandonaban esta 
santa causa. 
i ío tardó en ver comprobada su pro-
fecía con la invasión de Francia y la 
victoria de los alemanes. Entonces 
volvió los ojos al conde de Chambord; 
mas no olvidando (pie había servido á 
la segunda rama de los Borbones más 
que á la primera, quiso que se COUS-T-
vara en algún modo Ja tradición de las 
glorias republicanos, adoptando la han 
(lera tricolor en vez de la blanca. Más 
adi-hmlc defendió la preardeñeia del 
general Alac-Mahon y Ja con;inna.'-icu 
del iMisiao en la magistratura giip^'ema. 
Las obras de Falloux no son hoy tan 
citadas como en su época; entre aqué-
llas se cuentan algunas de circunstan-
cias, que no son por cierto llaamdas á 
muy larga vida. La vida de Mu íame 
üiccfchinc es una de las nías curiosas 
revistas de aquel tiempo. Las enéstio-
nes itali ñas y del poder temporal, que 
en realidad eran una sola, ó'enpárOD 
durante largo tiempo la pluma 4el es-
critor y la atención de los periódicos 
y de los partidos. 
Débense también á Falloux la JIís-
tnria de Luis X VI y la de tiau Pío V, 
y muchos traba jos en los Anales do la 
Caridad, por ser las cuestiones de be-
neficen. ia y caridad cristiana de las 
más gratas al aaiigo de Montalembc i, 
sobre todo durante sus temporadas de 
abstención de la vida política. 
Muchos hombres importantes del 
partido católico le debieron, unos su 
celebridad y otros su brillante carrera 
política ó administrativa. E n general, 
tuvo buena elección de personas y no 
se dejó engañar por las apariencias ni 
consintió en ser juguete de espíritus 
ligeros y torna di-/os. Fuese esto en él 
resaltado de su experiencia ó dón de 
la fortuna, lo cierto es que pocos le 
igualaron en tan envidiable suerte. 
ÍSi se compara lo que valían esos, 
hombres del partido católico y los bi-
zantinos servidores de Napoleón, fácil-
mente se comprenderá que, apartados 
los primeros de toda inlluencia y repre-
sentación oliciales, no habían de ser 
los segundos bastantes á contrarrestar 
la iníluencia de ios Cavour y demás go-
bernantes pía monteses. 
E l cardenal Federico de Falloux era 
hermano menor del Conde, y hahm na-
cido, como aquél, en Angers en l ó de 
necesario desembarazar-
hábil si lo consi-
—Pues es 
nos de él. 
—Ensaya y serás 
gues. 
—¿Quién lo manda meterse en estas 
cosas? ¿Es acaso pariente tuyo? 
—Peor que eso; es el padre de Mme. 
Piará; sabe lo que ha pasado esta no-
che y si no nos ve batirnos por sus 
propios OÍOS es capaz de provocarte él 
mismo. A pesar de sus canas, tiene la 
cabeza como un muchacho. 
En vez de responder Blondeau bajó 
rápidamente la escalera y detuvo por 
la espalda á Barbeyrac, que iba delan-
te. Los dos amigos cambiaron algunas 
palabras en voz baja. 
—Descuida, dijo Barbeyrac por con-
clusión: yo me encargo de escamotear 
las balas y el pobre viejo sólo verá el 
fuego. 
A l subir el primero en el carruaje 
parado á la puerta, Mr. de Loiselay 
vió sobre una de las banquetas una 
caja larga y chata que Barbeyrac puso 
sobre sus rodillas después de haberse 
sentado á su vez. Ho hizo observación 
ninguna, pero cuando el cochero cerro 
la portezuela y preguntó dónde de-
bía ir: 
—Calle de líichelieu, en frente del 
teatro Francés, respondió el anciano. 
—Caballero, eso nos separa de nues-
tro camino, objetó el testigo de Blon-
deau. 
—Xo lo creo así, pues nos acerca á 
la tienda de Lepage; dijo Mr. de Loi-
selaj-. 
—Pero aquí hay y a pistolas, respon-
dió Barbeyrac. 
agosto de 1815. Eecibidas las sagra-
das órdenes, marchó á Eoma, donde 
permaneció largos afíos, desempeñan-
do cargos de importancia en la curia 
pontificia. 
E n 18G1 fué Regente de la Cancille-
ría Apostólica. E n 12 de marzo de 
1877 fué nombrado cardenal, y duran-
te algún tiempo se habló mucho de este 
purpurado por los detenidos estudios 
acerca de la Verónica y del lienzo en 
que se conservó impreso el rostro del 
Salvador, venerable reliquia, acerca 
de cuya historia reunió datos impor-
tantísimos. 
Los nombres de ambos hermanos se 
encuentran entre las más ilustres del 
renacimiento católico francés, y el del 
conde Alberto, en particu'ar, debe con-
siderarse como uno de los precursores 
de Layigerie en la difícil empresa de 
conciliar el catolicismo con la forma de 
gobierno republicano, y el respeto sin-
cero y leal á las autoridades constitui-
das y distintas del antiguo régimen. 
L DEN, 
Muestro colega E l Dia de Madrid 
publica, en su número del 10 de febre-
ro, el siguiente artículo acerca de la 
explosión de un bólido, de que nos die-
ron noticia oportunamente los telegra-
mas de nuestro servicio particular: 
Sobre las nueve y media para el vecinda-
rio de Madrid so sintió esta mañana una es-
pantosa detonación, que todos creyeron ha-
ber oído en sitio próximo, y que despertó á 
los menos madrugadores. El resplandor lo 
vieron todos los que se hallaban levantados 
á esa hora, y el ruido y la trepidación de 
las casas no hay nadie que no lo haya sen-
tido. 
Dejando para más adelanto hablar de sus 
efectos, consignaremos primero los datos y 
detalles dol Ibnómenb que dan en el Obser-
vatorio. 
A las nueve de la mañana se percibió en 
.Madrid mi resplandor vivísimo, emanado 
de una nubecilla, procedente, al parecer, 
do! S. O., con rumbo lento hacia el N. E. 
Segúu testimonio de las personas que pre-
senciaron el fenómeno, á los dos minutos 
próxhnamcnto de presentarse ovóse un es-
tampido tremendo, éegáido de otros men-. res, 
e m trepidación del suelo y de los edificios. 
El estampido simulaba la descarga de una 
batería do cañones ó la voladura de un pol-
vorín, reforzada por la de otros depósitos 
accesorios de materias explosivas. 
¡Según piído apreciarse en el Observato-
rio Astronómico, él resplandor se percibió 
en la tierra á las nueve y veintinueve minu-
tos de la mañana, y un minuto y treinta se-
gundos después se dejó oír la detonación. 
La nubecilla de donde partieron el res-
plandor y Ja detonación presentaba primero 
nn color casi negro y después un color roji-
zo, subsistiendo largo tiempo al E. del me-
ridiano y no á muchos grados del zenit del 
Observatorio. 
El leñómeao de que so trata pertenece, 
segnramcute, á los conocidos con el nombre 
de bólidos y aerolitos, que no se pueden 
prever y se presentan muy do tarde eu 
tarde. 
La reproducción inmediata de este fenó-
meno, mió de háVer ocurrido cerca de la 
tl6Vrá Imbiera destruido casi todo Madrh 
n > dé icuü'r, fundándose cu razones cieu-
ttüoas uiendibles, y el púniico, por lo tauto, 
debo tranquilizarse por completo. 
Ni con los terrrmotos propiamente dichos, 
ni con ningún con dicto atmosférico en vías 
de formación tiene el fenómeno de que so 
traía relación alguna conocida 
Teniendo en cuenta el tiempo transcurri-
do entre las dos descargas luminosa y sonó-
la, el estampido de! bólido debió verificarse 
á unos 30 kilómetros de distancia de la 
tierra. 
Vestigios tangibles del estallido del bóli-
do no se ha encontrado hasta ahora ningu-
no que sepamos de autenticidad indiscuti-
ble, si bien en diíérentes puntos de la capi-
tal han caído gran mmnro do piedrecillas. 
Se dice, por úliimo, en el Observatorio 
que el bólido era de los mayores que se 
han conocido, y quo la fuerza de su explo-
sión lia sido tal, que durante algim tiempo 
se han visto las cenizas del mismo marchar 
eu contra del vicuto, impelidas por la fuer-
za expansiva. 
La caída de un aerolito desde las regiones 
elevadas de la atmósfera á la superlicie de 
la llena va acompañada generalmente de 
d >s fenómenos, admirablemente observados 
hoy en Madrid: uno luminoso y otro de de-
tonación. 
Los meteoros luminosos que acompañan 
la caida de aerolitos llevan el nombro de 
bólidos, y son globos inflamados, mayores 
en apariencia que las estrellas tijas que ilu-
minan el liorizouto, y que después de cruzar 
rúpidamente el aire, estallan en fragmentos 
con gran estrépito, y desaparecen, dejando 
una huella luminosa. 
Los aerolitos son de dos clases: metálicos 
ó sidéricos (compuestos de hierro puro con 
un (i por 100 de uikel), y pétreos, que sólo 
encierran partículas de hierro diseminadas 
en una pasta compuesta de aznlre, nikel, 
epbaltó, manganeso, cal y aluminio. 
En lo antiguo, la superstición hizo quo se 
les consagraran honores divinos; en la Edad 
Media se les prestó caracteres no menos 
legendarios; y los sábados, careciendo de 
fácil explicación para los mismos, negaron 
durante muchos siglos su existencia, aun-
— Y a lo veo, caballero, replicó con 
frialdad el anciano aristócrata. 
—¡Qué necesidad hay entonces de ir 
á buscar otras? 
—Mr. de Gustavo puede haberse 
servido de estas: observad que lio digo 
que se huya servido, sino que puede 
haberlo hecho. 
—No importa, dijo vivamente Des-
landes interrumpiéndoíe; tengo una 
perfecta coníianza en la lealtad de 
Mr. de (lustave y estoy convencido de 
que es incapaz de haber escogido ar-
mas.quc pueden darle la menor ventaja. 
—Querido sustito, dijo Mr. de Loi-
selay en todo paternal reconvención, 
aquí no tenéis voto deliberativo. 
Los futuros combatientes cambiaron 
á hurtadillas una mirada en que se 
traslucía una vaga inquietud.—Barbey-
rac advirtió el aire preocupado de Blon 
deau sentado en frente de él; al mo-
mento se inclinó como para mirar hacia 
afuera del coche; Gustavo hi^o otro 
tanto y sus cabezas se encontraron en 
la portezuela. 
—iQué importan las pistolas? dijo en 
voz baja Barbeyrac; todo depende de 
las balas. 
L a frente de Blondeau volvió á apa-
récér serena y el sustituto recobró tam-
bién la tranquilidad, quo lo había he-
cho perder un momento antes la pers-
pectiva del peligro real á que podía 
esponerle la intempestiva intervención 
de Mr. de Loiselay. Después de haber 
tomado en casa de Lepage un par de 
pistolas de arzón que el viejo emigrado 
prelirio prudentemente á las pistolas 
de tiro ios dos testigos volvieron á su-
que ya Pliuio hubiera dado cuenta do uno 
de dichos'fenómenos. 
En 1794 un físico alemán, Chladm, reunien-
do observaciones y referencias, arranco á 
estos fenómenos do la superstición y los lle-
vó al campo de la ciencia, y en 1803 una 
lluvia de piedras que cayó en Normaudia hi-
zo ya imposible toda duda. 
Kespecto al origen de los aerolitos, tres 
son las versiones principales que admite la 
Ciencia. 
Supone la primera que los aerolitos so íor-
man en la atmósfera por agregación do los 
vapores metálicos de las fábricas. 
Laplace defendía que eran piedras lan-
zadas por los volcanes lunares. 
La tercera, y más admisible hipótesis, 
consiste eu hacer de cada aerolito un aste-
roide ó pequeño planeta que se desprenue 
del inílujo del gran astro y choca con la 
tierra. 
A consecuencia de la descarga de esta 
mañana en machas casas se han roto gran 
número de cristales, habiéndose también re-
sentido algunos edificios, como el de la Es-
cuela de Ingenieros de Caminos, ai ta cerca 
del Observatorio, donde so hau abierto va-
rias grietas en algunas clases; y en las Es-
cuelas de Aguirre, donde se afirma, sin que 
lo sepamos con certeza, que se han despron-
dido varios tabiques. 
El susto que ha producido la explosión 
en todas las casas de Madrid ha sido 
grande. 
Los vecinos que se hallaban en las casas, 
al ver el resplandor y sentir después el rui-
do, se figuraron generalmente qué había fue-
go en'sus viviendas ó en las próximas. 
Esto ha sido lo más común, ligurarse fue-
go ó hundimientos, y por eso de las casas 
salieron apresurados los vecinos, y es i n -
calculable el número de las mujeres que 
han sufrido accidentes, de las cuales 
muchas han sido asistidas en las Casas de 
socorro. 
En algunos puntos se avisaron á las bom-
bas de incendios, convencidos los que lo ha-
cían de que sus casas estaban ardiendo. 
Los que estaban en las calles se figuraron 
explosiones en Calderás de fábricas y polvo-
rines, según ios sitios en que se encontraban, 
y no pocos creyeron que se trataba do pe-
íanlos. Asi se explica que en los cuarteles 
y hospital militar salieran los soldados y 
oficíales atropellándosc, creyendo eu hundi-
mientos ó explosiones de polvorines, y en 
las delegaciones, gobierno civil y rétenoslos 
guardias preguntando donde había estalla-
do el petardo. 
Corrió el rumor durante algún tiempo de 
que el ruido procedía de una bomba que 
había explotado á la puerta de la casa que 
habita el general Martínez Campos. 
1 lechos aislados ocurridos á consecuencia 
de la explosión del bólido son innumerables 
los que se cuentan. 
Con los ocurridos en cada casa y con con-
signar lo que dicen las porteras ê pueden 
llenar columnas. 
Aunque el ruido fué tremendo, los que no 
lo percibieron bien se figuraron que habían 
si.lo detonaciones, y así, muchos individuos 
de unas familias acudían en busca de los 
otros en la misma casa, considerándoles 
suicidas. Unos vecinos preguntaban á otros, 
y se dieron por suicidadas ó asesinadas á 
muchas personas. 
En la calle de Carretas un individuo, cre-
yendo que había fuego en su casa, so arrojó 
por un balcón de un principal, sin ocasio-
narse más que contusiones, y en la Fábrica 
de Tabacos, con tal terror quisieron aban-
flonarlía las trabaiadoras, que han resultado 
varias contusas y una herida. En Telégra-
fos y Correos el susto fué mayor, porque se 
creyó que era una descarga eléctrica de to-
das las pilas que hay en los sótanos. 
Son también muy curiosas las explicacio-
nes quo del fenómeno da el pueblo, quo en 
su ignorancia y superstición considera, co-
mo ya es sabido, estos hechos como signos 
sangrientos, anuncios de pestes, calami-
dades, etc. 
Los más entre esas gentes relacionan el 
fenómeno con la guerra de Cuba, y no falta 
quien crea que la causa del mismo es el ge-
neral Martínez Campos. 
El gobernador civil estuvo esta mañana 
en Palacio á referir á S. M. detalles del 
suceso. 
Con seguridad que habrá quien le pide la 
dimisión por no haberlo evitado. 
Febrero 20. 
En vista del buen resultado de las opera-
cion.es militares llevadas á cabo en esta j u -
risdicción, puede asegurarse que dentro de 
muy poco tiempo se conseguirá la más 
(•(.moleta tranquilidad de esta comarca, por 
la extinción de las partidas insurrectas, 
dándose principio á los trabajos de cons-
trucción y siembras en nuestras lincas agrí-
colas. 
Lincho habrán contribuido para el logro 
de ese objeto, las acerladisimas disposicio-
nes del celoso y activo general Pando, que 
tantos esfuerzos ha hecho para vencer la 
iusurrección eu esta provincia á su digno 
mando: mucho, muchísimo habrán valido 
también la cooperación y trabajos del infan-
tigable Teniente Coronel y Comandante mi-
litar de esta plaza don Francisco Zamora, 
que no ha dejado, con su tacto especial y 
dotes militares, de emplear todos los medios 
conducentes á la pronta pacificación de este 
importante término del departamento 0-
ríentaj. 
La agricultura, que es la fuente principal 
bir al carruaje, que partió al punto a 
su destino definitivo. 
X V Í I 
E L coneno Y E L PLOMO 
Dos horas después los cuatro actores 
de ese drama, que solo uno de ellos to-
maba por lo serio, mientras los oíros 
lo consideraban una comedia, se inter-
naron en el bosque de Boloña. Los dos 
testigos caminaban delante, el uno al 
ado del otro; los adversarios les se-
guían á corta distancia. Estos últimos 
afectaban ir separados, pero sonreían 
algunas veces cuando Mr. de Loiselay 
no podía verlos, á manera de dos cole-
giales que tratan de llevan á efecto 
una diablura concertada de antemano, 
burlando la vigilancia del pedagogo. 
—¿Como no os ha ocurrido traer un 
cirujano? dijo continuando su marcha 
el anciano á su compañero. 
—Espero que no lo necesitaremos, 
respondió Barbeyrac, sonriéndose á pe-
sar suyo. 
—Yo también espero, respondió Mr: 
de Loiselay; pero es preciso preverlo 
todo: si se me hubiera avisado con an-
ticipación no habría yo descuidado esa 
precaución. Estos jóvenes no se acuer-
dan de nada, dijo para sí; ni aun saben 
batirse de un modo conveniente. 
Hablando de esta manera llegaron á 
un paraje en que los árboles separán-
dose circularmente dejaban vacio un 
espacio de bastante diámetro que pare-
cía un palenque hecho por la naturale-
za misma. 
— E s inútil que vayamos más lejos; 
de la riqueza de todo pueblo, pronto renace-
rá próspera en Baracoa, como señal del or-
den y la paz que reinarán en nuestros cam-
pos. 
M a i s í 
Acogiéndose á la protección del destaca-
mento que guarnece el faro de Maisí, han 
llegado muchas familias que en pocos días 
y bajo la dirección inteligente del Capitán 
de Talayera D. Alfredo Sosa, han dado 
principio á la formación de un poblado, que 
cuenta ya con dos calles, en las que se han 
construido viviendas de materiales ligeros 
para las familias allí refugiadas. 
Con este motivo y al pasar por dicho pun-
to el Alcalde Corregidor ha dictado el si-
guiento bando: 
Don Francisco Zamora y Bogues, Alcalde 
Corregidor y Comandante Militar de Bara-
coa.—Hago saber.—Desde hoy queda cons-
tituido el poblado provisional de Maisí y 
nombrado Alcalde de Barrio del mismo y 
delegado de mi autoridad don Francisco 
Llibre, al que reconocerán como tal cuantos 
vecinos hay en el poblado y los que preten-
dan vivir en 61 en lo sucesivo.—Con objeto 
de evitar la aglomeración de familias que, 
careciendo de recursos, podrían ocasionar 
un conílicto, solo podrán quedarse á vivir 
en el poblado las familias de guerrilleros y 
Voluntarios y aquellos que tengan un modo 
de vivir conocido. A las demás!familias y 
personas quo lleguen al poblado, se les hará 
saber que han de trasladarse á Baracoa en 
primera oportunidad de l arco.—Todo el 
que llegue de afuera, trayendo animales do 
Cualquier clase, habrá de justificar la pro-
piedad por los medio que la Ley establece, 
apercibido de que eu caso contrario le cerán 
decomisados y entregados al Jefe del Des-
tacamento. 
El que contravenga e t̂e bando se á pues-
to á disposici.ón del jefe de la fuerza desta-
cada eu Maisí, quien lo enviará á Baracoa 
en primera oportunidad con noticia d l mo-
tivo porque lo envía:—El Alcalde de Barrio 
revisará las cédulas personales de todos los 
vecinos y me enviará relación circunstan-
ciada de todos los que estén sin documentos. 
—Maisí 8 de febrero de 1896.—Francisco 
Zamora." 
Oportunamente dió cuenta el Comandan-
te Militar de la formación del nuevo pobla-
do, solicitando auxilios para las familias 
allí acogidas, y el Exorno. Sr. General Pan-
do, que tantísimo se interesa por la juris-
dicción de Baracoa, ha concedido desde 
luego el beneficio de la ración de etapa para 
las lámilias necesitadas que forman parto 
del nuevo pueblo de Maisí. 
B r i l l a n t e s operac iones . 
El dia 29 del mes pasado desembarcó en 
Borugo la 5a compañía do Talavera.quo 
manda oí bizarro capitán clon Francisco 
Amador. Destruida la cuesta famosa de 
Boruga por los insurrectos, realizó la co-
lumna el difícil paso de ella, subiendo á 
hombros los soldados el repuesto de víveres 
y municiones quo llevaba para los días que 
había de operar. 
El capitán Amador, con solo 11G hom-
bres, se dirigió por Sabana y Vertientes á 
Janeo y de este punto á Yacabo, realizando 
esta difícil operación por terrenos que el 
cabecilla Delgado juzgaba eran propiedad 
de los latrofacciosos que han ido abando-
nando sus posiciones y campamentos al sentir 
los primeros saludos de la vanguardia. 
Continuando en su sistema de destrucción, 
han incendiado los insurrectos los poblados 
de Janeo, Yacabo y Cajobabo, obligando á 
los vecinos pacíficos á refugiarse en el monte. 
Después de conferenciar el capitán Ama-
dor con el comandante, jefe del ba-
tallón de Luchana, don Tomás Palacios, 
emprendió su regreso por la costa ha-
cia Maisí, reconociendo todas las guarí- , 
das de los insurrectos, ocasionando á éstos 
catorce bajas en los diferentes encuentros 
que ha sostenido durante su marcha. En las 
inmediaciones de la Caleta se reunió á la 
columna Amador el capitán don Gaspar 
González, que con 50 hombres de Talavera 
operaba por la Costa y ambas fuerzas reu-
nidas emprendieron la marcha á Maisí. 
En las lomas inaccesibles de Cantillo se 
habían reunido las partidas insurrectas de 
Delgado, Castellanos y otros cabecillas (pie, 
con más de doscientos hombres pretendían 
estorbar el paso de la columna. Atacadas 
con decisión las difíciles posiciones de Can-
tillo, sostuvo el enemigo el fuego en reti-
rada durante una hora que empleó la co-
lumna en la subida, y después de una bri-
llante carga á la bayoneta abandonaron el 
campo las partidas, dispersándose comple-
tamente y dejando sobre el terreno ocho 
muertos que no pudieron ocupar, como 
acostumbran, al emprender la fugâ  
La columna tuvo un soldado herido, gra-
ve, otro leve, y contuso, grave, de bala, en 
una pierna, el capitán de Talavera don 
Gaspar González. 
Brillantes han sido las operaciones prac-
ticadat por el bizarro y entusiasta capitán 
Amador, que, con su reducida columna, ha 
realizado una serie do marchas desde la 
boca de Yumurí á Yacabo y de este punto 
á Maisí, recorriendo más do treinta leguas 
de terreno accidentado, ocupado por el 
enemigo, al que ha batido constantemente. 
C o l u m n a G r a n T i e r r a 
El infatigable Capitán D. Alfredo Sosa, 
ha recorrido, desde el 4 al 8 del actual, los 
Llanos, Vertientes y Sabana, eu cuyos pun-
tos va renaciendo la coníianza al ver quo 
los insurrectos sufren incesante persecución 
por parte de nuestros valientes soldados. 
Al llegar la columna .Sosa á Vertientes, 
sorprendió el campamento del cabe-
cilla Patricio Castellanos, que mandaba 
una partida, á la que batió y disper-
só completamente, ocupándole todas sus 
posiciones, eu las que el enemigo tuvo mu-
chas bajas, y abandonó un muerto que nc 
pudo retirar en su precipitada fuga. 
La columna reconoció el campamen. 
to, ocupando en él toda la corrospon. 
no encontraremos un sitio mejor que 
este, dijo Mr. de Loiselay, que había 
reconocido al primer golpe de vista las 
ventajas que presentaba un terreno se-
mejante. 
Después quo bajaron del carruaje los 
testigos habían arreglado las condicio-
nes del desafío. E l anciano había fija-
do todos sus puntos hermanando la hu-
manidad, que manda atenuar la proba-
bilidad funesta, y el honor, que exijo 
la realidad del peligro. Barbeyrac no 
hizo objCMjion alguna; pero no pudo me-
nos de sourcir cuando el viejo emigra-
do le dijo con voz menos firme: 
—Espero que como yo pensareis que 
basta con un tiro por fiada parte; cual-
quiera que sea el resultado convengá-
monos en que el asunto no yaya más 
adelante. 
— E l pobre hombre está conmovido^ 
dijo para sí Barbeyrac; no sabe que lad 
balas que van á figurar en este terri-
ble combate están hechas de tapones 
de botellas de vino de Champaña. 
Medido el terreno, los adversarios cou 
una admirable sangro fría se pusieron 
en mangas de camisa y se colocaron el 
uno enfrente del otro en los sitios quo 
les tocaron por suerte. A l ver el sere-
no rostro del sustituto Mr. de Loiselay 
sintió aumentarse el interés quo le ins-
piraba y experimentó una emoción quo 
nunca había conocido ni aun batiéndo-
se él mismo. 
—¡Pobre muchacho, pensó, con tdl 
que no le suceda nada! 
'Se continuará^ 
I 
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dcneid oficial y particular cou el cabe-
cilla Delgado y recogiendo dos escopetas 
cardadas, cuatro macbetes, varias cananas 
con cápsulas, un aparato para recargar car-
tuchos, cajas con fulminantes, una res re-
cién bjúorta y raciones de arroz y sal abun-
dancia. 
La columna no tuvo que lamentar ningu-
na baja, regresando á Maisí por Sabana, en 
donde sorprendió cuatro individuos sin ar-
mas que procedentes de las partidas insu-
rrectas se hallaban disfrutando licencia tem-
poral. 
La actividad y celo desplegados en las 
operaciones por el capitán Sosa, nos hacen 
esperar que muy pronto en Sabana y Gr.an 
Tierra desaparecerán los restos de partidas 
que por allí merodeaban y renaciendo la 
tranquilidad en los vecinos honrados, vol-
verán éstosá cuidar y atender sus fincas, l i -
bres de los salvajes atentados de los enemi-
gos de la Patria. 
D E M A T A N Z A S . 
Marzo 2. 
Anteanoche estuvieron acampadas en el 
ingenio "Manuelita", Bolondróu, las parti-
dáa insurrectas capitaneadas por Eduardo 
García, Acevedo y Amieva. 
Diehas partidas volaron con dinamita la 
madrugada de ayer, el puente ^Gonzalo", 
que posee la Empresa del Ferrocarril de 
Jiatanzaa en su vía, entre Bolondrón y 
Güira de .Mu en riges. 
Á pesar de este desastre, los trenes de 
viajeros de dicha Empresa no han suspen-
dido sus viajes, pudiendo ir y regresar los 
pasajeros á Colón, mediante trasbordo en 
el "Gonzalo" mientras se reconstruye el 
puente. 
Con noticias el Alcalde de Cimarrones 
de que en las inmediaciones de aquel pue-
bíu ruerodeaban algunos grupos do de iu-
snrrectos, salió el sábado con fuerzas mon-
tadas de voluntarios movilizados de Cár-
denas, Guardia civil ó Infantería de Mari-
na, que dividió en tres grupos para recono-
cer el ingenio "Concepción" y finca Gay, 
situadas á inedia legua del pueblo. 
A l llegar á dichas tincas la pequeña 
fuerza, se encontró una partida do más de 
300 insurrectos, por lo que el citado alcal-
de ordenó á sus 25 hombres hacer fuego en 
retirada, lo que se efectuó ordenadamente 
hasta el ingenio "San Pablo", eu donde 
unidos á los otros grupos mandados por el 
sargento y el cabo de movilizados de Cár-
denas, tomaron posiciones por si los insu-
rrectos atacaban aquella finca ó el pueblo, 
pues se tendieron en dos alas como para 
aproximarse, volviendo á la cabecera á las 
dos de la tarde. 
Al retirarse el grupo mandado por el al-
calde, del ingenio Concepción, quedaron allí 
cuatro voluntarios que se cayeron de los ca-
ballos en un sitio pantanoso, no pudiendo 
incorporarse á las fuerzas. 
De dichos voluntarios, uno, llamado don 
Ladislao González pudo escaparse con su 
armamento; pero los otros tres, nombrados 
I) . Domingo Hernández, D. Braulio Jua-
rranz y D. Manuel Menéndez, fueron muer-
tos á machetazos por los insurrectos, ha-
biendo sido recogidos ayer sus cadáveres y 
sepultados en el cementerio de Cimarro-
nes. 
Según manifestación de un moreno traba-
jador del ingenio Concepción, al que los in-
surrectos hirieron, las fuerzas que se tiro-
tearon cou el alcalde de Cimarrones, eran 
parte de una gruesa partida acampada eu 
el ingenio Toscano y mandada; según dije-
ron algunos rebeldes, por Máximo Gómez, 
Lacret y García. 
El sábado á las cuatro de la tarde, una 
partida insurrecta incendió el campo del in-
genio Otoño, ubicado en el Recreo, Guana-
jayabo, quemándose unas 8,000 arrobas de 
fruto parado. 
Dicen de Recreo, Guanajayabo, y de Cer-
vantes, que el viernes estuvieron acampa-
das en el ingenio Arroyo, Altamisal, las 
partidas do Máximo Gómez y Lacret. 
Según noticias, Máximo Gómez está heri-
do on una pierna, que estuvo curándose en 
el citada ingenio. 
El mismo día por la noche, la citada par-
tido acampó en la Isabel, de González, de 
donde levantaron el campamento anteayer, 
tomando el rumbo de Cimarrones. 
El viernes á las cuatro de la tarde, un 
grupo de 50 á 00 insurrectos, mandados por 
un negro y manifestando que pertenecían 
á la partida de Máximo Gómez, inceu-
diai'ou los campos y las casas de varios co-
lonos del ingenio España, ubicado eu Cer-
vantes, de dieha finca y de otras colindan-
tes, cometiendo todo género de desmanes y 
atropellos. 
La caña propia de terrenos del ingenio 
España, quemada, suma uuas 8,000 arro-
bas. 
El vecino de la Macagua don Manuel 
Uernández Capoto, fué visitado el jueves 
en su casa por un grupo de 30 hombres ar-
mados, que dijeron llevaban una comisión 
de Antonio Maceo, para el Camagüey, los 
cuales le cojicron y sacrificaron un terne-
ro, marchándose luego con rumbo al río 
de la Palma. 
El jueves por la noche, una partida in-
surrecta quemó varias de las casas de los 
colonos del ingenio Progreso, .que en Cár-
denas posee el señor Suárez Prendes, y casi 
toda la caña de dicha finca. 
El citado ingenio, que hasta la fecha no 
había sufrido daño alguno, está á la salida 
de Cárdenas. 
El alcalde del barrio del Naranjal, par-
ticipa que anteayer se presentaron en dicha 
alcaldía, los mozos don Tomás y don De-
siderio Acosta, don Manuel Viera, don Vic-
toriano Bolaños, don Alfredo Martínez y 
don Pablo Galludo, que se llevaren los in-
surrectos del corte de maloja para el cuar-
tel de Caballería, en Paso del Medio, el j ue-
ves último, con 20 caballos. 
También han aparecido seis de los caba-
llos robados. 
De nuestros corresponsales especiales 
(POR CORREO) 
D E SAN" N I C O L A S . 
Marzo 2 de 1890. 
E n mi carta anterior anunciaba á V. 
el satisfactorio estado de ánimo de los 
habitantes de este pueblo, gracias á la 
confianza, justificada por cierto, que 
tiene todo el vecindario, en el señor 
Comandante D. José Rodrigue/. Pérez 
Alcalde Corregidor de este término' 
quien cada día se va haciendo más 
acreedor á la gratitud pública por sus 
acertadas disposiciones. 
Hacía tres ó cuatro *noclies que ve-
nían haciendo fuego á las distintas a-
vanzadas que están cubriendo otras 
tantas trincheras, una partida como de 
veinte ú veinticinco hombres, compues-
ta en su mayoría de gente do color y 
en su totalidad por confidencias fide-
dignas vecinos de San Xioolás. 
M u e r t e de " C a l u n g a " 
Anoche, á las siete, dispuso nuestro 
Alcalde un servicio ;do emboscadas, in-
mediato íl las afueras del barrio titula-
do "Mangálarga," siendo coronada la 
disposición por el más feliz éxito, pues 
se logró dar muerte á un joven blanco 
apellidado Calunr/a, hijo de este pue-
blo y á un moreno, quo hasta la hora 
presente (once do la noche) no ha po-
dido ser idenlificadó, sabiéndose ade-
más de otro individuo que se le vió 
caer herido del caballo que montaba, ól 
cual herido, gracias (i la oscuridad, 
prontamente se puso en á salvo. 
Este servicio es tanto más meritorio, 
cuanto que, según tengo entendido, la 
mitad de los individuos emboscados 
iban sin armas y el total de ellos np 
pasaba de seis. 
Hechos coaio el presente se repeti-
rían más á menudo, si nuestra autori-
dad local, contara ya con la guerrilla 
mandada formar. Ésta guerrilla tiemp 
ya el personal completo, ascendente a 
cien hombres, pero se agiiarda el ar-
mamento para que pueda empozar á 
prestar servicio. 
Como decía á Y . , si mal no recuerdo, 
en mi carta anterior, esta fuerza local 
está llamada, por pertenecer los indi-
viduos que la componen á ésta locali-
dad, á dar ópiiiios frutos; y por cono-
cer perfectamente cada uno de ellos á 
todo el personal de las gabillas de pla-
teados, que por ahora nos hostilizan. 
Merced al cambio operado en el áni-
mo de este pueblo, desde que sa halla 
á su frente el nuevo Alcalde, cada día 
se observa que se vigoriza el espíritu 
público. E l comercio que, en casi su to-
talidad se vió obligado á suspender las 
operaciones, desde que logramos el 
servicio de trenes, en su mayoría ha 
empezado á surtir sus casas, notándo-
se también la presencia de casi todos 
los vecinos pudientes, colonos y gana-
deros, que se vieron precisados á emi-
grar. 
También ha regresado á su magnífi-
co central Margarita y Teresa, D. Ka-
miro López de Mendoza, persona muy 
apreciada en este término, el cual, se-
gún se dice, trae excelente espíritu pa-
ra reanudar la zafra, así que lo permi-
ta el estado completo de tranquilidad 
en estos contornos, que para bien de 
todos, creemos será en breve. 
E l Corresponsal. 
E l vapor correo Alfonso X I I , que 
fondeó en puerto ayer tarde, trae de 
Santander y Coruña, á la orden del 
Sr. Comisario de Guerra, 94 cajas de 
cartuchos y 80 do fusiles. 
A l Sr. Comandante del Apostadero, 
81 cajas y 1 barril material de guerra. 
A l batallón de "Llerena," 18 cajas 
equipos. 
E l vapor inglés Cayo Blanco, que en-
tró en puerto esta mañana á las 10, 
procedente do Amberes y Puerto Rico, 
trac consignado á la Maestranza de 
Artillería 3,800 cartuchos. 
De Santiago de Cutía 
E l general González Muñoz después 
del combate de la Gallega, donde mu-
rió Lolo Benítez, estuvo practicando 
reconocimientos internándose en la 
sierra y recorriendo los puntos de Sa-
bana, Caney, Purial, Gua, Gloria y 
otros. 
E n todos ellos sostuvo tiroteos con 
los insurrectos, desalojándolos de sus 
po.siciones y causándoíes algunos muer-
tos y heridos. 
d a las mm. 
Con noticias la Comisión de la 
"Unión de los Fabricantes de Taba-
cos", compuesta délos Sres. López, (don 
Antonio) Real, Alvarez, (D. Gabino,) 
Casañas, Jsogueira, Montes, Polo, Cha-
morro y Alvarez, de que el batallón de 
la Princesa, al cual aún no se ha obse-
quiado en su totalidad, se encontraba 
de regreso en los Almacenes de Regla 
al medio día de ayer la citada Comi-
sión se trasladó á aquel lugar con el 
objeto expresado, no habiéndolo con-
seguido, porque era el Arapiles el ba-
tallón que había retornado y como ya 
se anunciaba la entrada del vapor Al-
fonso X l ' L que traía á su bordo al de 
Llerena, cleterminó la Comisión aguar-
dar á que se alojara en aquel sitio para 
ofrecerle el obsequio. 
Cerca de las ocho de la noche llega-
ron las tres primeras compañías y en 
el segundo vapor las otras tres, 6 in-
mediatamente formadas todas en dos 
alas, nuestro amigo el Sr. Xogueira, 
con la venia del jefe del cuerpo, dirigió 
al batallón expresivas y patrióticas 
frases, recordando al antiguo de Bé-
jar que así se denominó dicho cuerpo, 
las glorias alcanzadas en Wad-Ras 
contra los moros, terminando con ofre-
cerle el pequeño obsequio de los fabri-
cantes de tabacos y de cigarros y 
con un ¡Viva España! que con gran 
entusiasmo contestó el Batallón, dan-
do á su vez vivas á los fabricantes de 
tabacos y de cigarros. 
Mientras había de llegar el referido 
batallón, pasó por aquel lugar un pi-
quete de ÜO hombres de la guardia ci-
vil, qno venía de la Habana á incor-
porarse á la •comandancia general del 
cuerpo, al cual la comisión obsequió 
del mismo modo, con 4 tabacos y 4 ca-
jetillas de cigarros por plaza. 
Hoy á las ocho la comisión de la 
Lonja de Víveres, del Ayuntamiento y 
demás corporaciones que la componen, 
D. Manuel Vülaverde, D, Benito A-
lonso, D. Martín Echozarreta, Xúñez 
y Arana, han ido á obsequiar al expre-
sado batallón de Llerena con un peso 
en plata, al igual que lo vienen hacien-
do con las otras fuerzas llegadas. 
Ha sido nombrado alcalde municipal 
de Seiba del Agua, don Miguel Ariet 
y Bal sel Is. 
—So ha dispuesto quo cesen en los 
cargos de alcaldes en comisión de los 
términos de Guara y Tapaste, D. José 
García y don Antonio Sistencr y Mo-
reno, respectivamente, y que vuelvan 
á desempeñarlos los concejales de los 
citados municipios don Manuel Bárce-
na y Gómez y don Manuel Manrique 
Pérez. 
A la consignación del Sr. Intenden-
te de Hacienda ha importado, el vapor 
correo Alfonso X I I , de Santander, 12 
cajas conteniendo billetes de Lotería. 
E n la mañana de ayer ha fallecido 
en su casa-quinta del Tulipán, (Cerro), 
el Sr. D. Alejandro Martínez y Costa-
les, después de una luchado seis ó más 
años con la cruel enfermedad que, 
agravada de dos meses á esta parte, 
lia venido al fin á tronchar su cara 
existencia. 
De una inteligencia despejada y do 
gran penetración, sobre todo en asun-
tos comerciales, de carácter bonda-
doso y sereno y un trato exquisito, el 
Sr. Martínez no tuvo nnls que amigos, 
ni mayores encantos que los de su ho-
gar. Hogar un dia risueño y lleno de 
a tractivios, y convertido hoy on man-
sión de muerte, de luto y dolor. Su fa-
milia, la educación esmerada de sus 
hijos, la amena lectura y la hábil di-
rección do sus cuantiosos intereses, he 
ahí la constante ocupación de su vida. 
—Fué en suma un modelo de esposo, 
de padre, de amigo. Así, que, aunqUo 
ha caído hecha pedazos la columna 
principal del hermoso edificio, este 
quedará en pie sostenido por las vir-
tudes de una familia ejemplar que sa-
brá sobrellevar con cristiana resig-
nación tan rudo golpe. 
Descanse on paz el antiguo y muy 
querido amigo, y reciba su viuda, hi-
jos, hermanos y familiares todos, nues-
tro sentido pésame. 
E l entierro del Sr. Martínez se veri-
ficó hoy á las ocho. 
Por el vapor-correo Alfonso X I I han 
llegado las siguientes resoluciones del 
Ministerio de Ultramar: 
Declarando cesante á D. José Car-
bailo y Alvarez, jefe de Negociado do 
3a clase del cuerpo de Comunicaciones 
y nombrando on su lugar á D. Rafael 
Llanos Baeza. 
—Aprobando el nombramiento inte-
rino do catedrático de Topografla y 
Agrimensura do la Escuela Profesio-
nal de la Aabana, hecho en favor do 
D. Miguel Antonio Herrera Orne. 
—Idem id. id. de catedrático de Di-
bujo Lineal de la misma Escuela en ía-
vor de D. Ignacio Garrido. 
—Idem id. id. de catedrático do Geo-
metría descriptiva de la propia Escue-
la en favor de D. Benito Laquezuela. 
—jSombrando Gotario público de 
Santiago de Cuba á D. Porfirio Carea-
ses. 
—Trasladando á D. Galdino Ordax 
á la plaza de jefe de Negociado de 3a 
clase. Secretario del Gobierno civil de 
Santa Clara. 
—Idem á D. José María González 
Contreras, á la ídem de oficial 4? del 
Gobierno general de Puerto-Rico. 
—Nombrando Gobernador general do 
Puerto Rico, al teniente general don 
Sabas Marín. 
—Idem á don Luis Freixedas, intér-
prete del Gobierno y Sanidad de la 
Secretaría del Gobierno general de es-
ta isla. 
—Declarando cesante á don Ernesto 
Rodríguez, juez do primera instancia 
de Morón. 
—Real Decreto concediendo al pue-
blo de Candelaria el título do Vil la con 
el dictado de "Valerosa." 
C o r r e o e x t r a n j e r o 
E L PRÍNCIPE DE BISMARCK Y LA 
POLÍTICA COLONIAL EN ALEMANIA. 
Las Ilambnrfjcr Rachrichlcn, órgano 
en la prensa, como es sabido, del Prín-
cipe de Bismarck, ha publicado un ar-
tículo importantísimo acerca de la -po-
lítiea extranjera del Gabinete de Ber-
lín. Toda la prensa europea lo hace 
j objeto de sus comentarios. 
Sabido es que el ex canciller no fué 
nunca partidario de la política do ex-
pansión colonial. Las Hamhurger Xa-
ehrichten recuerda á esto efecto la so-
lemne declaración hecha por el Prín-
cipe en su memorable discurso del G 
de febrero de 1888, en el que manifestó 
paladinamente que toda gran nación, 
al buscar más allá do la esfera cíe sus 
propios intereses el modo de inmis-
cuirse en la política de los demás pue-
blos, traspasa los límites que lo tiene 
asignados la Providencia, y pone en 
peligro su grandeza propia por el pue-
ril afán de adquirir un nuevo é innece-
sario prestigio. 
Desenvolviendo esto pensamiento del 
insigne político germánico, añade, por 
su cuenta el periódico hamburgués: 
"Empresas en el exterior, tales como 
las acometidas por Francia para li-
sonjear unas veces su vanidad nacio-
nal, otras por satisfacer su sed inex-
tinguible de conquistas, ó con objeto 
de distraer á la opinión pública, en in-
terés de un Gobierno sin prestigio, no 
son conformes á la juiciosa política 
que debe siempre inspirar los actos de 
todos los Gobiernos del imperio. 
E s de desear, en consecuencia, que 
tampoco en lo porvenir so haga tenta-
tiva alguna encaminada á extender tal 
política do expansión más allá de lo 
que exige la protección de los intereses 
germánicos y procurando, ante todo, 
el mantenimiento de la paz y el fomen-
to de la prosperidad nacional. 
Bastante tiene Alemania con ocu-
parse de sus propios asuntos. Si en al-
gún punto surgen incidentes quo pa-
rezcan estar más ó menos ligados con 
nuestros intereses, pero quo no afecten 
á alguno de nuestros legítimos dere-
chos, la política recta y juiciosa para 
todo gobierno alemán do ser esta: es-
X)crar, ver lo quo hacen en el asunto 
las Potencias más directamente intere-
sadas y atemperar su conducta á las 
ehvnnstancias." 
No puede criticarse más acerbamen-
te la política de una AUmania cada vez 
mayor, sostenida y preconizada por 
Guillermo I I con motivo del vigésimo-
quinto aniversario de la fundación del 
imperio. 
E L CENTENARIO DE CHARETTE. 
Trátase por los legitimistas france-
ses de celebrar esto año el centenario 
de la muerte de Charette, el último de 
los grandes jefes véndennos, fusilado, 
como es sabido, en Nantes por las tro-
pas republicanas. 
Napoleón I profesaba entusiasta ad: 
miración al héroe vendeano. Conocida 
es también la carta del famoso general 
ruso Souvarow: 
"Heroico Charette, honra de los ca-
balleros iranceses: Europa admirada 
te contempla al ver que llenas el mun-
do con tu nombre. Que el Dios do los 
Ejércitos te proteja." 
Conmovedoras "evocaciones son estas 
cíe un pasudo desvanecido; convenien-
tes míístfuó'nunca en esta época. ¡La 
Vendéér¡La Convención! ¡Uoche, Na-
poleón, Charette! Bien está que los 
pfgtneos so acuerden alguna vez de los 
gigantes que llenaron con sus hechos 
el mundo y la historia. 
LA CAPITAL DE BULGARIA. 
E l periódico L a Bulgaria publica un 
interesante artículo con el título do 
"Dieciocho años después," marcando 
los cambios sufridos en brevísimo es-
pacio de tiempo por aquel principado. 
He aquí algunos de los primeros pá-
rrafos de ese trabajo: 
"Parece que lia pasado un siglo des-
de el dia memorable en que los rusos, 
triunfantes en Plewna, vinieron á ocu-
par á Sofía; y, sin embargo, sólo hace 
dieciocho años escasos quo la capital 
de Bulgaria, simple residencia á la 
sazón de un Gobierno turco, se veía 
repentinamente libertada de sus opre-
sores. ¿Qué queda hoy que recuerdo 
los cinco siglos de miserias, casi una 
eternidad, durante los cuales se pade-
cieron todos los sufrimientos humanos? 
Aún siguen en pie aigunas casas pro-
cedentes de la dominación musulmana; 
espaciadas y raras, han podido resistir 
hasta hoy á la civilización prodigiosa, 
ante la cual so borran pronto los lúgu-
bres vestigios do un mundo pasado. 
Encuéntranse dichas casas, por la A-
yenlda Fernando, á los lados de la ca-
llo Vitoscha, y al Oeste, con dirección 
á los cuarteles, y se alzan, avergonza-
das y sorprendidas, á los lados do la 
ciudad nueva, esperando inquietas la 
próxima destrucción que las amenaza, 
porque comprenden están llamadas á 
desaparecer, y que su sentencia de 
muerte sólo es cuestión de meses, aca-
so días. 
Esas casas evocan por sí solas toda 
la antigua servidumbre, y, sin recurrir 
á documentos do la historia, refieren 
con sencilla y punzante elocuencia lo 
que fué la vida búlgara cuando di-
cha vida no se pertenecía por es-
tar sometida á todos los caprichos 
de los vencedores. Construidas con 
muros llenos do barro, de la altura de 
un hombre; con puertas y ventanas 
muy bajas, sin otro ornato interior cpio 
un ligero blanqueo de cal reflejan di-
chas casas el temor y manifiestan el 
espanto de los que las levantaron. 
¿Para qué abrir cimientos profundos, 
alzar muros gruesos, levantarse del 
suelo húmedo hacia el airo puro del 
cielo en busca de la luz? ¿Sabrían aca-
so lo que sería de ella al dia siguiente? 
Una casa ancha y bañada del sol ha-
bría llamado la atención del Fisco, de 
los agentes del opresor, ávido y celoso: 
era exponerse á las codicias súbitas, á 
las irrupciones de las partidas de sal-
teadores y á las razzias crónicas. Por-
que el bienestar era entonces un cri-
men, y toda la habilidad de los opri-
midos consistía en ocultar á sus seño-
res los ahorros acumulados á costa de 
grandes fatigas, hacerse humildes y 
pequeños, ostentar privaciones y po-
breza, y rodearse do los harapos de la 
miseria. 
Puede juzgarse el estado de ánimo 
de aquellos seres, angustiados por el 
terror, viviendo en continuas ansias, 
en contacto siempre do un vencedor 
orgulloso y omnipotente. E r a una vida 
entera pasada entro alarmas, en una 
tensión obligatoria, actitudes humil-
des, reserva calculada, disimulo 6 in-
quietud porpétuos, sin que en aquella 
inquietud perpétua luciera una sola 
hora do calma. 
Hé aquí lo que dicen al alma osas 
chozas, lo que traspira de la humedad 
de sus muros, de su estrechez 
t, As í era Sofía hace dieciocho años, 
y la existencia de su vecindario de en-
tonces armonizaba cou esta pobreza 
material." 
"OLIVETTE" Y "OKIZABA" 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores americanos Olivette y Orizaha, 
el primero de Tampa y Cayo Hueso, 
con carga general y 28 pasajeros, y de 
Tampico el segundo, con 8 pasajeros y 
carga de tránsito. 
MÍRCADTÍSÍTARIO. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 13J á 13A descuento 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.07 v por cantidades 
á 0.0Í). 
IMPORTACIÓN 
E l vapor correo Alfonso X I I , trajo 
de Santander, consignado al Sr. Go-
bernador General, 81.000,000 en plata. 
C r ó n i c a g e n e r a l 
Las oficinas de la Secretaría y Ad-
ministración de la Junta Provincial 
de BonMcencia, se han trasladado al 
número 10 de la calle do Empedrado, 
según se ha servido participárnoslo el 
Secretario de dicha Junta, señor don 
Gustavo Giquel y Villar. 
E l canónigo Donáis lia descubierto 
en la biblioteca del antiguo castillo de 
Fourquevaux (Alto Carona), 41 cartas 
de Isabel de Valois, segunda mujer de 
nuestro Felipe I I . Estas cartas están 
dirigidas á M. de Fourquevaux, emba-
jador que fué de Francia en España 
desde 1505 á 1503, y ellas vienen á es-
clarecer con nueva luz la situación de 
la reina Isabel en la corto de Madrid, 
y á demostrar que aquella princesa in-
lluyó en la política de su tiempo bas-
tante más de lo que hasta la fecha se 
creía. 
Entre estas cartas existe una, inte-
resantísima, escrita tres días después 
de la prisión de su hijastro el principo 
D. Carlos, y que revela cuáles í'neron 
los sentimienlos de la esposa del gran 
Eey con respecto á aquel desventura-
do príncipe. 
E l canónigo Donáis se propone pu-
blicar muy en breve esta interesante 
correspondencia, precedida do un es-
tudio histórico y literario acerca de la 
tan debatida cuestión del príncipe don 
Carlos. 
EXPLOSION ES UNA BOMBA. 
XJn m e n o r les ionado. 
E n la tardo do ayer, al desembarcar 
el batallón do JAerena en el muelle de 
Caballería, so oyó una fuerte detona-
ción producida por la explosión do una 
bomba en lo que hace las esquinas de 
Olteilly y San Pedro, la cual produjo 
alguna alarma. 
A l acudir la policía á dicho lugar re-
cogió á un menor que estaba herido, el 
cual condujo á la Casa do Socorro de 
la primera demarcación, donde se le 
prestaron los auxilios de la ciencia mé-
dica. 
Dicho menor dijo nombrarse Alber-
to O'Farril Cuesta, natural de la Ha-
bana, de 10 años, y vecino de la calle 
do Cuba, núm. 18, y manifestó quo ha-
llándose frente al Cuartel de la Fuerza 
so lo presentó un joven blanco, do es-
tatura regular, do bigote, vistiendo de 
pantalón negro, fia«'0 y camisa blanca 
y sombrero de pajilla, que le dijo: toma 
chiquillo, cuando pasen las tropas arró-
jala al suelo, entregándole un objeto re-
dondo del tamaño de una bomba algo 
grande. 
Que hallándose junto al muelle la 
tenía en una mano y eu la otra un ci-
garro y que inavertidamento so le in-
cendió la mecha, haciendo explosión. 
E l menor expresado, según el certi-
ficado médico, presentaba varias heri-
das y quemaduras de pronóstico grave 
en las manos. 
L a madre del menor Alberto, se pre-
sentó en la Casa de Socorro, haciéndo-
se cargo de su hijo, y lo condujo á su 
domicilio. 
TENTATIVA BE SUICIDIO 
L a joven doña Elvira Sáuchez Pie-
dra, de 18 años, natural de Güira Me-
lena, vecina do la calle del Rastro nú-
mero 20, fué asistida ayer tarde por 
el médico de guardia en la casa de 
Socorros de la tercera demarcación, por 
presentar síntomas de intoxicación á 
causa de haber tomado una disolución 
do fósforos. 
L a paciente, cuyo estado fué califi-
cado de leve, manifestó á la policía, 
que el haber intentado contra su vida 
había sido porque su hermana se había 
fugad'o con su novio. 
MUERTE REPENTINA 
Anoche falleció repentinamente en 
una habitación del Gobierno Militar, 
un individuo blanco quo se encontraba 
allí de visita. 
E J cadáver de dicho individuo fué 
remitido al IsTecrocomio á disposición 
do un señor juez militar. 
CIECULABO 
E l celador de Peñalver detuvo y re-
mitió al Juzgado Municipal de Belén 
á don Manuel Loreto Sánchez, que se 
hallaba circulado por la Jefatura do 
Policía. 
ACCIDENTE DESGRACIADO. 
Ayer en momentos de arrojar de un 
wagón en la Ciénega una alfarda don 
Felipe González Fernández, natural 
de Galicia, de 10 años, casado y jorna-
lero, tuvo la desgracia de que esta lo 
cayera en el pié derecho, quo le fractu-
ró. 
Conducido á la casa de socorros de 
la 4n Demarcación, el Dr. Vázquez lle-
vó á cabo la amputación de dicho pió!. 
González fué remitido a l hospital 
Nuestra Señora do las Mercedes. 
AHORCADO 
E n la casa número 90 do la calle del 
Rayo apareció ahorcado esta mañana, 
un individuo de la raza asiática, cuyo 
cadáver fué remitido al Jíecrocomio 
por orden del Sr. Juez do instrucción 
de Jesús María, 
l i l i * 
Desinfecciones verificadas el dia 2 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las'que resultan de las defunciones del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
I t f á r a s ó 3 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 






3 varones, blancos, legítimos. 
4 hembras, blancas, legitimas. 
1 hembra, negra, natural. 
1 hembra, mestiza, natural. 
PILAR 
No hubo. . 
CEKHO. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
1 varón, blanco, legítimo. 
M A T H I M O N I O S . 
No hubo. 
D 3 F X J N C I O N B S . 
CATEDRAL. 
liosa Frías, Pinar del Pió, negra, 70 años, 
soltera. Hospital de Paula. Keblaudeci-
miouto cerebral, 
Don Mariano Martínez, Palencia, blanco, 
40 ños, S;in Pedro 20. Herida de anua de 
fuego eu el cerebro. 
Slanuél Barrili, Habana, mestizo, 2 dias, 




Don Ambrosio Tejedor, Ciudad Real, 
blanco, 18 años, soltero, U. Militar. Fiebre 
tifoidea.' 
GUADALUPE. 
Oscar Atanasio Cámara, Habana, mestizo, 
3 años. Aguila 5. Sarampión. 
PILAR. 
Don Gerardo Peal y Pozo, blanco, Haba-
na, 3 años, San Rafael 145. Bronco pneu-
monía. 
Don Francisco García Martínez, Habana, 
blanco, 17 dias, Soledad 2G. Congestión ce-
rebral. 
Don Julián González Martínez, Habana, 
blanco, '¿ú dias, Canteras 5. Atrepsia. 
CERRO. 
Agustín Delgado, Habana, negro, 40 a-
ños, soltero, Marqués de la Torre 14. Em-
bobo cerebral. 




l ' U E I M O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dí;i 
De S.iutaiiikr y la Coruña, vap. correo español A2-
jfotiSO XII, cap, Moret, tsp. 183, Ins. 341', pasaje-
Th¡ui?a y Cayo Hneto, vapor am. Oliveft, cp. 
ilaulttU.trp. 50. :O:Í. 1105, con carRa y pasajeros, 
bAi¡¡¡ix ¡L'iíütr.-.! i (!. Luwlou CLilds y Cp. 
TinsMco, v.-.;). OtíicubA, cp'. Dowus, trp. G6f 
tus. í.r.jJ, paiíúefps i, carga general á Hidalgo 
y c> 
M o v i m i e n t o de pasajeros . 
ENTIiAKON. 
De SANTANDER Y CORÜ&A; eu el vapor Al-
fonso XI I. 
Brea. Frunciaco Marüucz—Santos Fernández— 
Agustiüa Mvr'ííic-z—Carlos Jiujéne/.—José Alesan-
dres—I. Lbroar—Qabino Tnieva—José Forrado— 
Doinin.;̂  UoiiúUo—VifetOli* V ü M i o á o j 1 b̂ ja—José 
Férez—lu-J-'iüJo Ptrñáade*—íeaiía Oalloso—Juan 
Ci.r i—Ato! '.....! -Felbwi Auoutey una hya— 
Ademál ü IcrXUieroa-r-̂ éii pasajeros militares y 3 
Cu!itr.l.;;.\06.;ts. 
D« TAMFA Y CAYO BU£SO en el vapor am. 
Olirete. 
Síes. E. I. Hacnlelaig—E. Dnulof—M. Cañedo— 
Ma:!•...•! liionda—Laca* Cnsas—Aurelio Aldazabal— 
M, Oropea»—Bam&i da á il.-.ictdo—A. F. Valdés— 
. EYÍÍÍÍÍO L/'peí:—J-JSÓ G. iiersáfidez—Celedonio 
(i irvla—Mfgnel CMô Bsuadn iteücurell—Joaquín 
Malj—Jaau Hablo SUn—Juan Hemíndez—Antonio 
CIIÍ.;>(.;:.,I—-)o<é Oic¿orio Sunrez—Guadalupe Gavi-
lán y ifidtO f/aiilc. 
i>c TÁSIFICQ en el vapor Orizaba. 
• iir.'J. de V;ü;il y 7 de transito. 
3 3 F K E M T B A G - A L J A M © 
S T J S E I K I I S T I B I E s r C I A S l E U N " Q O T 3 I - A . 
Adqmrida esto casa en condiciones ventajosísimas su mieyo dueño quiere realizar toda la ropa, y eso que os imiclsa en 90 días. 
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Berta, Lutírarda y Blanca, eran tres 
hermanas huérfanas, liennosas como la 
aurora, blancas como la nieve y rubias 
como el oro. 
Profesábanse un carifio sin límites, 
por lo cual, én los alrededores del pue-
blo en que moraban, solo se les conocía 
por el nombre de L a Trinidad.—Yein-
te años tenía la mayor, y sucesivamen-
te uno menos cada cual de las otras 
dos. 
Las tres eran bondadosas y caritati-
vas en extremo. 
Su Lerenda, que se componía de 
unos cuantos centenares de tíorines y 
algunas productivas tierras, era bas-
tante á que pudiera atender holgada-
mente á su subsistencia la bella Trini-
dad. * , 
Ventajosos partidos habíanse pre-
sentado á las tres hermanas, pero ellas, 
por no separarse, todo lo rehusaron. 
Mas ¡ah! que la felicidad nunca es 
duradera! 
I I 
E n dia Blanca, la más joven de las 
tres, se hallaba sentadajunto al íuogo, 
mirando distraída las cenizas que los 
encendidos carbones dejaban al apa-
garse. , i , 
Los últimos reflejos de la lumbre, 
que iba extin^ruéndosa por momentos, 
daban á la estancia un tinte lautástico 
y sombrío. 
Y Blanca vio con asombro cruzar 
pausadamente por delante de ella una 
fijara aka, pálida y descarnado. 
—¿Sabes quién soy?—le dijo con lu-
fiubreüccnlo. 
_XÜ—contestó la nina;—pero apar-
ta, por que tu aliento me hiela, y me 
espantan las siniestras llamaradas que 
despiden tus ojos, brillando de un mo-
do horrible—Üuye, déjame. 
—¡Ah, no! INÍ la sombra de tu ma 
dre, ni él mundo entero, bastarían 
alejarme de aquí. 
—Quién eres, pues, que de tal poder 
Laces alarde? 
_ S o y quien á su paso va sem 
brando por doquiera el luto y la deso 
láción.—Mira. 
Y mostró á la atónita Blanca una ca 
iita de cristal en la que había encena 
dos dos objetos que brillaban como res 
piandecicntes diamantes. 
—¿Qué piedras son esas que t 
brillan?—le interrogó, 
—Los ojos de tu hermana Lutgarda 
ma región en donde tal vez encuentres 
á tus hermanas.—Pegaso! 
A este grito del Tiempo, acudió un 
hermoso caballo blanco, arrogante y 
alado. 
—Mira, nina de las trenzas de oro; 
monta en él, que ningún daño recibi-
rás.—Te presentarás ante el Orújen, 
que es el rey de estos dominios, y él 
quizá te indique el paradero de las que 
buscas tan afanosa. • 
i v 
—líala! Hala! caballo blanco, hala! 
corre, vuela!—decía Blanca atravesan-
do el aire con la rapidez de una saeta. 
Y ¡cosa rara! íi tus pies no se veía ni 
tierra ni agua; ¡sólo tinieblas! Por arri-
ba todo se hallaba iluminado por una 
claridad vivísima. 
Por íin Blanca se encontró delante 
de una diamantina puerta. 
Millares de estrellas brillaban á su 
alrededor con mágicos resplandores. 
Una hechicera Hada acudió á la jo-
ven con solicitud y, y dando muestras 
dé alegría, la acarició tiernamente.— 
Espera, la dijo;—sé quién eres y voy á 
presentarte ante el Oríffen. 
Y atravesando varios encantados pa-
rajes, hasta que por íin llegaron á una 
magnífica estancia, en la cual, sentado 
sobre un resplandeciente trono, había 
un anciano más grave aún y majestuo-
so que el Tiempo. 
Apenas lo divisó Blanca, corrió pre-
surosa á arrodillarse á sus plantas. 
—Señor 
—No prosigas, exclamó el Origen 
interruaipiéndola;—sé lo que te con-
duce á este sitio. Qué quieres? ¿la 
muerte aquí con tus hermanas, ó la vi-
da allá abajo? 
—¡Oh! ¡la muerte! 
—Pues bien; vuélve la cabeza: ahí 1 
tienes. 
y L a buena Elena, que se representa 
en el Vaudeville, en la que este clási-
co se burla donosamente del Olimpo y 
de la mitología. 
ECO 
E s c r i t o s e x p r e s a m e n t e p a r a e l 
p i a r l o de l a M a r i n a . 
Madrid 12 de febrero de 18Í)G. 
Si no fuera porque necesito de la 
diestra para trazar estas líneas, lleva-
ríame ambas manos á la cabeza en se-
ñal de asombro, ante el lujo que nos in-
vade y que ahogará á muchísimas mu-
jeres, ¡por si aún fuesen pocas las que 
apenas pueden ya respirar! 
Prueba de esto, la conversación, muy 
deseen utilizar los servicios de tan no-
table facultativo, 
E L TENOR TAMAGNO.—Este célebre 
artista acaba de ser escriturado para 
dar nueve representaciones en el tea-
tro de Monte-Garlo, debiéndose cantar 
tres el Trovador, tres Otello y tres Sam-
son y JJalila. 
Tamagno percibirá por estas nueve 
funciones la cifra redonda de 50.000 
francos. 
Parece que esto insigne artista ha 
descubierto al fin, que lo que perjudi-
caba á su voz, haciéndole padecer de 
cuando en cuando ronqueras, era la 
variación de vinos; razón por la cual 
ha decidido no beber más que uno es-
pecial, elaborado en una propiedad 
suya, haciendo que buena cantidad del 
GUADALUPE G. DE PASTORINO, Comadro-na Facultativa. Participa á sus amistartes, clien-tela y á las personas oue deseen los servicios de sa 
profesión, que ha tj-aslauado su domicilio de la calle 
del Baratillo número 4 íi Auchadel Norte 302, Cou-
sultas de 12 á 1. Grátis para los pobres. 
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chistosa por cierto, que días pasados consabido néctar le acompañe siempre 
en sus viajes. 
E n Milán, donde esta decisión del 
artista se hizo por primera vez públi-
ca, son varios ya los jóvenes que, de-
dic;índose al estudio del canto, han 
abandonado el vino de Chianti, muy 
perjudicial á la garganta, según pare-
—¡Qué dices! ¿Los ojos de mi her-
mana? 
—Sí movido de compasión los he 
arrancado de sus órbitas, para que no 
se le secasen en fuerza de verter tan 
tas y tan abrasadoras lágrimas. 
—¡Llorar! ¿Qué misterio c 
tus palabras? 
—Lo que te afirmo es la verdad. Ler-
ta acaba de morir y Lutgarda la segui-
rá muy en breve. 
—¡Ah! corro en su busca. 
—Prueba á levantarte, y tu intento 
será vano. 
Y en electo, la pobre Blanca luchaba 
inútilmente por desprenderse de su 
asiento: parecía que estaba enclavada 
á él. 
—Condenada estás, añadió él fantas-
ma, á no ver ú tus hermanas, vivas ó 
muertas, en el término de un mes. 
—¡Ay de mí! ¿Quién eres, que asi 
tan impíamente derramas en el cora-
zón la emponzoñáda hiél de la amar-
gura? 
_ S o y ¡La Muirte!—Si quieres 
seguir á tus hermanas por el camino de 
las tinieblas, podrás verificarlo cuando 
el anillo de Oscar haya trocado en 
blanco su intenso color de fuego. 
—¿Y en dónde está ese añiloí 
—Aquí. Tómale, y adiós. 
Y al acabar de pronunciar estas pa-
bras, el fantasma desapareció de sú-
bito, dejando en manos de la aturdida 
Blanca el anillo de Oscar. 
A los pocos días comenzó á perder 
su primitivo brillo, hasta que al fin que-
dóse enteramente blanco. 
I I I . 
L a infeliz Blanca so sentía morir, 
acosada por el más agudo dolor. 
Yió pasar por delante de ella un lú-
gubre cortejo, en medio del cual iba 
una enlutada carroza con dos ataúdes 
y rodeada de pálidos fantasmas que 
entonaban cáníicos funerales. 
Quiso gritar, y no pudo: habíasele 
quedado la voz helada en la garganta. 
Logró por íin levantarse de su asien-
to, con ánimo de seguir la fúnebre co-
mitiva; pero con gran sorpresa vió que 
todo había desaparecido, quedando en-
vuelta ía estancia en las más densas 
tinieblas 
Sólo después de un largo rato pudo 
distinguir á su izquierda un punto lu-
minoso. 
Dirigióse! hacia él y se encontró con 
un venerable anciano que por una bó-
veda calcárea se paseaba pensativo. 
Su barba era tan larga, que le llega-
ba á la mitad del pecho. 
A sus costados tenía una guadaña y 
un reloj de arena. 
Aspero, trío é impasible, dijo á Blan-
ca: 
—Qué buscas en la mansión del 
Tiemppf 
—Busco á la luz de mis ojos, á la vi-
da de mi vida. 
— Y quién es la luz de tus ojos y la 
vida de tu vida?—replicóla el viejo. 
—Mis hermanas Berta y Lutgarda. 
—Tanto las amas? 
—Qué si las amo! Pregunta al vien-
to por los lastimeros gemidos que lle-
va entre sus alas y él te dirá que son 
los ayes de dolor que continuamente se 
escapan del amargado jjecho de la des-
venturada Blanca. 
—Pues bien; si tanto amor las pro-
fesas, lo que puedo hacer en tu obse-
quio es dejarte pasar & la mansión de 
las Earcas, cu donde podrás ver si en-
tre los hilos que tejen se encuentran 
los de la vida de tus hermanas. Si allí 
no están, no las busques en el pueblo, 
Eorque se habrán desvanecido como el umo.—Entra. 
Con afán miró Blanca los vitales hi-
los que entre sus dedos recorrían las 
Parcas; pero, aunque escrupulosamen-
te los examinó, no pudo distinguir los 
de Berta y Lutgarda. • 
— Y bien? la interrogó el Tiempo,— 
qué has visto? 
—iíada; exclamó la infeliz Blanca 
ioiiozañdo. 
—Espera aún. Vas á subir á la últi-
Y . 
Blanca, Berta y Lutgarda, jamás se 
habían separado en vida, y no quisie 
ron tampoco que las desuniera la fatal 
guadaña de la muerte; y así, poco des 
pués de los sucesos que acabamos de 
narrar, condolidos los habitantes de 
pueblo de iST dieron piadosa sepul 
turaá los cadáveres de lastres herma 
ñas más queridas del mundo. 
JESÚS GENCILLO. 
L a Academia francesa se ha reunido 
en pleno para recibir, con la solemní 
dad acostumbrada, á M. Julio Lema i 
tre, que es el nuevo inmortal, elegido 
para reemplazar á Victor Duruy, (pie 
falleció el pasado año. 
De contestar al discurso del reci 
piendario, estaba encargado Octavio 
Gréard, y justo es dccfr que llenó su 
cometido á satisfacción de la doctn 
.Asamblea. 
Ahí van, como cosa de interés, algu 
nos datos que permitirán juzgar al lec-
tor acerca de los dos héroes de la cere 
monia celebrada el 20 de enero. 
Octavio Gréard nació en Uvic, el 18 
do Abril de 1828, ingresando á los 21 
años en la Escuela Normal y obtenien-
do á su salida de ella el título de doc-
tor en letras. Explicó retórica en Metz, 
en Yersalles y en Parísj nombrado ins-
pector de la Academia de París, en 
18G5, recibió el encargo do dirigir la 
ensefíanza primaria en el departamen-
to del Sena. 
M. Gréard, que había nacido profe-
sor, supo conservar todas las tradicio-
nes de la antigua Universidad, y con-
ciliarias perfectamente con las con-
quistas del espíritu moderno. 
Desempeñaba el cargo de inspector 
general de Instrucción pública, cuan-
do Julio Simón le nombró director en 
el ministerio; pero como no tenía voca-
ción administrativa, Gréard dimitió el 
cargo después de desempeñarlo algu-
nos meses. E n 11 de lebrero de 187!) 
fué elegido vicedirector de la Acade-
mia de París. 
Gréard ¿s autor de una traducción 
de las Cartas de Abelardo y Eloísa-, de 
muchos volúmenes sobre la educación 
de las mujeres, y principalmente de ias 
jóvenes, y de tres gruesos tomos de 
Lcfjíslación de la enseñanza primaria. 
M. Gréard es, como literato, á ía vez 
clásico y liberal. E n 1875 ingresó en 
la Academia de ciencias morales y po-
líticas, gracias al carácter elevado é 
imponente de sus doctrinas literarias. 
E l 18 de mayo de 188(5 fué elegido pa-
ra ocupar el sillón que dejó vacante 




Vamos ahora con el recipiendario. 
Jales Lemaitrc, aunque salido, conso 
Gréard. de la Espuela Normal, ha se-
guido en literatura un camino opuesto 
al de este último. 
Julio Elias Francisco Lemaitre es 
nm joven, pues nació en 1853 en Yén-
necy. A su salida de la formal ex-
plicó retórica en el Havre durante ein-
co años, siendo enviado á Argel en 
1880, como maestro de conferencias en 
la Escuela superior de letras, pasando 
eiv 1882 á desempeñar una cátedra en 
la facultad dp Bcsancon. 
Como escritor público debutó en la 
Revue Jilcue con artículos de crítica li-
tcrarla, cuentos y novelitas; luego co-
laboró con éxito en el Tcmps, y á la 
muerte de J . J . Weiss, pasó como crí-
tico dramático á la redacción del cTbwr-
nnl des Debáis. 
Rápida como ninguna ha sido la ca-
rrera literaria de Lemaitre. Descono-
cido en 1SS4, célebre dos años más tar-
de, ha ingresado en la Academia Fran-
cesa cuando apenas alcanza los 42 años 
de edad, y nada menos que como suce-
sor de Duruy. 
E n realidad, Lemaitre es un espíritu 
de primer orden: el francés que escribe 
distingüese por su pureza, no usada 
por ningún otro escritor; en cuanto á 
su talento crítico, sólo puede oponérse-
le otro, el de Sainte-Beuve. 
Jules Lemaitre es laborioso, y de ello 
son pruebas elocuentes los dos volúme-
nes de versos que ha publicado; mu-
chísimas novelas, entre las que sobre-
sale la titulada Los reyes; cierto núme-
ro de tomos en los que refiere Impre-
siones de ieatro, y la larga série litera-
ria que titula Los contemporáneos. 
Como autor dramático, ha produci-
do Filipotfe, E l matrimonio blanco. Los 
reiuúL EL diviitado Lnuveau. E l Víu-dóit. 
sostenían dos señoras tan ocurrentes 
como distinguidas, sobre la retraída 
existencia que una de ellas veíase pre-
cisada á hacer este año. 
—¿Tienen la culpa los mambises?— 
preguntó la que todavía se divierte. 
—Xo; ¡la tienen ios monisesl—contes-
tó la que ahora se aburre. 
A pesar de que ne sé dónde tengo la 
mano derecha, se me figura que esto 
del lujo no necesita, para ser comenta-
do, gran suma de habilidad, se reco-
mienda por sí solo. 
Dije no ha mucho, y guiada por bue-
na mano, que los corchetes del corsé, 
esos que utilizamos para sujetar las 
enaguas, se usando plata ú oro, y tam-
bién ornadas de piedras preciosa-;. 
Pues abórá en que reinan las peleri-
nas de zibelina, cuyo precio varía de 
25 á 3().()U0 francos, y todavía se lla-
man modestas, no comprendo cómo las 
elegantes, por ricas que sean, van á 
darse Imenu mano para alcanzar tales 
magnificencias. 
Y puesto que los manguitos se llevan 
este año tal como se usaron en LSI), es 
decir enormes, de sesenta centímetros 
de largo, cuando menos, me (iguro que 
no faltará presumida que, deseosa de 
meter las manos en unos de (dios, al 
no poder lograrlo sa quede Soplándose 
las uñas , C8 decir corrida; la compa-
dezco, pues temo que de esto hago una 
pena. 
Por cierto que entre los manguitos 
de ultima describen las crónicas pari-
sienses uno que mide casi un metro de 
largo; es de zibelina, forrado' de armi-
ño, y lleva en el centro, en la parte su-
perior, un hermoso lazo de cinta negra, 
recogida con magnílica hebilla de bri-
llantes, de la cual pende un ramo de 
rosas. 
—¿Qué tal?—"Mo me parece mal"— 
dirán los que hayan de vender el man-
guito, la hebilla y las rosas, lo cual su-
pone buen negocio. 
Tanto nombrar las manos, me trae 
como de la mano á eso de la "mano de 
gato", cosa de que suelen abusar algu-
nas damas, y que supone otro gasto 
mayúsculo, pues los tales afeites, si 
"resultan"', cuestan un dineral, y han 
de ser de los "inalterables", que duran 
más de un día en el rostro. Ello quie-
re decir [oh dolor!.que la mano, deja-, 
bón no es á diario, y huelg^ io.de "una 
mano lava la otra y ambas la cara." 
Mano de santo resultáría la oportu-
na reprimenda de marido discreto y 
severo; pero ¡ay! que esta autoridad es 
cosa demodé, según vengo observando. 
Demos de mano á estas reflexiones, 
y mano á mano tú y yo, paciente lecto-
ra, dirijamos un vistazo á otras modas 
que no debemos dejar de la mano, ya 
que á mano viene nombrarlas. 
Insisto en que los guantes de moda 
de última moda en París, tanto para 
ellos coiwo para ellas, son ahora blancos, 
holgados y sin botones, de manera que 
pueden ponerse de un golpe, coaio si 
fueran calcetines. Como esto del guan-
te claro supone un gasto regalar, pues 
hay que llevarlos llamantes, lo cual se 
consigue á fuerza de limpiarlos y la-
varlos, como quien lava un pañuelo, y 
ello no puede hacerse con todos los 
guantes, de ahí que los de gamuza 
blanca, sean los preferidos, pues ésta es 
piel suave que huele bien y se lava per-
fectamente. 
Los fabricados en Yiena ya he dicho 
que son los mejores guantes de gamuza 
blanca. 
Aunque en cuestión de colores la 
moda no impone nunca una tiranía ab-
soluta, no deja de mostrar sus preferen-
5ias; y la de este año las inclina, como 
indiqué en mi anterior escrito, á los 
matices claros; pero el gris, para calle, 
se lleva de calle á los otros tintes. E l 
gris es color siempre chic, igualmente 
propio para lujoso atavío,j¡que para tra-
je de diario; y es color que prefirió á to-
dos los demás la encantadora y archi-
elegante Diana de Poitiers. 
Lo. mejor fuera no tener atadas las 
manos en lo relativo á gastar, y poseer 
toilettes gris plomo, de cachemir ó pa-
ño, para paseo; de gro gris ceniza para 
visita ó matinée; de siciliana gris perla, 
para teatro y de raso gris casi blanco 
para baile; pero esto ya es convertirse 
en manirrota, ¿no les parece á ustedes? 
í 
ce, y han aceptado otro más suave, 
del cual no piensan variar. 
MÚSICA PARA PIANO.—Las dos últi-
OJos, dedicada á la señorita Amparo 
Díaz, se están agotando, merced á la 
buena acogida que les han dispensado 
los li'armónicos. Asimismo sabemos 
que dentro de pocos días el menciona-
do compositor imprimirá un nuevo 
vals con el nombre de Una Flor y que 
consagre, como homenaje de admira-
ción y respeto, á una damita de esta 
capital. 
Miss ERETIE.—Esta preciosa zar-
zuela que con gran éxito fué estrenad 
en Madrid por el señor Banquells, será 
puesta en escena por primera vez en 
Albisu el sábado próximo. Dicha es 
una chistosísima ])ar()dia de la popu-
lar opereta J / m líelyet, que tan aplau-
dida fué en el teatro del Dr. Saaverio. 
ESCÁNDALO EN UN TEATRO.—LOS 
periódicos de Madrid del dia 9 del pa-
sado nublican el siguiente telegrama: 
"Barcslona 9.—Anoche hubo un gran 
escándalo en el teatro del Tívoli con 
motivo del estreno del episodio Maui-
mo Gómez d los tigres de la'jnanigiia. 
E l público hizo constantemente de-
mostraciones hostiles á la obra, en con-
tra de la claque, que no cesó de aplau-
dir, originándose con esto un gran al-
boroto que hizo precisa la interven-
ción de la policía para disolver un nu-
meroso grupo que se formó á la salida 
del t a.t o." 
A L A S MADRES DE FAMILIA.—Con 
motivo de la escasez de leche de vaca 
que se experimenta hace algunos días, 
á causa de lo difícil que es traerla de 
Campo-Florido y otros lugares, sufren 
indudablemente los niños, que se 
muestren con ese único alimento. 
Ahora bien, sepa el público que en 
la antigua botica y droguería de "San 
.José; hay. de venta una leche conden-
sada, "sin azúcar,' que por indicación 
de varios facultativos hizo traer de 
Alemania el Doctor Gouzñlez Qur-
queje. 
L a mencionada leche tiene la venta-
j a sobre la americana, de poderse en-
dulzar á voluntad. Con que, madres de 
familia, á falta dé pan buenas son 
tortas. 
Catedrático de enfermedades 
de Niños. 
Consultas y operaciones de 12 á 2, en el Electro 
Balneario. Obispo n. 75, Teléfono 10. 
13803 78 12 D 
Dr. GABRIEL CASUSO 
Cntcdrútico por oponición de purlon y enferme-
dmlett ile mujerea. 
Director del Sanatorio de Sras, Jesús del Monte 301. 
Se dedica éxolnslrámente n la C'irujía. 
V I R T U D E S 3 7 
Consultas diarias a la» 11. Grátis lo» lunes y viernes 
C 209 15 F 
Cl ín ica privada 
del Dr. Rafael Weis. para enfermedades propias de 
las mujeres. Cuba 113. Consultas de 1 á 3. Teléfono 
547. C 265 1-M 
D e 1 1 á 1. 
C. 210 
MEDICO. 
T e l é f o n o 1 2 8 5 , 
S A L U D 7 9 . 
3í)-19 
P E D R O J O S E B A M E T 0 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos y enfermedades de niños. Consulado 79. 
176»J 26-1M 
Mme. Marie P. Lajouane 
Comadrona facultativa. 
Aguacate n, 37, entre Obispo y Obrapla. 
1781 , 4-1 
CIUÜJANO-DBNTISTA. 
LAMPARÍLLA NÜM. 21. DE 8 A 4, 
ln!)2 20-22 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S h i n e . 
Ez-lntenio del N. Y. Oplubamir iV. Anral Instituto. 
Especialista en las onfermeüádéa de los ojos y de los 
oidos. Cousulfas de 12 4 3. Aguacate UU. TciMouo 
n. »ti6 C 202 1-N 
J . A . T o r r e s 
Cirujano Dentista, (.'(insultas de 8 á 4. Gratis para 
los pobres de 3 á 4. Neptuno 153, entre Escobar y 
Gervasio. C 216 26-1 M 
Dr. Ignacio Hemires 
A B O G A D O 
Ha trasladado su estudio á la calle de Habana 51. 
Consultas de 12 ií4. 1071 26-F-6 
^ M I . G A R O A N T A . 
Especialidad: Euiermedadéa de la matriz, vias uri-
lirias, laringe y siíililioas. Consulas de 11 á 1: Virtu-uan v
dos 74. C2G4 1 M 
Doctor E E e n r y R o b e i í n 
Médico-Cirujano. 
Especialmente '•enfermedades de la piel." Jesíis 
M iría 91. de 12 á 2. 1280 26-13 
DE. MANUEL DELFIN. ~ 
Médico de niños. 
Consultas de once .•i una. Monte n. 18 (altos). 
Dr. Antonio G-ordon 
del aparato di-Especialista en les enfcTmededes gestivo. Consultas de 12 á 2. 
920 
SAN NICOLAS NUM. 54. 
26-1 F 
LUIS V. BARBA 
Y 
JERONIMO C. RODKHJUEZ Y ANILLO 
abogados. 
Conaulmn y cnnforencm»» de 13 ú'-Í. 
1363 E«tmlln: ErnUnd II.137. 1.3-30F 
Bonito traje: Falda de otomana color 
crema, artístícaménte plegada en la 
nueva fóriua llamada soleil-, es decir, 
imitando los rayos de este astro, muy 
ceñida en las caderas y ensancluindose 
hacia el final. Esta falda va rodeada 
por magnífico y ancho bordado de oro. 
£1 cuerpo es una casaca corta de ter-
ciopelo verde (jazon completamente cu-
bierta de bordados de oro sembrados 
de turquesas. Bajo esta casaca vése 
una ehemisette de gasa de oro muy ple-
gada, sujeta por un cinturón de gasa 
verde [gazon, por supuesto) con largas 
caídas. 
Y , en fin, basta por hoy de modas y 
de manos; y conste que, obediente á las 
atinadísimas advertencias do inteli-
gente escritor, aquel que escribiera uno 
de los romances más bellos que se han 
escrito, digo: 
Adiós, queridas lectoras, es de uste-
des s. s., que su manocstreeha, 
SALOMÉ NÓÑEZ Y TOPETE 
ESPECTACULOS 
TEATRO m\ PAYRET.—Compañía 
Infantil de Zarzuela.—fjas Campana-
da*, Jja Verbena de la Paloma y Cha-
ttau\ Margaux, A las 8. 
TEATRO DE ALnistr.—-Oompañía 
de Zarzuela del Sr, Banquells.—Fun-
ción por tandas. A las 8. "Acto prime-
ro de Boecaeio.—A las í): Segundo ac-
to de la misma obra.—A las 10: Tercer 
acto de la propia opereta. 
TEATRO DE IRIJOA.—Compañías de 
Variedades y Bufos.--Xa, Tarjeta y el 
Ramo y Comicei Tronatti — Guara-
chas y Exposición de Cuadros Vivos. 
—A las ocho. 
e x p o s i c i ó n IMPERIAL. —Antigua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas de la insurrección en Jaruco y Be-
jucal. YA Bandestrión tocíí QTÍ el salón 
de espera, de C á 11. todas las noches. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gira-
toria. Todos los días, de o de la tarde á 
9 de la noche. 
PANORAMA DE SOLER.—Bérnaza .3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
F. N. JUSTINIANI CHACON. 
Médico-Cirujano-Dentista 
esquina Lealtad. Salud nrtmero A2, 
C. 261 1-M 
Galiano 124, altos esquina á Dragones 
Tcucrcü-aiñliticas j Especialista en «nfcrmcilaacs afoccioues «le la piel. 




r e s « e t r a v é s 
General Trasatlántica 
VAPOKES-COIÍUEOS FRANCESES. 
B a j o contrato pos ta l con e l G-obierno 
f r a n c é s . 
Para Teracmz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 7 de Marzo 
el vapor fraocás 
capitán VILLEADMORAS. 
Admite carga a flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas cou conocimientos direc' JS 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empicados y militares obtendrán ran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Los vapores de esla Compañía siguen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tienen acre-
ditado! 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios 
Bridat MonWios y Comp* Amargura número 5. 
1750 lOd 25 10 a 25 
Dr. José María de Jaureguisar. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidr'ocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialista 
en liebres nalfidicas. Prado SI. Telefono 
C 259 l-AÍ 
D r . Maceo Cl iamorro , 
Médico Cirujano. Especialista en partos, enferme 
dades de mujeres y sífilis. Pocibe órdenes en O'Krülv 
75. Habana. T. 550. J516 If>-'>1} ' 
M E T O D O B R O W N S B Q U A R D . 
D1L SEGUNDO BELLVKK. 
Asma. T«bercul(/S¡s. cloro-anemia, paralúds, en-
fenoedadés nerviosas, dinbelis, enfermedades del es-
tómago, etc. 
Consultas de 12 á 2. Neptuno 59. Teléf?. 1032. 
178Í» a 13-2 (113-3 
C A J A S de H I E R R O . 
So realizan varias de varios tamaños y precios, á 
prueba de fuego y ladrones, con y si» combinacio-
neŝ  las hay ron 3 llaves distiutas, liara Ayuulainien-
tos cnarpos de ejercito }' suciedades; cu ía misma se 
compran de todas clases y en el estado que se hallen; 
lamuieil se ponen cerraduras americanas á las cajas 
antiguas dejándolas romo nueras y pintadas, sealiicu 
bis que se bailen cerradas dejándolas en perfecto es -
tado; se hacen llaves y llavines. Mercaderes n. 15. 
A. Pego. So vende una magnífica báscula muy ha-
rata. 107(1 a5-2G' 
la bien situada y cómoda casa. Dragones, 38, entre 
Galiano y Aguila, acabada de reparar v pintar, com-
puesta de baj..*. entresuelos y piso principal, la que 
por su distril.ucion se presta á economías ó para lo 
que quieran auhcnrla. Como asimismo el boniio 
local contiguo á dicha casa, que forma parte de osla 
compuesto de cuatro piezas bajas y dos altas etc 
propio para establecimiento 6 familia". Ambas "llaves 
esián. tienda de ropas EL ORIENTE, esmiina á Ga-
liano. Impondrán, Obispo, 2. Banco de Üorĵ s 
1843 a6-i dG-4 
P R O F E S I O N - E S 
G A C E T I L L A 
CAMBIO DE DOMICILIO.— E l repu-
tado doctor eu medicina don Segundo 
Bellver, que tan excelentes resultados 
obtiene, siguiendo el método aBrowu 
Sequard'' en el asma, la tuberculosis, 
la parálisis, la anemia, enfermedades 
nerviosas, del estómago y otras, ha 
trasladado su domicilio á la calle de 
Neptuno, número 59. Horas de consul-
ta: de 12 á li. Séoanlo las nersonas oue 
Areceíoues de las vías urinarias. 
Se h a t r a s l a d a d o á T e j a d i l l o 14 
ENTRE HABANA Y AGUlAK. 
1831 DE 12 á 4. 27̂ AI 
D R . J O R G E L . D E R O G U E S 
ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s de 11 á 1. 
Ancha del Norte 346, A. 
1245 al-ll 625-19 P 
DRA. dentista,—De DOLORES la VALERIO. — CI RUJAN A Universidad de la Habana.— 
sns amistades en 
gabinete eu la calle de 
Precios módicos.—Consultas, 
aa M tlu La. mañana á •! de la larda ÜIDO 26-iy 
/̂ Vbrapian. 14 esq. á Mercaderes.—Se alouila en 
esta casa .4 precios sumamente módi. os'una ac-
eesona propia para escritorios ó establecimieoto, una 
liabiíación magnífica con cielo raso y mosaicos y tres 
caballerizas. 1740 a4-28 d4-̂ S 
Amedia cuadra de Tacón y una del Parnne Cen-tral, San Kafael 14, altos, encontrarán los seño-
res que quieran vivir tranquilos y como en familia 
buenas y vcntüadas babitaciones con loda asislcnciá 
si lo desean; solé se admiten 4 buéspedes. Precios 
módicos. No bay niños, y so toman y dan referen-
cias, lian de ser personas de extricta moralidad 
d4-3 1800 a4-3 
Particina al público en general y á e garticular, haber abierto EU i l luba. núm. 67, altos.—  
m^PAPAYINA 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del abara-
to digestivo como DISPEPSIAS GAS-
TRALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA 
DIGESTIONES DIFÍCILES, ERCPTOs' 
ÍCIDOS' etc. ' 
Esto vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Expooicioues a 
que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 269 alt t y m-l M 
I D B T O D O I • 
| T O J P O C O ) | ( 
A c i w t a d a m a 
QUE SIN CONOCERME ME PIDIÓ VERSOS 
S O N E T O . 
Si acaso un trovador habéis soñado 
Blondo, sentimental y zalamero, 
La capa recogida en el acero 
Y á la cintura el bandolín dorado, 
Ese tal no soy yo; vate cansado 
A quien el mismo Abril parece Enero, 
Canto ya con permiso del casuro. 
Y dejo estar las flores en el prado. 
Si alguna vez al cielo me remonto 
Nunca de mis esfuerzos bagó alarde, 
Prefiriendo ser tímido á ser tonto; 
Y con esto señora, Dios gs guarde, 
¡Que ó yo me he muerto demasiado pronto, 
O vos nacisteis demasiado tarde! 
Manuel del Palacio. 
N o t a s c u l i n a r i a s , 
CHOKIZOS. 
Se pica la carne magra en pedazos 
pequenitos y se pone en un barreño; se 
adoba con sal molida, pimentón pican-
te y dniec para que dé buen color, 
orégano bien molido y pasado por ta-
miz, ajos machacados y desleídos con 
un poco de agua: se amasa bien para 
que la carne se impregne con él adobo, 
y se tiene así tres ó cuatro dias, cui-
dando de removerla una ó dos veces 
por dia, y amasándola cou los puños . 
Transcurrido el tiempo oportuno, se 
fríe un pecó en la sar tén para probar 
si está en buena sazón y si tiene buen 
color, aumentando la cantidad de los 
ingredientes que se hubiere notado es-
tar escasos, y procurando que sobre-
salga un poco el picantej puede pro-
barse otra vez si se cree conveniente. 
Ya sazonada la carne, se embute en 
ios intestinos de vaca ó de cerdo, que 
son los más apropósito, preparados de 
antemano con una inlnsión de orégano, 
un poquito de sal y agua suliciente pa-
ra que les cubra, escurriéndolos bien 
cuando han de usarse; ya que es tán 
llenos se atan de trecho en trecho, se-
gún La magnitud que quiera darse á 
los chorizos, colgándolos en seguida 
para que se oreen ó poniéndolos al l in-
mo. 
Consejos paternales: 
—Me han dicho, Juanito, que dices 
muchas mentiras, y eso es muy leo. Se 
ha de decir siempre la verdad, aunque 
sea en perjuicio de uno mismo. 
—Sí, papá. 
Un momento de silencio. 
— l i a n tocado á la puerta—\lice el 
padre;—abre, y si es alguien que pre-
gunta por mí, dile que no estoy en 
casa. 
C h a r a d a » 
(Itcmitida por L . Imán.) 
E l tercera con primera 
usa mucho el zapatero, 
tienen primera tercera 
el reino animal entero, 
y el iodo es muy m-cesario 
para el que está siempre enfermo. 
J e rofj t í f ico . 
J P a s a l i e m . p ó , 






















































Snstitnir por letras los sigilos para qû , 
resulte en la línea tfortieal ilo (JÍ'UCOHOI nom-
bre y apellido de una blogáiHo sánorllá del 
Cerro, y en las liorizonialcs lu siguiente; 
1 Tiempo de verbo. 




6 Animal marino. 
7 Flor. 
8 Animal. 
9 [ristronionto de segar. 
10 Número. 
11 Soberano. 
12 Nombre de varón. 
13 Insecto. 
.14 Nombre de mujer. 
15 Arbol. 
1G Idom frutal. 
17 Planta rastrera. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Descontento. 
Al Anagrama anterior: Blanca Kosa Se-
villa. 
Al Jeroglífico anterior: Anda con los bue-
nos y serás uno de ellos. 
Al Logogrifo acróstico anterior: 
M 
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M I L I A 
O R I A 
O R I A 
R A 
Han remitido soluciones: 
Va cabo Ui baño de la 4* Compañía; A. 
Sampavo; Pauchito Keyneri, líneambole, P. 
Z., Emilio Verdevilla, M. T. liio. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ r z o 4 ne i s o e . 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI- DIARIO DE LA HIAKINA. 
HABANA. 
T E L E a H A M A S D E A T E R T A R D E 
N A C I O N A L E S . 
Madrid 3 de marzo. 
C O X T E S T A C i O X A P L A Z A D A 
Castelar ha aplasado la contestación á 
las preguntas de que habló en telegrama 
anterior. 
E N N O M B R E D E L A E E 1 K A 
11 l l e r a I d áe Nueva Ycrl: ha tele-
grañado á la Eeina Ee^rente, preguntán-
dole su cpinío'n respecto al reconocimiento 
de la beligerancia de los insurrectos cu-
banos. 
En representación de 5. M. la Reina 
Regente ha contestado el señor Cánovas 
de manera muy enérgica. 
L A B E L I G E R A N C I A E N B I L B A O 
L a policía ha disuelto en Bilbao una 
manifestación que se proyectaba en contra 
de la actitud del Congreso Americano res-
pecto de la beligerancia de los insurrectos 
cubanos. 
E N L A S P R O V I N C I A S 
Aumenta la agitación en provincias. 
N E G A T I V A R O T U N D A 
E l Presidente del Consejo de Ministros 
niega en absoluto que existan reclama-
ciones del G-cbierno de los Estados Uni-
dos, con motivo de los sucesos de Barce-
lona. 
E L C O N S E J O D E M A C A N A 
Se cree que tendrá gran importancia el 
Consejo de Ministros que se celebrará ma-
ñana. 
T E L E G r R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 3 de marzo. 
A G I T A C I O N E N M A D R I D . 
Continúa en esta Corte la agitación 
producida por los estudiantes. 
Han sido detenidos cincuenta. 
Sigue custodiada la Legación de los 
Esdos Unidos, por la fuerza pública. 
N O T I C I A S S A T I S F A C T O R I A S . 
En el salón de conferen cias del Con-
greso se decía esta tarde que ol Gobier-
no ha recibido noticias de que alguna na-
ción ha hecho causa común con Es-
paña. 
S U S C R I P C I O N N A C I O N A L . 
En Barcelona se ha iniciado el pensa-
miento do abrir una suscripción nacional 
para sufragar los gastos de la guerra. 
Ha sido acogida con gran entusiasmo 
la. idea. 
O F R E C I M I E N T O P A T R I O T I C O . 
La Compañía Trasatlántica ha ofreci-
do sus depósitos de carbón y de víveres 
y todos sus vapores. De estes se arma-
rán ocho. 
E N L A B O L S A 
Han sufrido una notable baja en la 
Bolsa los Billetes Hipotecarios de Cuba. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 30-35-
E X T R A N J E R O S . 
jtfúévh York marzo3. 
E L Y U M U R I 
Ha «Ifgado ¿ este puerto el vapor T n 
i n i t r í . 
T R E M E N D O D E S A S T R E 
D E L O S 
I T A L I A N O S E N A B 1 S I N I A 
Telegrafía de Roma que, según despa-
ches recibidos de Massowah, la batalla 
del demingo ha sido un tremendo desatre 
para les italianos. 
En dicha batalla resultaron muertos 
tres mil italianos, entre ellos des gene-
rales. 
E l ejercito italiano dejó ab:ndon da : i 
artillería. 
E l general en jefe Earatieri, que ea' 5 
herido en la batalla, se suicidó desp 
Han sido puestas sobra las arma, en 3 
reino de Italia las reservas de 189.''. 
E l gabinete Crispí ha dimitido. 
D E V O L U C I O N 
Eí Fiscal que ha entendido en la causa 
formada por la aprehensión del Ticr») u -
d a ha ordenado al Alguacil que entregue 
el buque y los efectos ocupados escepto 
les ezplcsivcs. 
A P L A Z A M I E N T O 
L a vista de la causa contra Calixto 
flarcía y otros que se hallan en libertad 
tajo fianza y que ha de celebrarse en Was-
hington se ha pospuesto para el próximo 
sábado. 
Lúdase de la resolución que tome el 
tribunal. 
L A B E L I G E R A N C I A 
Créese que el Senado y la Cámara de 
representantes refundirán en uno solo sus 
acuerdes favorables á la beligerancia, á 
fin de que así tengan mayor fuerza. 
L A P R E N S A E X T R A N J E R A 
Y L O S E S T A D O S U N I D O S 
L'.egan telegramas dando cuenta de la 
actitud de toda la prensa extranjera fren-
te al cenflicto hispanc-americano. 
Los principales periódicos ingleses, 
franceses, alemanes y austríacos no ocul-
tan las simpatías que sienten hacia Es-
paña, cuya causa, dicen, no puede ser más 
justa ni más digna. 
Lichos periódicos condenan por impro-
cedente y arbitraria la actitud de los Es-
tados Unidos, añadiendo que las naciones 
de Europa deben ponerse en guardia con-
tra las desatadas ambiciones de la repú-
blica norte americana. 
[Qucdaproliibida la reproducción de 
los tclcyramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Preciso es no forjarse ilasicmes. 
A pesar de IÍI justicia que nos asis-
te, á pesar de que nosotros defen-
derlos la causa del derecho, del or-
den y de la civi l ización, el pueblo 
Americano y Jas autoridades fede-
rales experimentan sentimientos de 
hostilidad contra nosotros. No de 
otra suerte puede explicarse la re-
solución adoptada sobre í a belige-
rancia por el Senado de los Es ta -
dos Unidos, y apoyada en la Cáma-
ra de Representantes, con una re-
dacción muy sutil y comedida para 
evitar un conflicto con España, pe-
ro sin qne la habilidad puntán ica 
pueda ocultar la aviesa intención 
de causar daño á la nac ión españo-
ia y á la sociedad cubana, que en 
su inmensa mayoría es leal á la me-
trópoli, y de tender una mano pro-
tectora á los bandidos, incendiarios 
y asesinos, que diariamente están 
perpetrando en nuestro suelo crí-
menes de derecho común. 
Nó ten se bien las circunstancias 
que han acompañado al v o t ó emi-
tido en la cuest ión por la Cámara 
de Representantes. Para tratar de 
este asunto se había designado la 
sesión de hoy, miércoles 4; pero an-
teayer, lunes, y a se conocían en 
Washington los sucesos acaecidos 
en Madrid, Valencia, Barcelona y 
otras localidades de la pen ínsu la 
española, en virtud de la insó l i ta 
provocación contenida en el acuer-
do del Senado americano sobre la 
beligerancia de los insurrectos cu-
banos. Bas tó esto para cambiar la 
orden del día. E l mismo lunes se 
tomó en consideración el acuerdo 
del Senado, y fingiéndose una deli-
beración, que no podía efectuarse 
por falta material del tiempo, se a-
nrobó la propuesta resolución por 
2Go votos de mayoría contra 10 de 
oposición. Estos mismos 10 votos 
en contra prueban que se trataba 
tan solo de cubrir las apariencias, 
en la Cámara de Representantes, 
lo mismo que en el Senado, en don-
de el resultado de La votación fué 
05 en pro por 0 en contra; pues si 
los opositores hubieran procedido 
de buena fe, tenían medios regla-
mentarios en una y otra Cámara, 
para prolongar el debate, uno, dos, 
tres meses, ó todo el tiempo nece-
sario para dilucidar la cuest ión y 
contribuir á que se formara un cri-
terio sano y acertado. 
Si en las altas esferas del Poder 
LoL Íslativo de la Unión se adviene 
esa mal disimnlada tendencia á pe í 
judicar á España, aunque siempre 
evitando una ruptura directa, que 
pudiese comprometer los intereses 
de los productores y de la navega-
ción en aquel país, no es de extra-
ñar que eí puebio y aun las autori-
dades íederaies muestren también 
benevolencia bácia los insurrectos, 
é inquina contra los qne combati-
mos aquí á los que incendian pro-
piedades, asesinan á ciudadanos in-
defonsos, y ultrajan á mujeres des-
graciadas. Todas las expediciones 
hlibusteras, apresadas en puertos 
americanos por formal denuncia de 
los representantes de España, han 
quedado exentas de castigo, y for-
malmente absueltas después de un 
simulacro de juicio, devo lv i éndose 
á los cargadores las armas, pertre-
chos y municiones que se axjrendie-
ron. Y a de esto hablaba extensa-
mente el Sr. Dupuy de Lome en su 
magní í ico Manifiesto publicado en 
el Ilcrvhl de Nueva York el 23 de 
febrero. D e s p u é s de esto, el barco 
pirata Bermuda, apresado con gran 
cantidad de municiones y de armas, 
ha >i(U) devueko á sus propietarios, 
con casi todo el cargamento, deján-
dose en completa libertad á los ex-
pedicionarios, con excepción de cin-
co ó seis du los jefes que aparente-
mente serán sometidos á juicio, á 
fin de que recaiga im veredicto de 
inculpabilidad, como ha sucedido 
siempre en casos semejantes. 
Nuestra últ ima conespondeucia 
de Nueva York (20 de Febrero) ex-
plica perfectamente l a interpreta-
ción que al l í se da á las leyes de 
neutralidad. Dice así: 
Me aseguran personas bitm informa-
das qne el Secretario de Estado Mr. 
Olney ha manifestado á uno de los 
miembros de la Junta que nada podrá 
hacer el Gobierno contra los expedi-
cionarios, si estos van en calidad de 
pasajeros sin armas; ni podrá tampoco 
confiscar las armas y municiones que 
se envían como mercancía; puesto que 
las leyes de neutralidad solo prohiben 
la organización y salida de uexpedi-
ciones armadas", y estas sólo las cons-
tituyen hombres portando anuas. Igual 
interpretación de la ley hacen las au-
toridades judiciales y aun las aduane-
ras, de manera que para castigar á los 
qne violan las leyes de iicii1r::lidad, es 
preciso que estos sean cogidos con el 
fusil al hombro. 
E s t a es la verdad exacra. K l el 
pueblo, ni las autoridades de los 
Estados Unidos son imparciales, rec-
tos y justos respecto de España . 
Quizas cuando se convenzan deque 
la supuesta tiranía de la Metrópoli 
e^una calumnia infame, y de que 
no hay motivos para tildar de cruel 
la acción militar con que, dentro 
de los usos y prácticas de la guerra, 
procuramos reprimir esta inicua re-
belión; quizas entonces obrarán de 
modo distinto. Pero hoy por hoy, 
sus actos, sus procedimientos, sus 
móvi les nos son contrarios. Y esto 
es tanto más deplorable, cuanto que 
la atmósfera perjudicial á nuestro' 
buen derecho se ha creado en los 
Estados Unidos por individuos na-
cidos en Cuba y nacionalizados en 
aquel país, quienes no desean por 
cierto la anex ión de esta Isla á la 
U n i ó n Americana, sino que obran 
por odio infundado contra España; 
lo mismo que odian las costumbres, 
el carácter y la idiosineraciade los 
americanos. Explotan las s impat ías 
de aquella nación en favor de C u -
ba, á quien se supone víct ima de la 
tiranía; pero no desaprovechan opor-
tunidad alguna de denigrar á los 
mismos á cuya protección aspiran. 
No queremos, sin embargo, decir 
que la acción de ambas Cámaras 
Americanas constituya un QOSUS h<-
///; pero creemos que sin llegar á 
ese extremo, la ley del Ta l ión—ojo 
por ojo, diente por diente—nos da-
l ia medios de contestar condigna-
mente al agravio que se nos infiere. 
Y en todo caso importará recordar 
la famosa sentencia francesa que 
dice: falsee que tudoh, ct adriciuu 
quí pourra 
ceda lo que Dios quiera. 
liaz lo que debes, y su-
mwm itmm 
Ayer tarde, al dar el Estado M a -
yor á los representantes de la pren-
sa el parte oficial de la acción de 
Mamey que en otro lugar publica-
mos, se apareció el repórter de cierto 
periódico con la prueba de un ¿hí-
plemento, en el que, y ba jo el rubro 
de Ojicial que se suprimió al poner-
lo á la venta, se hallaba ín tegro el 
parte referido. 
Esto demuestra que había sido 
dado con ante lac ión al periódico ci-
tado. 
L o cual vale tanto corno estable-
cer privilegios en benefició dé un 
periódico y en perjuicio del resto de 
la prensa. 
Ahora bien; como tenemos la se-
guridad de que el Excmo. Sr. Jefe 
de E . M. G . no ha autorizado seme-
jantes preferencias, nos concretamos 
á poner en su conoeimiento lo ocu-
rrido á fin de que, en su vista, pue-
da proceder como juzgue oportuno. 
J F 1 
A boreo del vapor-correo Alfon-
so X I I , han llegado á esta I s la los 
Sres. D . Emilio Fagoaga y G o n z á -
lez y D. Francisco Godínez Este-
ban, nombrados por el Gobierno de 
S. M., respectivamente, intenden-
te general de Hacienda y Goberna-
dor del Banco E s p a ñ o l de esta 
Isla. 
Damos nuestra m á s cordial bien-
venida á tan distinguidos caballe-
ros. 
A recibir al señor Godinez, Gober-
nador del Banco Español , fué á 
bordo una comisión compuesta de 
los señores Blanco Herrera, en re-
presentación del Consejo y Haro, 
Cantero, Kuibal y Carvallo, en la 
del personal del establecimiento: 
cambiándose con este motiv ex-
presivas manifestaciones entre el 
nuevo Jefe de dicho Banco y las re-
presentaciones citadas. 
M n̂áfr̂ ÉW» • 
L O S M M Ü E Í 0 8 
TSBi BAHIA 
A las dos do la tarde fondeó el vapor 
Alfonso X I I y á su bordo el batallón 
Cazadores de Llerona que fué saludado 
acto seguido por las autoridades y co-
misiones. 
DESEMBARCO 
Dispuesto todo lo necesario para el 
desembarco de la tropa, se efectuó.éste 
entre cuatro y cinco de la tarde y poco 
después de esta última hora se paso el 
referido batallón en 
MARCHA 
Precedido el batallón por una escua-
dra de Voluntarios y acompañado por 
la banda de música del mismo bata-
llón de Llerena y del de Isabel la Ca-
tólica desaló al igual de los demás re-
fuerzos por delante de Palacio y del 
Ayuntamiento, recibiendo constantes 
muestras de cariño. 
Acto continuo siguió el itinerario 
scHalado, entrando por la calle de 
O'Iieilly. 
E N L A C A L L E L E O'REILLT 
A l llegar el batallón á la altura de 
la calle de O'Reilly, tramo comprendi-
do desde Aguacate á Bernaza, tuvo 
que hacer alto, con objeto de ser ob-
sequiado por los vecinos do dicha 
calle. 
Una nutrida comisión de hermosas y 
elegantes señoritas, vestidas con traies 
característicos, entre los que sobresa-
lían los colores nacionales, se encargó 
de repartir los obsequios, consistentes 
en tabacos, cigarros y licores. 
De los establecimientos y balcones 
de las casas particulares se arrojaban 
florea y palomas al paso de las tro-
pas. 
.Más de medí a lio ra duró el reparto de 
los obsequios al batallón de Llerena en 
cayO tiempo no se oían masque vítores 
á España, al Ejército Español y á Cuba 
Espádala. 
Entre ¡as.fiamas que componíanla 
Comisión recordamos á las señoras de 
García Rey, Rodrí-íucz dcBraña, Mar-
z;m de Gutiérrez, do Vülamil, de A l -
vareas y Sierra, y señoritas doña J u a -
nira Guzmán, doña Merced, dona Ro-
sario y doña María Braña, doña Cán-
dida Gutiérrez, doña Anais Arósteírui 
y ftfeody, doña Adela Oller, doña Ma-
ría Feliú, doña Presentación Caucedo, 
doñ a Teresa Fernández, doña Espe-
ranza García, doña Sevoriana Diez, 
dona Antonia Ferriei y doña Enrique-
ta Siei r:i. 
Al llegar la bandera del batallón 
íVeníe á la casa del señor García Bey, 
le fué entregada al oficial que la por-
taba una bonita y bermosa corona 
de dores naturales. 
L a Comisión de caballeros compues-
ta de los prineipalcs dueños de los es-
i;ii<iecimientos de aquel tramo, acom-
paTmba á las señoritas en el reparto 
de los obsequios. 
La calle presentaba un bonito golpe 
de vista, toda encortinada con ios co-
íorea nacionales de un extremo á 
otro. 
L A CALSALA DE GALIA1T0 
guales muestras de simpatías reci-
bieron al llegar á la Calzada de Galia-
no, traie.o comprendido entro San K a -
fael y Beina, donde tajmbi&J fueron ex-
p'endidameMte obsequiados con taba-
cos, cigarros y lieores. 
Todo el tiempo que permaneció el Ba-
tallón ( ii esa calle, no cesaron sus en-
tnsiíistas vecinos de dar vivas á Espa-
ña y al lí::tal!óu de Llerena, vivas que 
( r ;n contestados por todos los indivi-
duos qm' compoin n el citado batallón. 
También se dispararon infinidad de 
voladores y cohetes. 
I E L ¿ATALLOIT L L E R E N A 
A medida que van l!e<;ando los ú l -
timos bataliones de esta cuarta expe-
dicióa, que con tanta rapidez y con fe-
licidad completa está arribando á 
nuestras costas, crece el entusiasmo 
y los habitantes de esta capital parece 
como que han entablado un pugilato 
para obf*.üquiar y recibir á los solda-
dos. 
Después de las ovaciones tributadas 
á los batallones anteriores, ayer llega-
ron á lo ineoncebib'.e, pues en todo el 
trayecto el entusiasmo y la alegría ra-
yan ron sin eí delirio. 
LOS LEPS-TDZBJTTES 
DE "LA CORONA" 
Director del DIARIO DE LA MARIXA 
Prestíate. 
Distinguido señor y de nuestra ma-
yor consbleraeióu. 
Como dependientes de la fábrica de 
Taba-os y Gi^arros " L a Corona" tene-
mos el gusto de participar á Vd. el a-
jrradecuniento para nuestros aprecia-
bles principales, los señores Alvarez 
López y C , propietarios de la referida 
fabrica, por no haber querido aceptar 
el importe de los tabacos y cigarros 
con que tu vimos'el gusto de obsequiar 
el batallón de Albnera u su paso por 
el frente de esta casa. 
Nos es grato ofrecernos á Y . y que-
dar á sus ordenes coa ta mayor consi-
deración muy atentos y s. s. 
q. b. s. m. 
Lon dependientes de L a Corona. 
B a t a l l ó n de L l o r e n a . 
Teniente Coronel, D. Enrique Ba-
rreiro. 
Comandantes, D. Feliciano Orgas y 
D. Francisco Navarro. 
Capitanes, D. José Pelayo, D. Eus-
tasio Blanco, D. Bruno Maranri, don 
Juan Arias, D. Gabriel Santos Lerena 
y D. Juan L . Esjurós. 
Tenientes, D. liobustiano Moro, don 
Eamón Martínez, D. Antonio Lucas 
Escobar, D. Mariano Salaverri, don 
Gaspar Ha únete, D. Peregrino Gonzá-
lez, I). C. Sanz, D. Felipe García, don 
D. Leducio García, D. Evaristo Argu-
mosá, D. César Maldonado, D. Anto-
nio Ceredo, D. Francisco Díaz, don 
Eduardo Lámela, D. Vicente Buiz 
Moro, I ) . Manuel Gresa, D, Jcsé Sán-
chez Fardero, D. Francisco Fernández, 
D. Francisco Díaz Eamírez y D. Sote-
ro Campo. 
Capellán, D. Jesús Martínez, 
Médico Mayor, D. Juan Feijas del 
Valle. 
Un maestro armero. 
37 sargentos y 971 cabos y soldados. 
O i S P O I LAS TROPAS. 
E L BATALLON L E 0TÜMBA. 
Han sido tantos y tan diversos los 
obsequios hechos por el pueblo de la 
Habana á las tropas expedicionarias, 
que no acabaríamos nunca si quisiése-
mos relatar todos los agasajos y festejos 
de que fueron objeto las tropas expedi-
cionarias. 
Sin embargo, no podemos dejar en el 
olvido un muy notable incidente que 
revistió los caracteres de verdadera 
solemnidad. A l pasar el Batallón de 
Otamba, que había subido por Monte, 
á la calle de Angeles, esquina á Eeina, 
fué obsequiado espléndidamente pol-
los entusiastas vecinos de aquellas ca-
lles, representados por comisiones de 
distinguidas señoras y bellas señori-
tas. 
Una de dichas comisiones, compues-
to de las Señoras Josefa López de Ló-
pez, Elisa González de Díaz, Josefa 
Navarro de García y Josefina Blanco 
de Francoj de las Señoritas Juana Sa-
ret y Bosa Blanco y Blanco; y de los 
Señores Luis López, Evaristo García, 
Ramón Prendes y Cándido García, re-
partió un peso plata á cada soldado. 
Otra Comisión, de la que formaban 
parte las señoritas Josefa González 
Avellaneda, Enriqueta Bodríguez, An-
gela Sánchez Portal, Juana de la Cues-
ta, Aurora Pérez Beato, Nieves Díaz, 
Bosario Menéndez, Angela Benderia, 
Pura López, Sofía Ai-giielles, y los 
Señores Aquilino Menéndez, Elias Sa-
las, Hilario Muñiz, Antonio Suarez, 
Tomás del Valle, Félix González y Ma-
nuel Candas, quienes obsequiaron á 
dicho Batallón, repíirtiendo cuatro ta-
bacos y tres ca jetillas por plaza. 
Además, hubo preciosas coronas, que 
pasaron ü engalanar la gloriosa ban-
dera del Batallón de Otumba, soltán-
dose palomas y cayendo desde las ven-
tanas una lluvia de lindas flores. 
Y á propósito de flores: allí tuvimos 
también el gusto de ver y saludar á 
nuestras bellas amigas Matilde y Mer-
cedes Cueto, que presenciaban compla-
cidas la patriótica escena, y á quienes 
un soldado andaluz dijo con toda la 
sal de María Santísima no recordamos 
cuantas crt^is. 
Los jefes y oficiales fueron obsequia-
dos espléndidamente en casa de los 
señores V. Díaz y Comp., donde se 
repartieron con profusión dulces y li-
cores. E n medio de indescriptible y 
general entusiasmo, nuestro amigo el 
Sr. 1). Saturnino Martínez saiudó á los 
bizarros militares, dirigiéndoles opor-
tunas y brillantísimas frases, que con-
movieron profundamente á cuantos las 
escucharon, dándose vivas á España, 
al Ejército, al general Weyler y al Ba-
tallón de Otumba. 
A l señor Martínez contestó el jefe 
del Batallón, de manera oportuna y 
feliz, dando las gracias por las aten-
ciones recibidas. 
Duraníe la noche, una banda de mú-
sica recorrió la calle, siendo extraor-
dinaria (a aglomeración de público. 
La Comisión que ha entendido en 
estos festejos, al saber queen los alma-
cenes de Begla habían quedado algu 
no;; soldados de Otumba custodiando 
la impedimenta, se trasladó á dichos 
almacenes y procedió á repartir los 
obsequios á los que de ellos no habían 
pa rticipado. 
Felicitamos calurosamente por su 
p itriotisaso y entusiasmo á los vecinos 
de la citada calle. 
E l comercio de la calle de San Ba-
ta el, desde la del Prado hasta la. de 
Galiano distribuirá, á los batallones 
últimamente llegados y que se encuen-
tran en bahía en los momentos en que 
trazamos estas líneas, los siguientes 
obsequios: 
Un cajón de tabacos á cada uno de 
los jefes de batallón. 
Un mazo de tabacos á cada uno d% 
los oficiales. 
Tres tabacos y dos cajetillas de ciga-
rros á cada uno de los individuos de 
tropa. 
Licores'y dulces. 
Un sobre grande conteniendo cinco 
pliegos de papel de carta, cinco sobres 
y una hoja de papel secante con falsi-
lia para cada uno de los mencionados 
individuos. 
D E P A L M I R A 
26 de Febrero, 
Sr. D. Nicolás Eivero. 
Habana. 
Estimado Director: 
Antier por la mañana se marchó do 
este termino la fuerza que teníamos 
de Cantabria, que eran unos oOO solda-
dos. Y á las diez de la mañana del 
mismo dia cruzó una numerosa partida 
insurrecta por la colonia Él Recurso, 
distante de este pueblo media legua; 
en los primeros momentos se dijo 
que era la partida de Núñez, de 800 
hombres, pero uno que los vió de cerca 
manifestó que serían de 300 á -100, que 
traían muy buenos caballos y acémilas 
y traían señales de tierra colorada, poi 
lo que se saca en consecuencia qne 
venían de Occidente y tomaron direc-
ción al demolido ingenio Trujillo, que 
ostá á una legua de aquí. De más está, 
Sr. Director, manifestarle el pánico 
que se apoderó de nosotros ante tan 
fatal noticia, porque solo quedaban 
para la defensa 25 guardias civiles, 10 
voluntarios de la Habana y unos 150 
voluntarios. Aunque parecerá sufleien-
te esta fuerza para poder contestar 
cualquier agresión de una numerosa 
partida, como ya lo tienen bien proba-
do nuestros defensores, comprendo yo 
en mi poco entender que era escasa 
guarnición para poder atender á todo 
el poblado por tener un perímetro bas-
tante extenso. No hacíamos nada más 
que pensar cómo pasaríamos la nocla1, 
por lo cual empezamos á preparar las 
armas y había unanimidad de hacer 
una defensa honrosa. Pero á las cinco 
de la tarde nos sacó de esta congoja 
150 soldados de San Quintín que lle-
garon á ésta en el tren que vino do 
jj bruces y según he oído se quedan en-
tre nosotros. 
E n esta Jurisdicción de Cienfuegos 
están moliendo con bastante regulari-
dad los centrales Begla, Carolina, J a -
raguá y Constancia, y se preparan pa-
ra empezar Manuelita, Dos Hermanos, 
Portugalete y Hormiguero, este último 
sé como muy verídico que empieza el 
dia Io del entrante marzo y segura-
mente que Portugalete hará lo mismo. 
En el central Constancia, en días pa-
sados, un individuo fué y dió candela 
á un cañaveral y la fuerza del mismo 
iugenio, que estaba cerca, lo mató. Lo 
que se quemó fueron 3 ó 4 carretadas 
de caña. Ayer á la una y en tren ex-
traordinario pasó por ésta el general 
Pando que venía de Cienfuegos. 
Esta mañana salió el teniente de la 
guardia civil Barrios con 25 guar-
dias y la compañía que antes he men-
cionado de San Quintín; iban persi-
guiendo una partida de doscientos ó 
trescientos negros, llegando hasta el 
demolido inhenio Santa Isabel, donde 
no pudieron continuar la persecución 
porque venía encima la noche, y ade-
más tenían que regresar sin falta á és-
ta porque es la única guarnición con 
que contamos; pues habían salido de 
aquí á las seis de la mañana y regre-
saron á las siete de la noche. E s t a 
fuerza llegó á divisar á los insurrectos; 
pero estos se apercibieron que iban á 
ser blanco de nuestros Mauser, id-
earon las espuelas y desaparecieron 
como por encanto. 
L l Corresponsal, 
-«c-5TiV-«!3>-C'r-B•«• EL m. immi 
E l Sr. D . J o s é P o r m a y Moreno, 
nos participa en atento B. L . 3Í., 
qne con fecha 28 del mes próx imo 
pasado, ha tomado poses ión del car-
go de Gobernador de la B e g i ó n Oe-
cidentai y de la provincia de la H a -
bana. 
Deseamos al Sr. Porrna en el me-
jor acierto el desempeño de sn nue-
vo cargo. 
i mitff̂  igfr üffr— 
. a 
( B e a u e s í r o s c o r r e s p o u s a l é s e s p e c i a l e s . ) 
( P O R C O E l l E O ) 
s 
2G de Febrero de 1896. 
Sr. D. Nicohls Bivero. 
Muy Sr. mío: Me dicen que por Ban-
cho Veloz están los ingenios moliendo. 
Los hacendados de este término es-
tán esperando que so organicen las 
guerrillas, para la custodia y seguri-
dad de los mismos. 
Son cuatro las guerrillas que opera-
rán por esta zona, y le aseguro que 
este término se verá muy pronto tran-
quilo y libre de tanto majá. 
Estas guerrillas son mandadas p^ 
D. Pedro Ortiz Goicochea, Comandan-
te del Escuadrón de Yoluntarios de 
Santo Domingo, D. Eugenio Lazo, Doc-
tor en Medicina, D. Francisco Alva-
rez, Comerciante de este pueblo, y el 
Alcalde de barrio Sr. Moreno, que vi-
ve en el barrio de Yabucito. 
Las dos primeras están prestando 
servicios, y las segundas pronto que-
darán habilitadas para salir á opera-
ciones. 
E l Dr. Lazo salió con su guerrilla 
el día 24, por la noche, y prestó un 
baportante servicio. E l 25 salió á ope-
rar por el barrio de Cerrito, y se 
encentró con una pequeña partida, 
la caai dejó en su huida ocho caballos, 
con vnontura, las que trajo al pueblo, 
para ir auaieutando su guerrilla. 
Anoche quemaron una alcantarilla 
en la línea de Cárdenas, próximo á es-
te pueblo. 
E l Corresponsal. 
Mmtl Mritm. 
Febrero 21 de 1800. 
D e t a l l e s d e e n c u e n t r o s 
Por vecinos del campo bien informa-
dos y veraces, se sabe que en los en-
cuentros tenidos por la columna del 
Teniente Coronel de la Guardia Civil , 
señor Armiñan, con Serafín Sánchez y 
otros cabecillas, de que di oportuna 
cuenta en correspondencias anteriores, 
y que dieron por resultado la dispersión 
dei enemigo, su alejamiento á ta provin-
cia de Puerto Principe y la imposibi-
lidad de que continuara su marcha á 
reforzar á Máximo Gómez, tuvieron 
las citadas partidas diez muertos y 
diez y ocho heridos, figurando entre 
estos últimos el mismo Serafín Sánchez 
que lo fué en un pie y varios vecinos de 
esta ciudad. 
R e c o n o c i m i e n t o s 
Ayer salió de esta ciudad una co-
lumna compuesta de 4 compañías de 
los batallones de Mérida y Tetuán y la 
guerrilla de Chiclana, al mando del 
Comandante señor Pozo, de la cual to-
mo parte voluutariamento el Coman-
dante don Saturnino Cepa, ayudante 
del General señor Aizpurua, jefe d» 
esta Brigada. 
L a columna hizo reconocimiento por 
la loma del Obispo y Sierra de Banao, 
no encontrando sino pequeños grupos 
insurrectos oue huyeron á los primems 
disparos, y ha regresado esta tarde 
trayendo dos prisioneros y varios ca-
ballos ocupados al enemigo, sin nove-
dad por parte de la fuerza. 
M á s d e t e n i d o s 
Además de los tres presos que dije 
en mi anterior, lo habían sido por tra-
tar de comprar armas á la tropa, lo 
fueron anoche otros dos individuos por 
el mismo delito, habiéndose llevado el 
qecho á cabo por el IVniente señor 
Candora, de la Guardia Civil, d é l a 
guerrilla del Conde de Lersundi. 
C o a c c i ó n 
Los insarrect os amenaza ron de muer-
te á ¡os campesinos que traten de re-
concentrarse en cumplimiento de lo 
ordenado por el Gobierno. 
Esto crea un grave conflicto para los 
pacíficos, que necesitarán la protección 
de las tropas para trasladarse á los 
puntos de concentración. 
E n e l J í b a r o 
Parte de la Guardia Civil del Jíbaro 
(compuesta de una compañía del Ba-
tallón de Zamora) ha hecho algunas 
salidas de aquella plaza en los días 21 
y L'l del actual, acompañándola un 
grupo de paisanos armados de aquel 
vecindario, que voluntariamente coo-
peran á todas las oparaciones de aque-
lla fuerza. 
Pecorrió loa puntos deuominaaoa 
. — M a r z o 4 de 1 8 9 S . 
Ifuevas, L a Cueva y Pedro Mart ín , en-
contrando varios grnpos de insurrec-
tos con los que sostuvo tiroteos, ha-
c i é n d o l e s varios heridos y q u i t á n d o l e s 
caballos con monturas. 
E l Corresponsal. 
w 
Febrero 20. 
Br. Director del DIAIÍIO BE LA MARINA. 
l l á b a n a . 
E n e l C a s i n o E s p a ñ o l 
Anoche se verif icó en los amplios 
y elegantes salones del Casino E s p a -
ñol de esta ciudad, tyia importante re-
u n i ó n de detallistas, presidida por el 
Gobernador mi l i tar , s eñor P a r e j a . 
quien d e s p u é s de dar las gracias por la 
puntual asistencia de todos íi dicho 
acto, expuso brillante y elocueute-
mente el objeto do la reunión , maui 
festando que hubía o ído un rumor, v a -
go como todos los rumores, que no po-
día creer, en manera a lguna, y ese 
rumor era que algunos individuos ha-
b ían dicho que no quer ían voluntarios 
en su easa. 
E x t e n d i ó s e el señor Pareja , al tratar 
de este asunto, en oportunas y patr ió-
ticas consideraciones. E n todos los 
semblantes rellejabase la s a t i s í a c c i ó n 
con que se o ían sus palabras. 
E l señor Pare ja reve ló en el discurso 
de anoehe, no sólo su vasta i lus t rac ión , 
Sino que también posee dotes de ora-
dor inspirado y correcto. 
A l terminar la reunión o íase á todos 
los detallistas reiterar su incondicional 
. a d h e s i ó n á la autoridad y su decidido 
propós i to de servir, ahora como siem-
pre, la cansa de E s p a ñ a , agregando 
que estaban dispuestos n expulsar del 
gremio á los que no quisieran volunta-
rios en su casa. 
• E l S r . C e b r i á n 
Se ha encargado del despacho de l a 
Comandancia militar de esta plaza, el 
distinguido comandante de in fanter ía 
de Marina señor Oebrián, que, como 
dije á usted en mi correspondencia an-
terior, fué hasta hace poco comandante 
militar, hac i éndose acreedor á la esti-
m a c i ó n con que se le distingue en esta 
ciudad. 
L a toa 
Ayer , s e g ú n se me informa, ha sido 
destruido por la tea revolucionaria to-
do el campo de c a ñ a del central J a r a -
gua, que empezó l a molienda el mismo 
día . 
T a m b i é n han sido destruidos por el 
fuego muchos c a ñ a v e r a l e s de los inge-
nios enclavados en el t érmino de C r u -
ces. 
E n l ibertad 
E l señor don Francisco Sarda , de 
cuya nueva d e t e n c i ó n di cuenta opor-
tunamente, ha sido puesto en l iber-
tad. • 
H e v i s t a de a r m a s 
Hoy se h a verificado con el mayor 
lucimiento una revista de armas y mu-
niciones de las fuerzas de voluntarios 
de esta poblac ión . 
E l resultado de la revista h a sido 
como no podía menos de esperarse, al-
tamente satisfactorio. 
H a s t a la p r ó x i m a . 
E l Corrcsjjonsal. 
Febrero 29 de 189G. 
Sr , Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana . 
E n l a v í a 
U n tren de reparac ión de la Empre -
sa de Cárdenas , que en la tardo do an-
teayer sal ió de este pueblo para S a n t a 
C l a r a , tuvo quo retroceder á poco de 
haber salido, por haber encontrado en 
l a v í a una partida enemiga. 
E x p l o s i o n e s 
Momentos d e s p u é s de haber llegado 
el referido tren so oyeron dos tuertes 
detonaciones en d irecc ión al lugar que 
ocupaba la partida antes mencio-
nada. 
L o s trenes de pasajeros de C á r d e n a s 
y Cienfuegos se demoraron a q u í hasta 
que una m á q u i n a exploradora con dos 
vagonetas blindadas regresase del r e -
conocimiento que se fué á p r á c t i -
car. 
R e g r e s o d e l a e x p l o r a d o r a 
A las seis y media r e g r e s ó esta m á -
quina que e n c o n t r ó ardiendo el puente 
CaimitaL por lo que los trenes de via-
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KOVELA ESCRITA EN FRANCÉS, POR 
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(CONTINUA) 
— ¿ Q u é es eso de colgarme? Y o ! 
K a n i g a l h a b í a empezado á respon-
der con arrogancia, pero no pudo aca-
bar. Pierrebuff se h a b í a levantado y 
dejó caer su robusta mano en el hom-
bro del ex-negrero. Por ú l t imo , mas-
cando las palabras entre sus apretados 
dientes, r u g i ó : 
—Cobarde! Asesino! Cál la-
t e ! . . . . 
D e s p u é s l l a m ó á u n marinero que se 
p r e s e n t ó al punto. 
— K e r l i c , dijolo Pierrebuff, vas á s e r 
centinela de vista de este hombre: al 
menor movimiento que haga r ó m p e l e 
el c ráneo de un pistoletazo: voy á man-
darte un compañero: entro los dos re-
gistrareis á ese hombre y le atareis, 
a v i s á n d o m e luego. 
—Muy bien, c a p i t á n , r e s p o n d i ó el 
b r e t ó n , preparando la pistola y sen-
t á n d o s e en frente de K a n i g a l apun-
t á n d o l e . 
C o n el auxilio del segundo marinero, 
K e r l i c d ió pronto cumplimiento á l á 
orden de Pierrebuff, y al volver este á 
su camarote, encontró en su mesa el 
famoso libro de cuentas del negrero 
y la cartera intacta del conde de 
a l sóe ) . 
A l examinar esta cartera, se enco-
g i ó de hombros y murmuró con voz 
ininteligible: 
—¡Dinero ! ¡maldito dinero' siempre 
s e r á s engendrador de maldades! 
D i a hubo en quo me convertiste en a-
sesino, pero hoy te desprecio! 
A b r i ó Pablo el libro, y le hojeó. L o s 
a^Vutos eran todos por este esti!'): 
"I f iS^ Mayó 10: perdido en el Juego, 
joros tuvieron que pernoctar en este 
pueblo. 
E l puente C a i m i t a l 
E n un reconocimiento practicado 
ayer m a ñ a n a se v ió que el puente ha-
b í a sido destruido por dos bombas que 
colocaron en los muros de contenc ión , 
no viniendo abajo por haberlo conteni-
do un muro que tiene al centro, pues 
una de las bombas d e s t r u y ó por com-
pleto uno de los cabezales del puente, 
mientras que la otra por estar mal co-
locada, no hizo d a ñ o al explotar. Ü n 
cuarto de k i lómetro m á s a l lá del puen-
te arrancaron dos railes. 
S i n trasbordo 
No ha podido efectuarse el trasbordo 
de los s e ñ o r e s pasajeros porque en 
Santa C l a r a no hay ninguna locomoto-
ra, pues todas han quedado del lado 
acá del puente destruido. 
A c t i v i d a d 
T a n pronlo como los empleados, en 
este pueblo, de la Empresa de Cienfue-
gos tuvieron noticia de este suceso lo 
pusieron en conocimiento de nuestra 
autoridad militar y del señor P a r a d e -
la, celoso y activo administrador de la 
mencionada Empresa , facilitando todo 
lo que estuviera á su alcance para que 
so act ivaran los trabajos de r e p a r a -
ción, pero lo avanzado de la hora no 
permit ió hacer nada hasta el d í a si-
guiente. 
L a r e p a r a c i ó n . 
Ayer, d e s p u é s (le las nueve de l a 
m a ñ a n a , l l egó n u t r e n de auxilio con 
los señores Castil lo. Abollo y X i n , in-
geniero auxiliar, jefe de la r e p a r a c i ó n 
é inspector, respectivamente, de la em-
presa de Cien fuegos, con varias cua-
drillas de reparadores y escoltados por 
una c o m p a ñ í a de tSan Marcial , salieron 
de seguida en direcc ión al puente, que 
á juzgar por el desperfecto ocasionado, 
no quedará listo hasta el lunes p r ó -
ximo. 
N u e v a l i a s a ñ a . 
E n estos momentos me avisan que 
los insurrectos destruyeron arr iba los 
trabajos practicados ayer en el puente 
Caimital , quemando a d e m á s la. otra 
cabeza del puente que no pudo ser 
destruido antes de ayer y que ayer ha-
b í a quedado y a per féc tamento nive-
lado. 
G r u e s a s p a r t i d a s . 
L a s partidas rebeldes de Q u i n t í n 
Banderas, Torres, Kabí (?), Anto-
nio K u ñ e z y Ange l Guerra , autores 
del destrozo del puente paiiniial , 
estuvieron antes de ayer todo el d í a 
y l a noche acampados en L a Ma-
nido, próx imo al citado puente y á 
unos cinco k i l ómetros de este pueblo. 
P a r a hacer el rancho mataron ciento 
diez y siete roses; quemaron quinien-
tas cajas de sacos tabaco y desbarata-
ron una casa de guano. 
I m b e r b e s . 
Con estas partidas vienen Cerca de 
cien chiquillos de nueve á once a ñ o s , 
que m á s les valiera estar en las escue-
las con el librito en la mano. 
1 6 r e s s s . 
D e Santa R i t a se llevaron ayer diez 
y seis ¿eses, y á juzgar por la d irecc ión 
que l levan las referidas partidas, es 
probable que intenten pasar á la pro-
vincia de Matanzas, ó bien esperar por 
estas inmediaciones á las partidas d é 
M á x i m o Gómez y Maceo, que s e g ú n r u -
mores regresan de Occidente, estando 
y a muy cerca de nosotros. 
E l Corresponsal. 
E l c a p i t á n s e ñ o r S o r r a 
• H a llegado á esta ciudad el Capitán 
del B a t a l l ó n de Vergara don Antonio 
Serra Orts , herido en la acción del G a -
to el d ía 20 de febrero ú l t imo , habien-
do ingresado ayer en el Hospital M i l i -
tar, procedente del de G ü i n e s . 
E l señor Ser; a nos encarga que lo 
hagamos piiblico para conocimiento de 
los numerosos amigos con que cuenta 
en esta capital. 
P a s a j e r o s m i l i t a r e s . 
E n el vapor-correo Alfonso X I I , que 
fondeó en puerto ayer tarde, han lle-
gado, procedente de la P e n í n s u l a , los 
siguientes s e ñ o r e s militares: 
Capitanes: de Ingenieros, D . Ignacio 
F o r t ú n y de Infanter ía , D . Vicente 
Correo F e r n á n d e z . 
Tenientes: de Cabal ler ía , D . Victo-
riano Savia , y de In fanter ía , D . J o s é 
P a z A y ó n . 
Olicial de A d m i n i s t r a c i ó n Mil i tar 
D . Kodolfo Rubia . 
A d e m á s , llegaron en el propio vapor 
tres contramaestres y un veterinario. 
en Santo I)omin<jo, doscientos neíjros que 
compré en el Seneyal. 
"1825, Jnnio 11: capturado un navio 
fanoéSj su cárgamento vinos, en el Cabo 
de Buena Esperanza, Q. E . C. T." 
L a s abreviaturas j u z g ó Pierrebuff 
que significaban: 
Í;QUEMAD() ÍJL BUQUE: COLGADA LA 
TRIPULACIÓN." 
'•1826, Enero 25: ccliados a l mar cien 
negros cerca de Madagascar, para que 
no los viera un crucero f r a n r é s que me 
seguía, etc. etc." 
Kaniga l , como se adver t i rá era buen 
tenedor de libros, y hacía constar sus 
ingresos y exgresos: llevaba t a m b i é n 
otra cuenta de ganancias y pérd idas . 
Cuando Pierrebuff supo á q u é ate-
nerse respecto de los t í tu los de noble-
y a de Kaniga l , g u a r d ó el libro junto á 
la cartera en un cajón que cerró con 
llave, y p a s ó de su camarote al que 
t e n í a destinado á la condesa. 
E s t a se s e n t í a un poco mejor. A l ver 
á Pierrebuíf , le t e n d i ó la mano. 
— O h ! Dios mío! dijo, ¿cómo podré 
agradeceros lo que hacé i s por mí, se-
ñor? 
— L o que hago, señora, es lo que de-
bo; seguiré lo mismo en cumplimiento 
de mi deber. Y a recobré vuestro cau-
dal , señora. 
— Y qué importa mi caudal? L o que 
importa es mi hijo, mi hija, mi nieta, ía 
hija de mis hyos! 
— E l asesino de vuestro hijo, el hom-
bre que os m a n d ó engrillar, el qiie dis-
puso de la suerte de vuestra h i ja y de 
vuestra nieta, e s tá aquí 
— Y a lo sé ; pero ¿qué e n c o n t r á s t e i s 
abordo de su navio? 
—Nada m á s que los seiscientos mil 
francos. 
—Pero ¿mis hijos? 
—No hay rastro de ellos. 
— O h ! Dios mío! Y nuestros t í tu los? 
nuestros papeles de familia? 
—De eso, nada. 
— Y el asesino, ¿en d ó n d e e s t á ! 
R e f u e r z o s . 
E n el vapor-correo Alfonso X / r i l e -
garon ayer tardo de la P e n í n s u l a , u n 
sargento de In fanter ía do Marina, 2 
guardias civiles y 2 sargentos y 264 
cabos y soldados, procedentes del De-
p ó s i t o de Ultramar. 
E n f e r m o s . 
E n el vapor-correo Alfonso X J J h a n 
venido enfermos los siguientes solda-
dos: 
Jul io Lázaro , Seraf ín S a n J o s é , I s i -
dro Garano y Silvestre A l i a r , con ca-
tarro pulmonar. 
J e s ú s Mart ín , Miguel R e v i r a , Pelayo 
Serv ia y J u a n P é r e z , con bronquitis 
catarral . 
Cesár io G-aliz y J o s é E o d r í g u e z , con 
n e u m o n í a catarral . 
Ja ime Soler y Pedro P ic í i , con reu-
matismo articular.. 
F a l l e c i d o . 
E l d ía 27 del pasado falleció á bordo 
del Alfonso X I I el soldado Santiago 
C a s t e í l ó , de pulmonía . 
D e s e m b a r c o . 
A la llegada del correo Alfonso X I I 
(\ la Coruna fué desembarcado, para 
ser conducido al hospital de aquella 
provincia, el soldado .Jaime Fout Do-
menech, que p a d e c í a de c o n g e s t i ó n . 
C" 
D e f e n s a d e l a l a n c h a 
" M e n s a j e r a . " 
P o r la Gomandancia General de Ma-
r ina de este Apostadero se propone te-
légráf icamente para ía cruz cíe S a n 
Fernando al comandante de la lancha 
Mensajera, por el hecho de haberse de-
fendido con solo 12 hombres contra una 
part ida insurreeta de 500, que con sus 
disparos atriivesaron el bareo por am-
bas partea. 
Este, glorioso hecho de armas ocurr ió 
dentro de los Colorados, frente al que-
bradero de Canimar. L a lancha Mensa-
jera, cons igu ió destruir í odas las embar-
caciones de qu-.-sr val ían los iusurree-
tos para su servieio y quitar te» '-'«li-
zas de los pasos. 
Preses p o l í t i c o s 
Anoche HegMron á esta ciudad pro-
cedente de ía Güira los siguientes pre-
sos pol í t icos: D . Manuel Torres, D. Ma-
nuel Fuentes, 1), M á x i m o M a r t í n e z , y 
morenos Rafael Pérez , J o s é de ¡a Rch-
sa , Mni'éelihó l'ieia.'de, MeÜtón Carre-
ras y Matine] Mart ínez . 
Es tos individuos fueron llevados al 
Gobierno Militar donde se dispaso su 
ingreso en la fortaleza del Morro. 
h l 1 1 K A 
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E l dia 2 (ir-i aetut;! el general.-Ber-
nal que se había liecho ca^gp de la co-
lumna B c h a g ü o hace dos dias en A m a -
ril las sostuvo en las lomas del Mamey 
dos horas de fuego con las partidas de 
las V i l l a s mandadas por Antonio N ú -
üez , Cayito Alvarez y Seratin S á n c h e z 
en n ú m e r o de 3.000 insnrreeros. 
L a s partidas dejaron en el campo 25 
muertos, entre ellos un cabecil l;i que no 
ha sido ident i í l cado 4 prisioneros una 
amazona, muchos heridos, recogiendo 
400 caballos con monturas, armas, m u -
niciones y algunos Mauser, varios ex-
plosivos y electos para cortar l í n e a s 
te legráf icas . 
Nuestras bajas cons i s í i eron en 4 
muertos de tropa, 7 heridos graves, 
12 leves, 11 caballQsy un mulo muerto. 
L a columna estaba formada por tro-
pa de todas las armas que han compe-
tido en valor d i s t i n g u i é n d o s e mucho 
el comandante del e s c u a d r ó n de Tre-
vifio D . Pascual Herrera que herido 
de gravedad en la segunda carga que 
d i ó volvió á cargar por tercera vez. 
Se ha ordenado se abra Juicio de 
vo tac ión para concederla cruz Ir-rr* tu-
da á dicho comandante. 
M u e r t o de C a l i m g a 
E l Comandante Militar do S a n Xico-
l á s dice que puesta una emboscada de 
12 voluntarios con el cap i tán A g u s t í n 
MBkmMMMOHMnBBDKBBUOMBVi 
— E n mi cámara. 
— O h ! que venga! 
Pablo sal ió en busca de K a n i g a l y 
m a n d ó que le trajera K e r l i c á presen-
cia de la ení'erma. 
Lá condesa dió un grito de Horror al 
ver á Kaniga l . E s t e re íun íu i ió entre 
dientes: 
—Cancrelat! Cancrelat! 
Acosada á preguntas, refirió los he-
chos como h a b í a n pasado, asegurando 
que el conde no hubiera sido muerto 
sino hubiese hecho luego sobro la tr i -
p u l a c i ó h , matando JÍ tres hombres an-
tes de que le hirieran. 
Pierrebuff a v e r i g u ó con los compa-
ñeros de Kaniga l s i era cierto lo que 
dec ía ; d e s p u é s echó a pique la A r d i l l a 
y m a n d ó tomar el camino de la Roche-
la; x^ero no se pudo encontrar a l l í á 
Cancrelat y á su madre, que desde el 
día anterior h a b í a n desaparecido: con-
t á b a s e de ambos una historia siniestra, 
que tiene y a su lugar s e ñ a l a d o en esta 
narrac ión , cuando aparezca Cancrelat 
con su verdadero nombre, represen-
tando el papel que le toca. 
X o trataremos de pintar la desespe-
rac ión de la condesa. P i e r r e b u í f la 
t ranqui l i zó lo mejor que pudo, prome-
tiendo que no d e s c a n s a r í a mientras no 
encontrase á l a nina. 
Quedaba por decidir la suerte de los 
prisioneros. 
Pablo, recordando sus antecedentes, 
no quijso e r i g i r ^ en juez ni en árbitro, 
y arreg ló la^ cosas de modo qtie j u n t ó 
á algunos hidalgos iVí^iceses relngia-
dos en Ifc¿laib||fl¿ por motivo de l a re-
v o l u c i ó n de X830, y esto? condenaron 
á la gente de K a n i g a l á ^muerte de 
horca. 
De conformidad con la sentencia, se 
les c o l g ó . 
A K a n i g a l h a b í a pedidd la condesa 
que le dejasen con v ida, porque só lo é l 
p o d í a descubrir ú Cancre la l . y de con-
sio uieute, á l a hjja del conde de V a l s -
cé l . 
F e r n á n d e z en el camino de Babineij, 
q u e d ó muerto el cabecilla Calunga y 
dos insurrectos m á s . 
E l General en Jefe ha ordenado que 
se identifique el c a d á v e r de Calunga. 
E n l a m a ñ a n a de a y e r se e f e c t ú a , 
ron en l a i g l e s ia de l a M e r c e d so 
l emnes h o n r a s en sufragio del a l m a 
de l E x c m o . S r . M a r q u e s D u q u e s n e , 
d igno V i c e p r e s i d e n t e que f u é d e l 
P a r t i d o E e f o r m i s t a y p e r s o n a l i d a d 
sa l iente do l a soc iedad c u b a n a , de 
u n a de c u y a s fami l ias m á s a n t i g u a s 
y d i s t inguidas era je fe querido y 
respetado. 
L a desconsolada v i u d a del i n o l -
v idab le M a r q u é s , rodeada de sus 
c inco hijos, p r e s e n c i ó l a f ú n e b r e ce-
remonia al lado del t ú m u l o l e v a n -
tado en la n a v e centra l del s u u t a o -
so templo; y ú derecha 6 i z q u i e r d a 
de l a dol iente fami l i a v imos á dis-
t inguidas y bellas damas de nues-
t r a mejor sociedad y á respetables 
cabal leros que ostentan br i l l ante 
r e p r e s e n t a c i ó n en u ñ e s t r á v i d a po-
l í t i c a y social y que fueron á rend ir 
u n j u s t o tr ibuto de respeto á l a m e -
m o r i a (leí M a r q u é s D u - Q u e s u e , c u -
y á m u e r t e a ú n l ioran los que le 
quis ieron, a ú n l a m e n t a n los que le 
a d m i r a r o n . 
E l DÍA uro DE LA MARIXA r e i t e r a 
ÍI l a E x c i i i a . S f a . M a r q u e s a D u -
Q u é s n e y á sus hijos, el mas sent i -
do p é s a m e , en el pr imer an iversar io 
de la muerte del ino lv idable M a r -
q u é s , en sufragio de c u y a a l m a se 
efectuaron a y e r las solemnes hon-
ras, con as i s tenc ia de un numeroso 
y respetable concurso, en el que te-
n í a r e p r e s e n t a c i ó n cuanto a q u í a lgo 
signifiea. 
N O T I C I A S J Ü D I C U L C S . 
E l vapor americano Yumurí , l l e g ó á 
Nueva York , á las doce de l a noche 
del 2. 
VAPOR COREEO "ALFONSO X I l " 
A y e r á las tres de la tarde fondeó en 
puerto, procedente de Santander y l a 
Cor uña, el vapor correo Alfonso X I I , 
conduciendo la correspondencia, carga 
general, el b a t a l l ó n de Llerena , c i n -
cuenta pasajeros, y 2G0 individuos de 
reemplazos. 
VAPOR ALEMÁN "CROATI4." 
S e g ú n telegrama recibido por sus 
consignatarios, los s eñores M a r t í n 
F a l k y Compañía , dicho vapor sa l ió de 
Port au Prince el martes tres del a c -
tual, para este puerto y de aquí s e g u i r á 
para Saint-Thomas y E u r o p a , el s á -
bado, 7, á las cinco de la tarde. 
L a carga que ha de conducir el Croa-
tia, se recibirá el sábado , 7, y las p ó l i -
zas han de entregarse cumplidas á l a 
una de la tarde del expresado d ía . 
A y e r salieron el Alfonso X I I y el 
Legazpi. 
S O R T E O D K O B L Í G A C Í O N E S . 
Per la Secretaria del Bitfco Español de 
esta Isla so nos corauuioa que on los sorteos 
celebrados cu 2 del actual han resultado 
amortizadas las siguientes Óbíigacipriéa del 
Excmo. Ayuntamiento do la Habana por 
íjiü.óOü.OOO, ampliado á $7.000.000. 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1890; 
OPOSICIONES 
So ha señalado para que comiencen las 
bpósicioñcs ai Uegis:rú do la proprodad do 
Bayamo el dia lio del actuál á dffes do la 
máñaua. 
LICENCIA 
E l limo Sr. PrcsIUtlnfe de esta Audiencia 
ha concedido novpnxa (has «lo licencia al 
.Juez Municipal clü .Melena del Sur D. Ra-
lael Díaz. 
SEÑALAMIENTOS TARA HOY. 
Saín de lo Cicil. 
Apelación en un efecto oiila cu los autos 
se^iüdps por don KvaneUco Gavia contra la 
sucesióli de doña Jtóufa Fcnun ! <:/. en có- \ 
l»ro dope-sos. ^óüeut^: Sr. Vías. Eiáoal: se-
ñor Enjuto. Ju^a.lo; del Riiar. 
Sem-tario, Edo. La Tone. 
JUICIOS C U A L E S . 
t'ccción 1? 
Contra lien:.vao Rores y Alfonso, por le 
Sioliós. R.M-.fn: - • Vir Ra^.'s. Eiseaí: spño-
Lafoii!'. i^-li'-i : L-lo. Emuh; i'rocurar 
dar: señor IVrciia. .hi/.gado, de Ouauaba-
c;.:1,. • 
Contra Ramón Paella Díaz, por rapto. 
Poneptc: señor ^ag&b Eiscal: Sr. L a Torre. 
Defensor: Edo. Junco. Prccarador; señor 
Sterlin. Jii¿gadq¿ de Giiiina'oacoa. 
Contra AUiert o Ve;iay Otro, por disparó y 
lesiones. Ponimle: señor Pagés. Fiscal: señor 
E a Torre. Deíensores: Ldos. Diuuie do He-
rc;l¡a y Mesa y Doiúíngiíez. Procuradores: 
señores Sterlin^ y López. Juzgado, do Gua-
nabacoa. 
Secretarlo, Ldo. Odonrdo. 
Sección 3̂  
Contra Carlos Pelaoz y otro, por estafa. 
Poneutó: señor Narauo. Fiscal: señor Giber-
gn. Defensores: Ldos. Carrera y Poo. Procu-
radores: señores Perol ra y López. Juzgado 
do Jesús-María. , 
Contra William Scott y otros, por atenta-
do. Ponente: señor O'Farrill. Fiscal: señor 
fíiberga. Defensores: Ldos. Castellanos y 
Gobio. Procuradoras: señores Villar y Teje-
ra. Juzgado, do Jesús María. 
Secretario, Ldo. Llerandí. 
l o r a n r * 
Procedente do B á r c é l ó u a entró en 
Puerto ayer, la fragata e spaño la Mar-
celino Juné, con cargamento de vino y 
j a b ó n . 
P a r a Barcelona y escalas, v í a Caiba-
rión, sa l ió ayer al medio día , el vapor 
nacional Miguel M. Finillos. 
—Pero ;,qné vais á. hacer con él? pre-
g u n t ó J1 la condesa uno de losjueces. 
— S i le i n c a p a c i t á i s de hacer d a ñ o y 
de fugarse, dijo la condesa ton reso-
luc ión, yo me. encargo de él. 
- ¿ V o s ? 
— S í . 
—Pero ¿como! 
—Nolo be pensado t o d a v í a ; lo que 
quiero es que no se separe, de mí , por-
que es el ún ico hombre capaz de des-
cubrir al que se robó á mi nieta: no me 
he de separar de su lado. 
Se s i g u i ó el deseo de la condesa: pa-
r a que no pudiera hacer d a ñ o , lo es-
tropearon de los cuatro miembros, y 
con un hierro candente le estamparon 
elebaió de la nuca estas palabras, con 
todas sus letras: 
P ira ta . Negrero. Asesino. 
L a a m p u t a c i ó n de las arterias y la 
nmrca constituyeron un suplicio tal , 
cine en un acceso do rabia impotente, 
K a n i g a l se v o l v i ó casi loco. 
E n 1831 se a l iv ió , y entonces fué 
cuando vino Pierrebuff á instalar á 
Nerella y á K a n i g a l en las ruinas del 
castillo de la Ticmoil le . L a condesa era 
Neroli a. 
Cuando en 1833 compró l a finca el 
s eñor de Merinval , dejó al l í por cari-
dad á los dos. 
U n a héch icera y un loco inofensivo, 
representaban algo en el paisaje de su 
propiedad. 
L o s seiscientos mi l francos estaban 
bien colocados, y su destino era quo 
constituyeran la dote de B l a n c a si aca-
so l legaban á descubrirla. A la conde-
sa le bastaba para ella y p a r a K a n i g a l 
con una renta de mil y quinientos fran-
cos- A K a n i g a l le t en ía reducido Ne-
rella á pon y agua, como á ciertos pri-
sioneros; nunca le perd ía de vista, y 
para todo evento l levaba siempre con-
sigo un buen puual . 
Aunque su vida ten ía pocos atracti-
vos, K a n i g a l estaba muy apegado á 
Número i Número «le las OMig.icioncs cora-































A M P L I A C I O N A L K M P P v E S T I T O . 
7.499 09.991 á 09.995 
Á B ü á N A D E L A H A B A N A . 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Gis. 
D í a 2 de marzo de 1806. . .8 18.223 18 
.•j»raafl>-<g»-^3giTPi-.-. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
A y e r por la tarde fueron conducidos 
al cernen torio de Reg la los restos mor-
tales do la bondadosa señora que en 
vida se l lamó D* Serafina l í o m e r o , 
viuda de Caballero y madre de nuestro 
amigo particular i ) . .Mauricio Caba-
llero. 
Reciba por tan triste motivo la ex-
pres ión de nuestro p é s a m e , que hace-
mos extensivo á D . í^rancisco Caballe-
ro, sobrino de la desaparecida. ¡En paz 
descanse! 
L o s per iód icos alemanes describen 
minuciosa inéhte las insignias de la nue-
va Orden de Guillermo, creada por el 
Emperador con motivo del v i g é s i m o 
quinto aniversario de la f u n d a c i ó n del 
impérro a l emán. 
E s t a s insignias consisten en un co-
llar y una medalla de plata. Constitu-
yen el collar hojas de laurel entrelaza-
das las unas con las otras. L a medalla 
pendiente del collar, ostenta en el an-
verso el tmsto del difunto Emperador, 
rodeado de las palabras "Guillermo, 
Rey de PrusiajV y en el reverso, l a 
inscr ipción " W . I I . " ; encima una co-
rona, y en derredor la techa 18 enero 
1890; juntamente con estas palabras, 
escritas en lengua germánica: "Acor-
daos del Emperador Guillermo I I el 
Grande." 
L a ciudad de Londres trata de ad-
quirir la biblioteca del del difunto 
P r í n c i p e L u i s Luciano Bonaparte. E s -
te, que, como es sabido, era un pol íg lo-
ta de méri to , l iabía logrado reunir 23 
mil v o l ú m e n e s y una co l ecc ión conside-
rable de manuscritos. L a mayor parte 
de é s to s se relacionan con l a lengua 
vasca y con los diversos dialectos in-
gleses, franceses, italianos y e s p a ñ o l e s . 
Durante los tiltimos a ñ o s de su vida, 
el Pr ínc ipe , anhelando ensanchar el 
c írcu lo de sus estudios, h a b í a empeza-
e ü a y no quería arriesgarla cometien-
do un crimen. E n sus dias de locura, 
que eran los más , se manifestaba casi 
agradecido íí Xere l la por el alimento 
qnc le daba. E n sus d í a s lúc idos , pa-
rec ía profesarle odio; pero en real idad 
la t e m í a y l a respetaba. 
L a s relaciones de Xere i la y de P i e -
rrebuff so hab ían cortado en 1833, no 
queriendo este ú l t imo exponerse á un 
encuentro con el Sr . de Merinval . 
— T o d a v í a no es hora ele vengarse 
dec ía; ya sé cuál ha de ser mi vengan-
za, y con eso me basta: cuando encuen-
tre yo al hijo de Gibert, sabré lo que 
he de hacer. 
L a familia de Pierrebuff t e n í a á í í e -
rel la a l corriente de todos los pasos 
que daba aquel para descubrir á B lan-
ca: las pesquisas h a b í a n sido hasta a-
hora infructuosas, pero s e g u í a n sin des-
canso; por eso profesaba tanto afecto y 
respeto al piloto. 
Y . 
COMO SALVARON HIJO Y PADRE LA 
SITUACIÓN DRAMÁTICA. 
E n 184G, cuando d e s p u é s de h a -
ber encontrado al hijo de Gibert , vol-
v i ó Pierrebuff 4 Dunes, antes q u i z á 
de lo que deseara, tenia Kere l la se-
tenta y un anos y K a n i g a l cincuenta 
y siete. 
Nerel la era mujer alta de cuerpo, se-
ca, huesuda, muy l i s t á y muy erguida, 
como si tuviera afín conciencia de su 
dignidad y de su nobleza. 
K a n i g a l era un ente deforme, do faz 
patibularia. E n el trascurso de diez 
y seis anos, sus miembros se h a b í a n 
encogido y torc ídose m á s . T o d a v í a no 
era del todo impotente; pero ñ o anda-
ba, sino que se arrastraba; m o v í a s e , 
poro como una mole informe. H a b í a 
en él dos natnralezas, y casi p u d i é r a s e 
decir que dos Uombres enteramente di-
versos, como luego se verá . 
A l llegar á Dunas, fué P i e r r e b u í f á 
do á formar una co lecc ión universal de 
obras filosóficaa. 
E l obispo de Sepuey, de acuerdo con 
Enr ique H u c k s Gibbs, lord Eotchi lds 
y Mr. Alderman Newton, ha constitui-
do un Comité con el objeto de adquirir 
l a biblioteca Bonaparte para ofrecerla 
á la ciudad de Londres. L a municipali-
dad ha ofrecido un amplio local en 
Gui ldha l l con objeto de instalarla con-
venientemente. 
L a A s o c i a c i ó n de navieros de B a r -
celona ha resuelto colocar en su s a l ó n 
de sesiones una t á p i d a de honor del 
marques de Comillas, que l l e v a r á l a 
siguiente inscr ipción: 
" L a A s o c i a c i ó n de Gavieros y con-
signatarios de Barcelona, reunida en 
junta general el dia 7 de febrero de 
1800, año v i g é s i m o de su fundac ión , a-
cuerda por unanimidad colocar esta 
l áp ida en el sa lón de sesiones en me-
moria del eminente servicio prestado & 
la patria por la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i -
ca, presidida por el señor m a r q u é s do 
Comillas, quien ha realizado un bien 
poderoso diriendo con rapidez el tras-
pone de 100,000 hombres que de í i en -
den cu la is la de C u b a el honor y l a 
integridad de la nac ión . E s t e impor-
tante servicio, que ha causado la ad-
miración de E s p a ñ a y del extranjero, 
cons t i tu irá en la historia de l a M a r i n a 
mercante nacional una de sus p á g i n a s 
m á s gloriosas." 
L a A s o c i a c i ó n catalana h a acogido 
el proyecto con patr ió t i co entusiasmo. 
mim Mm I i i c l u f c 
Dosinfeccionos verificadas el dia 29 por 
la Brigada do los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las deíimciones del 
día ántcridr. 
R E G I S T R O C I V I L . 
M a r s o 1 y 2 . 
CATEDRAL. 
1 hembra, blanca, legítima. 
BELÉN. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legitima. 
JESÚS MATJA. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legitima 
GUADALUPE. 
1 varón, blanco, legítimo. 
PILA1L 
1 hembra, negra, natural. 
OKKIIO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U l S T C I O S r E S . 
CATEDRAL. 
Felipa Cervantes, Habana, mestiza, 4(5 
años, U. do Paula. Tuberculosis. 
Doña Mercedes Moreno, Habana, blanca, 
7(5 años, H. de Paula, Diabotis. 
Don .losó María Alvavez, Canarias, blan-
co, Gl años, Oficios número 4. Bronco pneu-
monía. 
Abelardo Sautís y Castro. So ignoran las 
generales. Herida do arma do fuego. 
BELÉN. 
Merced Bosque. Habana, negra, 45 años. 
Morro 11. Enteritis crónica. 
Doña Helia Abad y lluiz, Méjico, blanca, 
5 años, Berñaza 18. Croup. 
Doña Prudencia Javier, Francia blanca. 
Su años, Villegas número 14. Cáncer cu el 
pecho. 
Doña Ana Fernández, Habana, blanca. 
4G años. Amargura 47. Cáncer. 
JESÚS HABÍA. 
Doña Elvira Fernández, Habana, blanca, 
20 años, soltera, Gloria número 237. Fiebre 
perniciosa. 
José Hernández, Habana, mestizo, tres 
meses. Sitios 114. Enterocolitis. 
José Carratalá, so ignoran sus generales. 
H . Militar. F . perniciosa. 
Don Pedro Conde, Barcelona, blanco, 20 
años, soltero, Hospital Militar. Fiebre per-
niciosa. 
GUADALUPE. 
Doña Antonia Magonó, Habana, blanca, 
53 años, soltera, San Nicolás 92, Esclerosia 
medular. 
Doña Adela Saavedra, Habana, blanca, 
47 años, viuda. Concordia número 12. Bron-
co pneumonía. 
Doña Angela García, Habana, blanca, 
tres meses, San Ignacio 59. Atropsia. 
PILAB. 
Don Cecilio E . Rodaíguez, Habana, blan-
co, 5 años. Estancia Peñalver. Enteritis. 
Doña Carolina Rosa Dclüna Oca, H a -
bana, blanca, tres meses. Este vez 75. Me-
ningitis. 
buscar albergue en las ruinas con N e -
rella: nada diremos de esta p r i m e r a 
entrevista. Pablo se proponía velar por 
Gibert desde aquellas ruinas , repre-
sentando un papel de sombra con su 
protejido. 
Aprehendido Gibert, al determinar 
Pierrebuff valerse de Mariana y de 
E v a , p e n s ó en util izar á Nerel la parR. 
que le prodorcionara una entrevisto», 
con la madre y l a llorosa amante del 
cautivo. 
Ante todo, se dec id ió ÍTerella á ob 
servar las idas y venidas de la joven: 
as í que, pronto estuvo al tanto de su 
pred i l ecc ión por la gruta de Nuestra 
Señora, de las horas en que iba á ella, 
del tiempo que regularmente estaba, 
y todo se lo dijo á Pablo, s in indagar 
que se proponía este. 
P a r a ella, no era posible que e l 
c a p i t á n del Halcón tuviese un mal pro-
p ó s i t o . 
—•Muy bien, le h a b í a dicho Pablo; 
observad m a ñ a n a , y avisadme luego 
que la señor i ta de Merinval entre á l a 
gruta. 
Á l dia siguentc no fa l tó Nere l la de 
su puesto, y desde all í v i ó que poco 
antes de la hora de costumbre, l l e g ó 
Cárlos á la gruta, en lugar de E v a . 
A l punto d i ó aviso á Pierrebuff. 
— ¡ D i a u t r e r ¿ m e habré equivocado, y 
á Gibert lo e s t a r á e n g a ñ a n d o una co-
queta? • 
Corrió á la gruta y v i ó l legar á E v a . 
L o d e m á s y a le sabe el lector. 
I l e t rócedamos hasta el momento en 
que el padre y el hijo e s t á n frente á 
frente, p u ñ a l en mano, separadas úni -
camente por la puerta medio rota. 
— ¿ Q u i é n sois y qué queréis? pre-
g u n t ó Carlos, ocultando el p u ñ a l y ta-
pando con su cuerpo el agujero do l a 
puerta, para quo su adversario no vie-
r a á E v a tendida en el suelo. 
f Se coni inuará . ) 
DIARIO DE LA MARINA.-^rzo 4 do 1896 . 
CERRO. 
Don Jaime Gispei t, Habana, blancn, 29 
años, soltero, Jesús del Monte 128 Tuber-
culosis-
Emilia Mena, Trinidad, mestiza, GO años, 
soltera, Jesús del Monte 12. Abceso he-
páiico. 
Don José Paredes Serrano, blanco. Ha-
bana, 23 años, soltero, Zeciueira 107. Fiebre 
l loviosa. 





Ri'í?ím el programa que tenemos á la 
vista, L a Aurora Infantil ofrecerá hoy, 
mi-icoles, enPayret las entretenidas 
zarzuelas Las Campanadas y L a Verbena 
de la raloma, en que tanto se lucen los 
p r i n c i p a l e s artistas del cuadro lilipu-
tiense y los coros de niñas y de niños. 
E n ambas obras los trajes son adecua-
dos y propios. E l espectáculo concluye 
con el vinillo Chntcau Maryaxuc. per-
fectamente servido por la inimitable 
Slanolita Silles. 
E n el ínterin el primer actor señor 
Koncoroni ultima los preparativos pa-
ñi poner en escena el drama sensacio-
nnl .Jaclc el Destripador. A juzgar por 
las esplendidas decoraciones y el rico 
vestuario que se preparan, la obra vi 
vira muchos días en los carteles. Los 
bailes, ejecutados por un grupo de 
simpAticas mujeres, han de constituir 
ía nota saliente de esa producción dra-
mática, nacida á orillas del Támesis. 
Albisn, en función por tandas, dis-
pone para esta noche la deliciosa ope-
reta, en tres actos, Boccaccio, á cargo 
de las señoras Acosta y Fernández y 
del señor Danquells. 
L a propia compañía de zarzuela 6n-
Síiyd Miss-Erere, (parodiado Mias He-
lyct.) 
Nos comunican los Hermanos Pubi-
llones que la función de esta noche, en 
Irijoa, se compone de las obras si-
guientes: 
L a Tarjeta y el Ramo y (Jomicci Tro-
natli. Guarachas en el primer interme-
dio, y en el segundo cuadros vivos. 
También nos dicen los referidos em-
presarios que el pióximo domingo, por 
la tarde, se efectuará en el alegre tea-
tro de los jardines, un "baile infantil 
de trajes/' idéntico á los que se veriíi-
caron allí el año anterior por este 
tiempo. 
G A C E T I L L A . 
ODISEA INFANTIL.—Xo ha mucho 
tiempo falleció en un pueblecito del 
Estado de California un pobre hombre 
que tenía cuatro hijos, el mayor de 
trece años; y á poco su mujer, poseída 
de horrible pena, fué á acompaliarle 
al sepulcro. 
Los infelices huérfanos quedaron so-
los en el mundo sin más amparo que el 
de Dios; pero el mayor de aquellos mu-
chachos, haciéndose superior á la des-
gracia, ideó y llevó á término feliz una 
hazaña verdaderamente admirable. 
Tomó á sus tres hermanitos y em-
prendió el camino de Nueva York, don-
de él había oído decir que tenían un 
abuelo rico. 
Como Santa Teresa y su hermano 
Bodrigo cuando, escapados de la casa 
paterna en busca del martirio, pregun-
taban á los caminantes por dónde se 
iba á tierra de moros; así estos huér-
fanos recorrían solos y á pie muchos 
cientos de kilómetros, preguntaban 
también por dónde llegarían más pron-
to á Nueva York, recibiendo consejos 
y limosnas cuando no menudeaban las 
burlas y los desprecios. 
Causa profunda emoción la lectura 
de los pormenores de esta odisea. E l 
niño mayor hacía con los demás oficio 
de madre, y gracias á él no perecieron 
los pequeños en el camino. 
Llegada la noche, y cuando la cari-
dad de algún buen corazón no les pro-
porcionara albergue bajo techado, el 
niño bascaba abrigo entre los troncos 
do los árboles gigantescos que en aquel 
bermoso país abundan, ó en his caver-
nas naturales; colocando allí á sus her-
manitos, los tapaba amorosamente, y 
sentándose á su lado velaba su sueño 
como la más cuidadosa de las madres. 
Luego les buscaba alimentos, los lim-
piaba y atendía con singular esmero, y 
hasta les proporcionaba juguetes que 
los niños agradecían tanto como el pan. 
Por los caminos llevaba al menor en 
brazos, y para entretener la larga y 
triste caminata contaba cuentos y en-
tonaba cánticos religiosos que sus her-
m i m i t o á procuraban aprender. 
Un sacerdote que tuvo noticia de se-
mejante peregrinación acogió en su 
casa á los niños, los vistió y los agasa-
jó durante varios días, y luego, con lo 
poco que él tenía y lo que entre sus 
buenos feligreses pudo recoger, com-
pró billetes del ferrocarril para que los 
b a é r f a n o a llegaran hasta Nueva Or-
leans. desde donde á expensas uela ca-
ridad pública, se trasladaron por mar 
á Nueva York. 
Allí se encuentran ya en casa del a-
buelo, siendo la admiración de todo el 
mundo: porque bien se puede decir que 
lo que ha hecho ese niño no es frecuen-
te que lo hagan muchos grandes. 
NUEVO SEMANARIO.—Hemos recibi-
do el primer número de L a Tralla, con 
los retratos de las graciosas señoritas 
Eulalia CJuzmán y Alaría Luisa E s -
coto. 
Trae novelas cortas, crónica de tea-
tros y otros artículos amenos. Devol-
vemos al colega el cortés saludo que 
dirige á la prensa, deseándole larga 
vida. 
L a Tralla viene al palenque del pe-
riodismo á defender los intereses de la 
^industria rodada" ósea la constituida 
por las empresas de ómnibus, trenes 
de coches y carretones de la l lábana. 
Pues . . . que ruede la bola. 
V ACUNA.—Hoy, miércoles, se admi-
nistra en la Sacristía de San Nicolás, 
de dos á, tres.—En la del Angel, de 
doce á una. 
POESÍA.— 
¡Cuán desdichada es el ave 
ijne al despuntar de la aurora, 
fama al aire la sonora 
FOE de su cántico suave! 
:Bien negra suerte ¡e cabe! 
Cuando alzar su vuelo quiere, 
el hombre ingrato la hiere 
con la traicionera bala, 
y, plegando lenta el ala, 
desciende á la tierra y muere. 
¡Pobre flor! á la alborada 
abre risueña su broche, 
y á las brisas de la noche 
da su esencia delicada. 
Pasa una ráfaga helada 
del cierzo que ronco zumba 
que del tallo la derrumba, 
y, oprimida de esta suerte, 
halla prematura muerte 
y tiene el lodo por tumba. 
Triste bardo que á su lira 
arranca sentidas notas, 
y en las regionas ignotas 
su alma piérdese y delira. 
Tan sólo á la gloria aspira, 
y el mundo vulgar y necio 
hace de él tan poco aprecio, 
que en vez de lograr la gloria 
muere y queda su memoria 
manchada por el desprecio. 
Aves, flores, bardos: idos 
á la mansión celestial, 
donde no germina el mal 
ni hay corazones mentidos. 
Allí donde están unidos 
Verdad, Justicia y Amor, 
donde á la voz del Señor 
vibra el mundo de la idea, 
donde la luz centellea: 
idos ave, bardo y flor. 
J . lierriz y Xiqués. 
D E NUEVO EN LA BRECHA.—Sepan 
las familias que en estos tiempos cala-
mitosos andan á caza de gangas, que 
para mañana, jueves, se anuncia, la 
reapertura de A l Bon Marché, grandes 
almacenes de tejidos, Eeina, 33, frente 
á Galiano, los que tratan derealizar sus 
valiosas existencias en el "término de 
90 días. De modo (pie el referido yesta-
blecimiento abrirá sus puertas, sin es-
trépito, sin armar ruido, pero eso sí, 
ofreciendo ventajas positivas á las se-
ñoras y señoritas que allí se encami-
nen con objeto de hacer sus compras. 
Hay que fijarse en la tela blanca, de 
hilo puro, para ropa interior; así como 
en las muselinas, percales, gasas, su-
rah y sedas, todo de clase superior y 
de colores de última moda. 
¡Ay, qué vestido compré—antaño en 
A l Bon Marchél—Me lo estrené en la 
retreta—y hasta me dijo un poeta: 
—"¡Qué buen gusto tiene usté!" 
UN MILENAKIO.—Los húngaros ce-
lebrarán este año el milenario de la 
fundación del Estado, y con este moti-
vo se preparan en Budapesth fiestas 
suntuosísimas. 
E l 2 de mayo será inaugurada la 
Exposición nacional por el rey Fran-
cisco José, al que a c o m p a ñ a r á n todos 
los archiduques, el Cuerpo diplomáti-
co y los altos dignatarios del imperio, 
y durante toda la primera quincena 
del mes se sucederán sin interrupción 
las fiestas. Congresos científicos y lite-
rarios, representaciones, de gala, ca-
rreras de caballos, regatas, y, por últi-
mo, tendrá electo la solemne apertura 
del Congreso Internacional de la Pren-
sa. 
E l 3 de Junio, aniversario de la co-
ronación del rey, recorrerá las calles 
de la suntuosa capital de Hungría una 
originalísima y lujosa cabalgata, orga-
nizada por el barón Bela Orezy, el con-
de Teodoro Andrassy y el artista Mi-
guel Esrertliazy. E n el mismo será 
inaugurado el nuevo y magnífico pala-
cio del Parlamento, y por la noche ce-
lebrarán las dos Cámaras reunidas la 
solemne sesión conmemorativa del mi-
lenario. 
Durante los meses de julio y agos-
to se celebrarán varios congresos in-
ternacionales en cuyas obras se traba-
j a sin descanso, y que serán gala y or-
nato de la hermosa capital. 
Por último, el 29 de septiembre, el 
rey, acompañado de varios soberanos 
europeos, inaugurará el nuevo canal 
de las Puertas de Hierro. 
GANGAS ATRAYENTES.— Hay que 
leer despacio y con reposo el anuncio 
que insertó L a Gran tíeñora—Obispo y 
Compostela—en nuestra edición del lu-
nes último. 
Ese suntuoso a l m a c é n de tejidos, te-
niendo en cuenta í a crisis porque atra-
viesa el país, ha hecho una considera-
ble reba ja do precios en las numero-
sas y flamantes mercancías que encie-
rra aquella casa, hasta el extremo de 
vender la docena de pañuelos de olán, 
á 1Ü centavos; la docena de camisas 
do colores, á real; los brochados, 
brocateles, moarés, surah escoceses y 
tornasol á cuatro reales vara, y todo 
por el estilo. 
Además, á todo parroquiano que du-
rante el mes actual haya comprado en 
dicho establecimiento de ropas por va-
lor de diez pesos, se le regalará una 
hermosa chalina, de gasa y encaje, pa-
ra señora, que vale tres duros. 
¿liuscas géneros bonitos—y telas de 
fantasía?—Pues corre á L a Gran Señe-
ra,—nenita del alma mía. 
PESAS "CON MANOANILLA/—De re-
greso del Parque Central. 
—Vengo sorprendido y asustado de 
la rapidez con que estoy e n g o r d a n d o . 
Acabo de pesarme, y la aguja ha acu-
sado 480 kilos. 
—¡Cuatrocientos ochenta kilos! 
Y ¿dónde se ha pesado usted? 
— E n la báscula de mi carnicero. 
—¡Ah, cntónces tranquilícese! No 
pesa usted más que la mitad justa. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 4 D E MARRO 
E l Circnlnr está en el Espirilu Spnto. 
San Casimiro, rey y confesor y sau Lucio pdpa v 
mártir. v * 
San Casimiro fué hijo de Cattimiro I I I rey de Po-
lonia y de Isalicl de Austria, liija del emperador A l -
berto. Nació en Córdova el dia 5 de Octubre del año 
14(>8. Prevínole el Señor desde la Cuna con tan sin-
pulareg bendiciones de su cnicia, que por toda la vida 
ignoro hasta el nombre del vicio. 
No ha habido ni habrá predestinado alguno oue no 
profeBe nna ternísima devoción ála Santísima Virccn 
la de san GatimtN á esta lUina de los Escogidos era 
extraordinaria. 
A la eminente piedad piedad de Casimiro corres-
pondí c celo por la relipón. Acompañaba á este 
celoardieutc por la religión nna caridad no me-
nos ardiente por los pobres, de quienes era amoroso 
P'-dre. 
Los años de su vida, los dedicó enteramente ó 
santiticarsc por la practica de todas las virtudes 
y siugulannentc por el ejercicio de nna rigurísima 
penitencia. Aunciuc joven de gallarda disposición, 
y criado entre ¡as delicias de la corte, conservó 
hasta la muerte su primera inocencia. 
En fin el dia 5 de Marzo del afio 1481, murió san 
Casimiro, á los veinte y tres afiosy cinco meses de 
su edad. 
Desde luego quiso el Señor acreditar la san-
tidad de su tiel uervo con multitud prodigiosa de 
milagros. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes. E n la Catedral la de Tercia á las 
ocho, y en lat demáí iglesias l u de costumbre. 
Cort« d* Mari». Dia 4. — Corresponde visitar á 
Nuestra Scüora del Hosario en Santo Domingo. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en los primeros seis meses de 
del año 18v6 en la Santa Iglesia Catedral: 
Marzo 27.—Dolores de JCtra. Señora, Sr. Canónigo 
Magistral. 
Marzo 27.—De 2 á 3 de la tarde, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Abril 5.—Resurrección del Señor, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Abril 12.—Dominica in Abi», Sr. Canónigo don 
Francisco Claros. 
Abril 19.—Dominica 2? post Pascha, Sr. Canónigo 
don Fraiici.^cn Claros. • 
Abril 2G.—Dominica 3? y Patrocinio do Sau José, 
Sr. Canónigo Penitenciario. 
Mavo3.—Dominica ií? post Pascha, Sr. Conónigo 
don l̂ raucî co Claros. 
Majo 10.—DoininicaS? post Pascha, Sr. Canónigo 
don Francisco Claros. 
Mavo 11.—Ascensión del Señor, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Mayo 17.—Dominica iufra octava de ídem. Un Pa-
dre Carmelita. 
Mayo 21.—Pascua de Pentecostés, Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
Mayo 31.—Santísima Trinidad, Sr. Canónigo Ma-
gi<tral. 
Junio 4.—Santísimo Corpus Christí, Sr. Canónigo 
Magistral. 
Junio 7.—Dominica infra octava do ídem, Un Pa-
dre Franciscano. 
Junio 11.—Octava de Corpu Christi, Un Padre do 
la Compañía de Jesús. 
Junio 29.—San y Sau Pablo. Sr. Canónigo Peniten-
ciario. 
CUARESMA. 
Marzo 1?—Dominica 2?, Sr. Canónigo don Francis-
co Claros. 
Marzo 4.—Miércoles 2?. Un Padre Paul. 
Marzo fi.—Viernes 2V, ísr. Canónigo Magistral. 
Marzo 8.—Dominica 3", Sr. Prebendado don Beni-
to Conde. 
Marzo 11.—Miércoles 3?, Sr. Canónigo don Fran-
cisco Claros. 
Marzo 1.1.—Viernes 3?, Sr. Canónigo Magistral. 
Marzo 25.—Dominica 4?, Sr. Canónigo don Fran-
cisco Claros. 
Marzo 18.—Miércoles 4?. Un Padre Escolapio. 
Marzo 20.—Viernes 4V, Sr. Prebendado don Benito 
Condef 
Marzo 22.—Dominica de Pasión, Sr. Canónigo Pe-
nitenciario. 
Abril 2.—Jueves Santo á las 3, uandato, Sr. Canó-
nigo Penitenciario. 
Nota.—El coro principiará á las 7 y media desde el 
21 de marzo hasta 21 de septiembre, que da principio 
á las 8: en las tiestas de Tabla á las $ y media, que 
son las sirvientes: Puriiicación de Ntra. Señora, Do 
mingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, Cor-
pus Christi, y el Domingo de Resurrección á las 4 y 
media de la mañana. 
E l Excmo. e Iltrro. Sr. Obispo Diocesano, da y 
ooncede 40 dias de indiligencia á loxtirle», porcada 
vez que oigan devotamente la Divina palabra en lo* 
dias arrina expresutioí. robando a Dios por la exalta-
ción de la fe católica, couvt-rsión de los pecadores, ex-
tirpación de las herejías y demás fines piadosos de la 
Iglesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán eücargar eu ser-
món á otro, sin licencia de S. E . I. 
Por uiau-.laio de S. E . I. el Obispo mi Señor. 
E l Dean Secretario. 
1)R. TORI1UO MAIITIN. 
ÜÜ 
Retes henrficiad'is. Kilos. 
Toros y novillos 202 i 
Uucyes y vacas ñO > 4ITS!) 
Terneras y novillos.. 102 J) 
iVcriof . 
de 30 á 21 
10 á 1» 
851 
(de 21 í-36etc. 
Sobnmte l'i'J 
Rastro de ganado menor. 
Cerdos... 
Carneros. 
^ I O Si 
17 
puEcrns. 
» — ( Maní? 30 32 cis. k 
22; 2r>3 | 3S 
Sobnntes: Cerdos, SOI Cariiems. 23. 
Habana 2 de Marzo de líWk—El A-tministridor. 
GnillwniK o'r Krrn 
a i r a 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a do l a I l a h a u a , 
Presidente: Tilmo. Sr. Don Jasó Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
SALA DE LO C I V I L . 
Presidente: lltmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Mlgud l i o . 
Magistrados.—Don Bicárdó Díaz Agero.— 
Neptuno, n" 2. 
Don Francisco I'ampiüón.—Gnliano, 75. 
Don Francisco Noval v Marti.—Ncntuno, 
114. 
Don Manuel Yias Oclioteco.—Genios 1(H 
SALA DE LO CRIMINAL. 
SECC1ÓX r i l IMERA. 
Presidente: Huno. Sr. Don Antonio Mon-
do Fiíiueroa.—Constúado, 140. 
—Magistrados: Dun Ricardo .Maya y Lago. 
Prado, 11. 
Don Juan Valdós Pagos.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoco do las causas nilc 
proceden de los juzgados de Catedral, Gua-
dalupe, Cerro, Marianao. Guanaüacoa y 
Güines. 
SECCIÓN SEGUNDA. 
Presidente: lltmo. Sr. Don Josó María 
Saboiidó.—Animas, 28. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ochote-
co.—Habana, 55. 
Don Juan F. O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce do las causas que 
proceden de los juzgados do Jesús María, 
Kelén. Pilar. Uciucal. Sau Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS SUPLENTES 
Don Rafael Maydagln.—Reina34. 
Don Juan F. O'FarviU.—San Igncaio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 1̂ 2, 
Don Josó A. González y Lanuza.—Ca-
llo 7, número ül Vedado. 
TKir .UNAL COXTENCIOSO 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ochote-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vias Ocboteco—Genios 10^ 
Diputados Provinciales: don Miguel F. 
Yiondi.—Obispo 1G. 
Don Fernando de Castro y Alio. Obrapía 
22. 
SUPLENTES 
Don Juan P. Toñarelly.—Cuba 54. 
Don Antonio Go\in.—Dragones 72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190.. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
SECRETAUIO. 
Ds Francisco E. do la Torro—Bclascoain 7 
FISCAL, DE S. M. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo L 
T E N I E N T E F I S C A L 
D. Belisario Alvarez Céspedes.—Prado 27 
ABOGADOS FISCALES 
Don Augusto Martínez Ayala.—Haba-
na 43. 
Don Demetrio López Aldúzabal.—Com-
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don Josó María do la Torre. O'Reilly 53. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F. Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.—Habana 51. 
Don Enrique Koig.—AguiarllG. 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Berriz 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D. Emilio Valdés Valen-
zuela—Campanario 22. 
Oficial 3?: Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emeterio Ureña y Hevia. 
Aspirante Io: Don Juan González Otero. 
Id. 2? Don Augusto Valdós do la Torre. 
Id. Don Bonifacio Mental van. 
Id. Don Francisco Javier Arriba?. 
Oficial de Arcbivo: Don Josó Vieitos. 
Aspirante: Don Josó Duque de Heredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Don Francisco E. de la Torre. 
Belascoain 7. 
Sección Ia: Don Josó L. Odoardo.—Real 
133 Marianao. 
Sección 2!: Don Calixto Llerandi.—San 
Lázaro 168. 
O F I C I A L E S DE SALA. 
Sección 1»: Don Carlos Valdós Fauli, O-
bispo 127. 
Sección 2»: Don Adolfo Nieto.—Prado 86 
altos. 
TASADOR REPARTIDOR 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio Diaz do Villar.— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Femando López.—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mavorga.—Escobar 38. 
Don Luis P. Valdós.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
16 Marianao. 
J U Z G A D O S . 
D e Ia in s tanc ia é i n s t r u c c i ó n * 
CATEDRAL. 
Juzgado: San Ignacio, 84. 
Juez: D. Josó Novo y García (iuterino.) 
Escrioanos: Don Nicanor d ! ""ampo ¡(So 
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brezmes. 
Don Jesús Rodiíguoz. 
B E L E N . 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martin IMracót 
Escribanos- Don Juan U. Vergel fSecre-
tario.) 
D. Eligió Bonachca. 
. . Mariano Guas. 
Juan J. Casas. 
GUADA LUPi. 
Juzgado: Cbaeón 2. 
Juez: 1). Carlos Ortiz y CoffignL 
Escribanos: D. Arturo Galletti (Secreta-
rio). 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
. . Luis Testar. 
JESCS MARIA. 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Cbenard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secrcia 
rio). 
D. Luis J. Sansa. 
. . Ricardo I), del Campo. 
Emilio Moreu. 
I'ILAU. 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: D. Julio Macla Vázquez. 
F-Kcribanos: D. Josó lí. l;.^ca»(Secrotario.) 
D. Luis Mazno. 
. . Donato Naveira. 
. . Ventura Rodrigez Paez. 
CERRO. 
Juzgado: Amistad 7(i. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Eseribauos: D. Luis IMauco (Secretario.) 
D. José Nicolás de Ortega. 
Manuel Baños. 
Antonio A. ínsua. 
M U N I C I P A L S í á 
CATEDRAL 
Juzgado: Sau Ignacio 84. 
Juez: D. Kduaido fotts, (suplente.) 
Secreiario: 1). Manuel «.Alicia Viilarrelly. 
Fiacal: D. José A Bóruul. 
BOCJSN. 
Juzgado: Teniente Kcy 0") 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Seereuirin: UOM .Jos;' M ' Franqueio. 
Fiscal: don .Ju¡in de Dií)S García Kob.y 
bÚADALlTpis. 
Juzgado: San José 4^. 
Juez: don Francisco Guiral. 
Secietario: don Behtguo A. Monralvo. 
Fiseal: don Federico Justiniani. 
JKSI>: MARÍA. 
Juzgado: Maloja 13. 
juez: don Lcopoiou Puig. Con liconcin; 
(Dcspiu liai a el Kiiplcnie l>; Euis Zuñiga). 
Secretario: don Fóüx Fui,'. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
PILAx^ 
Juzgado: Escobar 171. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royó. 
Fiscal: don Hilario González Ruiz. 
CERRO. 
Juzgado: Principe Alfonso 42Ó. 
Juez: don Manuel Feraliay Melgares. 
Secretario: (ion Ricardo Illa. 
Fiscal: don José AI" de Foo. 
PROCURADORES DE LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio .">. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedxdo. 
D. Josó Urquijo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sáncbez Suárez 30. 
u Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
" José de Zavas Razan. Teniente Rey 
59, (altos.) 
" Santiago F. Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria 115.̂  
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Váleles Castillo, Barreto 77, Gua-
nabacoa. 
" Ramón Zubizarreta, Jesús del Mon-
te 549. 
f* Ramón Espinosa do los Monteros, Je-
sús M11 88. (Con iicencíaJ 
••' Miguel A. Matamoros, Cbaeón 10. , 
" Tomás J. Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
" Josó Ramón Rivas, Rayo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Tarichc, Pátüa 85. 
** Antonio Aijoua, Corrales 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Almila 64. 
« Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
" Manuel L. Vizoso, Monte 125. 
u Domingo Ozeguera Aguacate 13. 
(Con licencia: despacha el sustituto don 
Claudio Lóseos.) 
" Manuel Fernández do la Reguera, Sa-
lud 30. 
NOTARIOS 
Decanato: San Ignacio 14. 
Decano: don Joaquín Lañéis, San Igna-
cio 14. 
D. Francisco de Castro, Empedrado 21. 
. . Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
Carlos Lanrent, Reina 4. 
. . Antonio Mendoza, San Ignacio 23. 
Alejandro Núfiez, Empedrado 7. 
. . Josó Miguel Ñuño, Cuba 29. 
. . Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Josó N. Ortega, AmarfrnraSO. 
. . Francisco do P. Rodríguez, San Igna-
cio 106. 
José Ramírez Arellano, Empedrado 16. 
. . Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
. . Francisco Diego. Mercaderes 11. 
. . Emilio Villageliú, San Ignacio 24. 
. - Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Gabndo, Empedrado 19. 
Manuel Diaz Quibus, Empedrado 8. 
REGISTRADOR DE L A PROPIEDAD 
D. José M. Triana.' Cuba 40. 
CONTADOR JUDICIAL. 
D. Plácido Pérez Pousain, Aguacate 128. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS C I V I L E S 
D. Rafael Cortés. Suárez 128. 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Ortíz y López, Josus María 28. 
ARCHIVO G E N E R A L D E PROTOCOLOS 
A cargo de D. ArturoG^alhtti San Miguel 
n? 71. 
HABILITADO J U D I C I A L 
D. José Rodelgo, Animas 89. 
M U Y B E N É F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de O r d e n P ú b l i c o . 
R E L A C I O N 
DE LOS SEÑORES JEFES Y OFICIALES 
• DEL MISMO. 
PLANA MAYOR. 
Coronel, den Juan Copello Codovilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
Ia COMPAÑÍA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Mollinedo. 
2a COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
3a COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarría. 
Otro, don Emiliano Fcruúndez Pérez. 
4a COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Leclmga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martín. 
SECCION MONTADA. 
Teniente, don Diego Mondo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Albear y Saint-Yust. 
C A S A S C U A U T S L E S . 
I " COMPAÑÍA. 
1" zona. Sitios, 59. 
2" zona. Campanario 201. 
3' zona, Estévez. 88. 
'2* COMPAÑIA. 
1" zona, Aguila, 60. 
2a y 3a zona, Cuartel de la Fuerza. 
oa OOMPASÍA. 
I " y 2a zona, Compostela esquina á Paula 
2a zona, Arsenal, 40. 
4a COMPAÑÍA. 
Ia y 2a zona, Lagunas, 85. 
3" zona, Aramburo 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, calle de Santuario. 
Idem de Guanabacoa, Bárrelo, (59. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 583. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, callo 4 Letra U. 
G i m o Se M ü 6 i n l i ? a 
JEFATURA DE POLICIA 
Primer Jefe, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Dominices—Cu-
ba 30. 
INSPECTORES 
Don Josó Trujillo Monagas.—Trocade-
ro (ií). 
Juan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
Bahión Giraldes—Cristo 4. 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
. . Manuel Obregón.—Reconocimiento do 
buques 
CELA DORIA 3 DE RARRIOS 
Templete, Mercaderes 11. 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atares. San .loaquiu 36. 
Luyanó, Luyauó 104. 
Vedado, T entre 3* y 5a 
Mtmserrate, San Nicolás 14. 
I ueolo Nuevo, Marques González y Jesús 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Cerrad* LS. 
San Leopoldo, Neptana UL 
Dragones, San_Josó83. 
Pilar, Este vez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monte 56Ü 
Vives, Esperanza 90. 
Peñalvcr, Condes;! 29. 
Santa Teresa, Bemaza 70. 
Principe, Pasco de Tacón 25L 
Cristo, Lamparilla ü0-
Arsenal. Cienrncgos esquina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes, Herrera 2, 
Colón, San Miguel 42. 
Villanueva, Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 340; 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
Io San Lázaro, Vapor 23. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20. 
Cerro, Cerro 049 
Chavez. 
CELADORES ESPECIALES 
Ferrocarril de la Babia: don Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril do Villanueva: don Anronio 
Revira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambau. 
O f i i a s y 8ÍÉS l i l i s . 
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribaciones: 
Aduana Vieja. 
Idem ídem do Rentas y Loterías: Aduana 
Vieja. 
Jdem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo do de Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanttas de los pobres: Cerro, 
Quinta de Santovenia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ae mendigos "LaMisericordia*'; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría, Galiano nú-
mera 68 
Asilo San José: Al final, calzada de San 
Lúzaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
,'Asociación Médica de Socorros Mútuos de 
la Isla de Cuba," Prado n? 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola do Puerto Príncipe: Secre-
taria, Amargura 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes 30. 
Banco Español: Agniar 81. 
Banco Hispano Colonial, Deleuación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 02, Conven-
to de San Agustín y Amargura 60. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajos del Hospital MI 
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obrerosxlo la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrcio: Monto 3 
Capitanía del Puerto: San Pedro, freuto al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Recogidas: Compostela y O'Roí-
Casas de socorro.—1" Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2a Asilo do S. Josó. 
Idem 3a Lealtad 1G1. 
Centro de Arrendatarios de mesillas de los 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detallllistas: Oficios Ift. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacendadós y agricultoses: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Consejo: Príncipe 28. 
Cuartel de Artillería: Compostela y Fundl-
dlcion. 
Colegio de Corredores Not arios: Mercade-
res 26 (Bolsa OficiaH. 
Centro telefónico: O'Reilly 4. 
Círculo de Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio do cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escríbanos: San Iíínacio4. 
Colegio de Procuradores: San Icnaclo nú-
mero 5. 
Comisión especial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Fléctrica: Administración, Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: 
Monte 1. 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio do música: Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vicia. 
Dilección de Ferrocarriles: Oficinas. Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico: callejón Chumica. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Vicia. 
Idem ídem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 31. 
Escuetas do Artes y Oficios: División y Ma-
loia. 
Id. Normal para maestras: Agniar 33. 
Idem Normal para maestros: Zulueta n" 33, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
Ignrcio 10. 
Idem Anexa á la Normal do maestros: Snn 
Lázáro 205. * 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampari-
lla 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agostía, Cuba y Amargura. 
Idem da Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 62. 
Idem do Sido Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Principe. 
Idem de Hiiricne: Cerro442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
Sociedades de i d n i c c i ó n f Recieo 
E N S E Ñ A N Z A G - H A T I T I T A 
C E N T E O A S T U E I A N O . 
Cuadro de la enseñanza para el ciuso aca-
démico de 1895 á 1S96: 
Lectura, diaria de 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción de docu inenlos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sáncbez. 
Aritmética, 1er curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J. Vieta. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Frado. 
Aritmética, 2? cueso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J. Saenz. 
Gramática castellana; 1? y 2? curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría de l i -
bros, diaria de 9 á 10, por don Femands 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 de la noebe 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota.—Para el ingreso en las clases es do 
necesidad la presentación do la matrícula. 
—El Secretario, Fio J . del raudal. 
C E N T U O G A L L E G O , 
Curso de 1 8 9 4 á 95 . 
Nomenclatura de las asignaturas, días de 
lección, boras, profesores y aulas: 
Estudios ycnerales. 
Lectura, diaria, de7 á 8 de la nocue, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 de la noche, 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
de la uoche, profesor señor Carballeira, Au-
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, de 9 á 
10 de la noebe, profesor señor Pintos Rcnio, 
Aula 1. 
Gramática española, dí.iria, de 7 á 8 de la 
noche, profesor señor F. Ventura, Aula l . 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, do 7 á 8 da 
la noche, profesor J. Vallina. Aula o. 
Aritmética Mercantil y Teneduría *Q l i -
bros, Legislación Mercantil y EstadfSCied^ 
diaria, de ü á 10 de la noche, profesor Ldo. 
Horta. Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba \ 
Galicia, diaria, de 8 á 9 do la noche, ptofe 
sor señor J. Prada Pita, aula 5. 
Francés, Io y 2o curso, diaria, de 7 á 8 d..-
la noche, profesor señor L. Saúl, aula 2. 
Inglés, 1" y 2" curso, diaria, de 8 á 9 de 
la noche, profesor señor J. Pastor Diaz, au-
la 1. 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y sábados, do 8 á 10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Girones y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 do la mañana, 
profesora señorita Concepción Ardéis, au-
la 6. 
Para ídem ídem, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 de la mañana, profesora 
la misma, anla 6. 
Para Aarones, solfeo y canto, lunes, miói-
colcs y viernes, de 7 á de la noche, pro-
fesr señor R. Palau, aula 6. 
Para ídem ídem, piano y violín, martes, 
jueves y sábados, de 7 á 8i de la nocbo, 
profesor señor R. Palau, anla 6. 
Para ídem Idem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sábados, SJ á 10 de 
la noche, profesor señor R. Palan. aula 6. 
Comamlancia Militar Je Marina de laproviucia We la 
Habana.—Jurirado Militar.—Don tnrique t rc-
xes y Ferrán. Teuicute de Xavfo. Ayudante de la 
Comamlancia y Juea luítructor ae ia mwma. 
Por el preÉrntc y término de ue* din*, cito, llamo 
y emplazo para que comparezca eu este Juzgado en 
flía^ l'ora hábil de despacho la prr.ona .,ue hub.e-
le encatrado una cídulu de laacripcU» «ped.da a 
f-i'vor «'»• .'«•>••'• <'astro Lo.ada la ent.^ue al que 
cribe-WÍa tahálMiwi. ninacorrido d.ri.o i-lazo 
sin '¿alicario, ei oxpr-Jdo documento quedara nulo 
^ X á ^ ' F e b r e r o de 1896.-E1 J . e . In^uc-
tor, Enrique Frexea. * 
D I A R I O D E L A M A R I N A — M a r z o 4 cíe 1 8 9 6 . 
S o c i e d a d y S m p r e s a 
D ü L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Aceptada por la directiva de esta 
sociedad y empresa la renuncia del 
cargo de administrador, presenta-
da por el señor don Victoriano Ote-
ro, ha sido nombrado para el propio 
cargo el señor don José María Villa-
verde, contador de dicha empresa, 
pasando á ocupar esta última plaza 
el señor don Antonio B.iaggL 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
D E L 
D i a r i o d o l a M a r i n a . 
AL D I A I Í I O D E TLA UXnZJiA. 
U Á BAÑA. 
NOTICIAS COÍIERCUXES. -
KvétafYprk, Marzo 2. 
á las 5 i de la tarde. 
Ornas espanola/jj ít $15.00. 
Ccútfiics, . á $ 4 . 8 3 . 
Destuenío pajiel comercial, CO (l¿r., üe 51 lí 
0 por ciento. 
Cambios sobre Londres, «0 (l¿v«, banqueros, 
ú $4.87. 
ijflein sobre París, GO (V^v., banqueros, ít 5 
francos IÍ)A. 
Idem sobre IIambargo, 00 d¿v., banquero,0; 
á í)ó. 
Bonos registrados de los Eslados-üuidos, i 
por ciento, ;1 121, cx-cnpo'n. 
Centrííugas, n. 10, pol. DO, coito y flete, á 3 
1210. 
Idem, en plaza, de 4 íí 4i . 
ítegníar íí buen retino, en plaza, de 3i á 
AZIÍCÍU- de miel, en plaza, de 3} íí 4 i . 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, sostenido. 
Yemiidos: 7,100 sacos de azúcar. 
Kaníeca del Oeste, en tercerolas, íí $ 8.G2Í 
nominal. 
Harina paíent Minnesota, firme, íí $4.30 
Londres, Marzo, 2. 
Azílcar de remolacha, ílrme, íí 12(3. 
Azúcar centríftj^a, pol. 06, ílrme, íí 13/G. 
Idem regular refino, ít 15. 
Consolidados, íí 103 15210, ex-interés firme. 
Descuento,Banco Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, á 05}, ex-iuterés. 
París Marzo 2. 
Eenta 3 por 100, íí 102 francos 82* cts« ex-
interés. 
Knci-a YorJ:, Marzo 2 
Las existencias de azúcar en este puerto y 
los de Baitiaiore, Filadelíia y Boston, el mes 
de Febrero eran de 53,750 toneladas, contra 
18,540 en igual lecha del año anterior. 
{Quedairroliihida la reproducción do 
hs telegramas que antevedm, con arreglo 
al orlíoulo 31 de la Ley de Propiedad 
Lniclcctnal.) 
V A P O R E S D S T R A V E S I A 
S E E S P E R A N . 
Marzo 1 Vigilancia: Nueva York. 
2 wTiitncy: New Orlcans y escalas. 
— 2 San Agüstil i: Al ícálUo. 
— 2 ¿."olóti: Ourcelbñá. 
— 2 Móniovi i leo: Coruña y Vígo . 
— 3 Leóu X I I I : Cádiz y esc. 
— 3 EuscnrÓi Llvcfiionl y (i.sc. 
3 Alfonso X I I : Cornña y csu. 
4 Múuuelu Puerto l ü c o y osciUa. 
4 S^iulo^a. Vcracruz y oso^las. 
•I Séuoca: Nueva York. 
. . 5 Pariaiuü. Niiflva \ o t k . 
(> Qrizuliu Vcracruz, ele. 
— 6 Saut» I5íiiliara; Saiitaniler. 
G (.'ayo Ü h i i c p : r^ondrea y A l ü b c r c l 
7 VVaBhiiigloii: Saint Nazuirc y oacáVás. 
7 Cu . i i i . r . Iliiiuhurgo y escalas 
8 Csty ol" \V:i»liiiigt"ün: New York. 
. . 11 VuiMiAn Nueva York. 
. . 11 Se^M'.-iiica: Vcracruz y escalas. 
— 12 Cui-.iina: Liverpool y e s" 
. . 13 Vi}{i1ancÍa Vcracruz y oscalaa. 
11 Mir la l l enera: (lo Puerto Rico J escalas. 
. . 15 Yoiunrl New York. 
— 15 Mudrilenó': Liverpool y esc. 
m. 18 Saratogá: New York. 
. . l^.Gltjr o f VVasbiaton Vcracruz y escalas. 
. . 20 Séneca- Vcracruz y escalas. 
— '¿2 E m o l o : Liverpool y esc. 
. . 22 OVUaba New Y o i k . 
. . 23 lialJomero Iglesias: Puerto Rico y escalas 
S A L D R A N . 
Marzo 1 Tl i ^ n a : Nrw York . 
1 (;,iliiloñft C id i / . y esc. 
>. 2 Vipilaiici.r. Vcracruz. 
2 Wbiluoy: N e w O i l c a n s v eac. 
— 3 M M Plpillus: Ciiharias y esc. 
5 Séneca. V é t a c r i a , ele 
5 Sataloga. Nueva Vuik 
— 6 Hariaiti4. ('«nón y eso. 
7 Wafli lñgtÁu: \ e n e r a : 
7 («rohiia ilarobiirsu y escalas. 
7 Orlzabo: Nueviv York. 
. . í) Cuy of Wasbinglon: Veracrhz y escalas. 
. . 10 Maiiuelu. Puerto KÍCO V escalas. 
. . 32 Sfegnraiica New Y-irk. 
12 Y i u atm; Veracruzy escalas 
14 Vigiiáticiá Nueva Y o r k . 
16 Yumurí: Véracrñ i v escalas. 
. . 19 City ot Washington: Nueva York. 
. . 19 SariUoga Veracruz y Oicalas. 
, . 20 Hnrfa Herrera: «le Puerto Rico y escalas. 
. . 21 Séneca. NV-w York. 
23 Oríxaba: Veracruz etc. 
Y A I ' O K E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Marzo 1 Joscfita: en Batabanó prra Cienfucgos, T r i -
Didail, Tunas. J ú e a r o , S ia . Cruz , Manza-
nillo y Sgo. de. Cubá. 
4 Argonauta en Ratabauó , procedente de C u -
ba y esc. 
4 Manuela, de Santiago do Cuba y escalas. 
4 CoMne de Herrera, de P í o . Padre. 
8 Purís ima Concepción: en llatabano nara 
CicilfVléjtot, Trinidad, Tunas, Júcaro , San-
ta Cruz, Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 9 Jul ia , de N u e v i t a í , Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl, l iaracoa, G u a n t á n a m o y Cvjba. 
. . 10 Avi lés . de Sgo do Cuba, Sagua de T á n a m o , 
Gibara y Nucvitas. 
11 María Herrera; de Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
y escalas. 
• . 23 B . Iglesias: Puerto Rico y escalas. 
S A L D R A N . 
Marzo 1 AntiníSgoncs Mcnémlez : de Batabanó p a r -
Cuba y escalas. 
. . 2 Adela: para Sagua y Caibarién. 
5 Josefi la ile B a t a b a n ó , pera Cienfucgos, 
Tnna^, Júcaro . Santa Cruz , Manzanillo, 
y Santiago de Cuba. 
8 Argonauta: üe BataDaná, para Sgo. de C u -
ba y escalas. 
• . 10 Manuela: para Nuevitns, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo Sgo. de Cuba v P. Rico. 
M 20 Maris Herrera, para Nucviias, Gibara, 
Baracoa. Stgo. de Cuba, Santo Domingo, 
San Pcilro de Macoris, Pouec Mayagucz, 
y P t ó . Rico. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A . 
E M K A D A S . 
D i a 3: 
D e Barcelona, en 53 día?, fragata e í p , Marcelino 
Jane. can. Rniz, ton. 1000, trip. 2ü, con vino y 
jabón á Jane y C p . 
— L i v e r p o o l y escalas, vap. tsp. Eú«k.iro. capitÚD 
Aralaucra, Irip. 31, ton. 13Jü, con carga gcut-rai 
á C . B l a n d í y C p . 
S A L I D A S . 
D í a 3: 
P a r a Barcelona v escalas, vía Caibarién, vap. espa-
Ból Miguel M. Joyer , cap. Bengochca. 
Cádiz, vap. esp. L e ó n X I I I , cap. P i a . 
Buqvies que s e h a n despachado . 
Para Cádiz , vap. esp. L e ó n XIII, cap. P l á , por M . 
Calvo y C p . en lastre. 
S a q u e s c o n reg is tro abierto. 
Para Montevideo, bertr- esp. Lorenzo, cap. Casanovaa 
por San R o m á n , P i l a y C p . 
Barcelona, berg. esp. Clotilde, cap. Vivó , por 
J . B a l c e l l s ; C p . 
Cádiz, vap. esp. Santiago, cap. Alemany, por M . 
Calvo y Cp. 
Belaware, B . W . bca. am. J . Mauebester, ca-
pitán Sowes, por Hidalgo y C p . 
Nueva Orleans, vía Cayo Hueso, vap. am. \Vit-
nev, cap. Staples, por G a l b á n y C p . 
Filaib lpa. berg. am. E l i s a J . M . Maucmy, capi -
tán Coliins, por el Capitán. 
Barcelona y Canarias via Caibarién . vap. esp. 
M. M. Piniilos, cap. Bengoecbea, por Loycliate, 
Sacuz y Comp. 
Buqxtets que h a n abierto reg is tro 
Para Santander y escalas, via Gibara , vap. rsp. San 
F r a n . isoo. cap. Qne.'ada, por M. Calvo y C p . 
— Santamlcr y escala*, via Puerto Rico . vap. esp. 
S.ii! .-\ü^ít:'ri, cap. Camps, por M . Calvo y Comp 
Cavo Hueso v Tampa . van. am Olivctte, cap. 
HaV.on. por "G. Lawton Childs, y C p . 
Nue-'a York. vap. am. Drizaba, c j p . Do'.vns, por 
lli'dalgii y Cpi 
Colon y escálas , vap. esp. esp. P a n a m á , capitán 
. Casi'.icro, por M. Calvo y C p . 
Verju-ñn, vap. frauco.s Olly of Washington; c a -
pitán VÜlcáuio ivns , por Brídat , Montrós y C p 
P ó l i z a s c o i r i d a s e l d í a 2 de 
M a r z o . 
A r r e a r pacos 11.000 
Tabacos, torcidos 23.400 
Ca'ci.llrtí, cigarroc 1J,24'J 
Picadura kilpa til 
Agua: Jieuie. cuscos • ñ 
Ron cascos 30 
. C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
E S P A Ñ A < JO á 11 p g D á S d p . 
I N G L A T E 
r c i A 5 F R A N C I
A L E J Í A N I A 
E S T A D O S U N I D O S 
Sin opecacioass. 
21 á 211 p . g P . , oro 
español ó francés, 
á Go div. 
6J á 7 n ^ P . , oro, 
español o francés. 
¿ 3 ¡Uy. 
B i á f i p . g P . , oro. 
español , ó francés, 
A 3 d|v. 
101 á 103 p g P - . oro, 
rspaúul ó francés, 
á 3 div. 
D E S C U E N T O M E R C A N - í 
T I L } 
A Z U C A R E S P U R G A D O S . 
Banco, trenes, de Dcrosno y 
Ellieus, bajo á r e g u l a r . . . . 
Idem,idcm,iil('n!, idem. bue-
no á sñpcrior 
Idem, idem, idem, id. Corete 
Coaucbo inferior á regular, 
número 8 á 9, (T. 1 1 . ) . . . . . 
Idem, bueno á superior, uú-
iucro 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
miim.To 12 á M ul(*m... 
Idem bueno nV l ó á 16, i d . . 
I d . sujierlór u? 17 á 18, i d . . 
lóe.-j florete n. 1 9 á 20. i d . . . 
C K N T R I E U t i A S D E G U A R A P O . 
Polarización. Sacos. Nominal. 
Bocoyes No hay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polarización. Nomina l .—Según envase. 
A Z U C A R M A S C A B A D O 
Conidn !l regular refino. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M D I O S . — I ) Antonio Bermudez 
D E F K U T O S . - D Pedro Becalf. 
E s copia.—Habana 3 de Marzo de 1806—El S í n -
dico Prcaiduiite interino. Jacobo Pfctersón. 
C o t i s a c í o n e s de l a B o l s a O ñ c i a í . 
el dia 3 de Marzo de 1896. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización a-
Idem. id. y 2 id 
Idem «le anual idades . . . . 
Ililleles líiiiQlccários iK-l 
Tesoro «lo la I s l i do 
de Cuba '.. 
Idem del Tesoro de Puer-
Rico 
Obligaciones hlpote'ca-
riasdel E s c m o . Ayun-
Uiiento do la Habana, 
l ? emisión 
Idem, idem 2? e m i s i ó n . . 
A C C I O N üft. 
B a n c ó E s p a ñ o l déla-Tala 
de Cuba 
Idem del Comercio y Eo-
nocurilcs ITuidos do la 
Habana y Alniacenc í 
do. Reg la . . 
Banco Agrirola 
Crcdil'o Teiriiorial HIJ O 
1 erario dn la Isla tío 
' Guba 
Empresa, de Fomento y 
Navegac iónd id S u r . . . . 
Compañía íl¿ Almacenes 
de Hacendado* 
Coinpníifá de Almacenes 
do Depósito di: la Ha-
Compañía de Alumlirado 
do f ías Hispano Ame 
rieana Consol i d a d o . . . . 
Compañía Cuuália ilu A -
jnnibrailo de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
delul labi ina 
Compañía de". Forrocarn 
de Matanzas ¿1 Saliani 
l ia 
Compañía <le Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
á . lúearo 
Compañía de Caminos «le 
Hierro de Cienfuegoa á 
V i l l á c l a r a . . . 
Compañía de Caminos «Je 
Hierro de Caibarién á 
Sancti Spíritus 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía del Fenocarr i l 
Urbano 
Ferrocarri l «leí C o b r e . , . . 
Ferrocarril «le Cuba 
Idem de G u a n U i n a m n , , . . 
dem de San Cayetano 4 
V i n a l e s . . . . . . . . . . . . . . . 
Refinería de Cárdenas . . . 
Sociedad Anón ima Ked 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem idem Nueva Com-
pañía de Almacenes de 
D e p ó s i t o de Santa C a -
talina 
Idem, id. Nueva Fábrica 
de Hielo 





11 á 12 p g D.oro 
22 á 23 p g D . oro 
f>l ú 52 p i D . oro 
48 á 49 1-3 D oro 
03 á 01 p g D . oro 
85 á 80 p . § D . oro 
51 á 5 5 p . g D oro _ 
47 a43 p . g D . oro 
75 á 76 p . g D . oro 
G2 a 63 p . g D . oro 
62 á 63 p . g D oro 
51 áóo p . g D . oro 
91a ?2 p-g D . oro 
13 i 14 p . g D . oro 
34 á 35 v-% D - oro. 
Hipotecarias de Ferro 
carril de Cicnfuegos y 
Vil láclara 1? emis ióo 
al 3 p g 
Idem. ídem, de 2? itL al 
7 por 100 
Bonos liipolecarios de la 
Compañía de OasHtep. 
Amcr. Conso l idada . . . . 55 á 56 p.-» D . oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA ) Abri« de 8(J5 87. 
1TACI0NAL. } Cerro de 8Gf á 8(5í. 
Comps: Vccds 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayur.tainic'ilo l?bipoteca 
Ob1i«íaciones Hipotecarias del 
E s c m o . Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 







A C C I O N E S . 
Banco Español de laisla de Cuba 46 & 52 
Banco Agr íco la Nominal 
Banco del Comercio, Ferrocarr i -
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 3 0 | á SO? 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o 46 i á 50 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de C a i b a r i é n . . , . , , 30 á 40 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 34 á 48 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la G r a n d e . . . . . . - 3 2 á 42 
Compañía de Caminos 1U> Hierro 
de Cienfuegos á VilU»dara 19 á 25 
Compañía del F e r r o c a r f l Urbano 43 á 65 
Comp. del FerrocArril «M Oeste. 25 á 30 
Comp. Cubana de Alumbrado GaB Nominal 
Bonos Hipoteoariosde Compa-
ñía üe (TitS oonbolidada 30 á 54 
Compañía de Gas Hispano A m é -
ricana Consolidada . . , 13 á 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado Nominal 
Refinería de A z á c a r d e Cárdenas 5 á 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados i i 6, 
Empresa de Fomento y Navega-
ción-del Sur Nominal 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de l a Habana Nominal 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfucgos y Vi l lác lara 52 á 90 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina Nominal 
Red Telefónica de la Habana 40 á 00 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Is la de Cuba Nominal 
Compañía de Lonja do Víveres . . . Nominal 
Fenocarr i l de Gibara y H o l g u í n 
Acciones Nomiaal 
Oblifíacioces Nominal 
Ferrocarri l dy San Cayetano á 
Vinales.—Acciones. . . ' . , Nominal 
Obligaciones Nominal 




A V I S O 
L a goleta R O S I T A recil '7carga para Cienfucgos. 
Trinidad y MagisanUlo. Saldrá á la mavor brevedad. 
Inlormai. ín á b o n l o , iMuelle de Paula. 
1770 8-1 
I n o u e s d e 
>, N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
Servicio regular do vapores correos americanos en-













Salidas de Nueva YorK para la Habana y Tarapico 
todos los miércoles á tas tres de la tarde, y para la 
Habana y pncrlos de M é l i c o , todos los sáGados á la 
una «le la tar#e. 
Salidas de la Habana para Nacfa York, los jueves 
y sábados, á las cu.itro en panto d» la tarde, como 
signe: 
D R I Z A B A 
S A R A T 0 6 A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . * 
S E G U i í ^ N C A 
S K N . E C A 
V I G I L A N C I A 
Y U C A T A N 








Salidas de l a Habana para puertos dó México 
todos los jueves pni I J roañaua y para T a ' i'dco di-
rectaiucute; los lunes ¿i) tu êdib «lia, comof isye: 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . M n o 2 
V I G I L A N C I A 5 
S E N E C A 0 
Y U M U I M . . 12 
Y U C A T A N 16 
O Ü I Z A H A I ! ' 
SA K A'I'ÜGA 23 
Salidas de Cienívu-^os |>arj Nueva York vía San-
tiago d c C u l i a . y NsMit» los martes de 'Caía dos so-
manas como sigue 
N I A G A R A Marzo 10 
S A X T i A G O ' 21 
P A S A J E S . — E s t o s bermósos vapores y tan bien 
COUOpídós por la rapidez y seguridad «lo . sus viajes, 
tienen sxccjeutes comodidadfís para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
C O K á E S E O Ñ D E N C I A . — L a corrcínond.jncia se 
ádmitirá únicamente •.•u la Administracmn General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga so recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el «lia antes de la salida, y se a«l-
mitc carga para Inglaterra. Ilambnrgo.. Brcmen. 
Am&tcYdan, Rotterilah^ Havre y Ámberés- Hucnos 
Alies. Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
címientos directos. 
F L K T E S . — E l flete «lo la carga para puertos de 
México , será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó BU equivalente. 
Para más pormenores dirigirse í los agentes. H i -
dalgo y Comp., Obrapía número 25. 
O 1154 ' 313-1 - E 
D E LA 
C o i i i p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C O M P . 
E L V A P O R C O R R E O 
S A N F R A N C I S C O 
c a p i t á n Q U E V E D O 
sa ldr i «lirectamente para 
P o z i c e , M a y a g u e z ^ 
S a n J u a n de P u e r t o R i c o , 
V i g o , C o r u ñ a y S a n t a n d e r . 
el 3 de Marzo X las I «le la tarde llevando la co-
rrcspoiidenria pilbltca y de oñeio. 
Adinitc pasaji-ms y carga general, incluso tabaco 
pala dichos puertos. 
ItCcihé azúcar, cafó y cacao en partidas íí flete co-
rridí. y r-on conociinionto directo para Vigo, Jijón, 
Rilbao y San Sebastián. 
Lo<i pa>a¡)orte4 se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje; 
Lus iióiizas do o«rga se Tirmarán por los ronsigna-
tarios bbtes de corroí ¡«is, ©iu cuyo requisito ícrán 
ÜUJHS. 
Ki i il.n carga 4 bonln basta el dia 1. 
D t iií&i poianeoiire4 impoi id iáe sos couí igaatarios 
Al . Calvo y G«t OfjOios n. 
E L V A P O R G Q U I U C O 
c a p i t á n M X 7 N A R H I > T 
saldrá para 
G i b a r a , V i g o , 
C o r u ñ a y S a n t a n d e r . 
el fi do Marzo á las \ de la tarde llevando la corres-
pondencia públ ica y do oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
pnru dichos puertos. 
Recibe, azúcar, caío y cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para VigO, J i jón , 
Bilbao y San Sebast ián, 
L o s pasaportes se entregarán a l recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s púlizas de carga se firmarán por los Consigoa-
tarios antes do correrlas, sin cuyo requibitu serán 
nulas. 
liccibe carga á bordo hasta el dia 4. 
D e más pormenores impondrá su consignatario 
M . Ca iro y C ? . Oficios n. 2S. 
EL VAPOR CORREO 
capitán C A S T E L L A 
Saldrá para 
3 ? . R i c o , C á d i z 
y ¡ B a r c e l o n a 
el 10 de Mar'o á las 4 de la tarde lleyando la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
L o s pasaportes se entregarán al recibir 'os billetes 
do pasaje. 
L a s pólizas do carga se firmarán por los consigna-
sarios autes de correrlas, sin cuyo rc«iuisiio serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 7. 
De más pormenores impondrán sa coiisigaatario 
M . Ca iro . Ofidos uúm. 28. 
L I N E A D E N Ü E V A Y 0 R K . 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracruz y Centro América. 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , sa l i endo 
los v a p o r e s de este puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 3 0 , y de l de l í e w - T o r J i i o s 
d í a s 1 0 , 2 0 y 3 0 do c a d a m e s 
EL V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n L A V I N 
saldrá para N E W Y O R K el 10 de Marzo á las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes l íneas. 
También recibe earga para Inglaterra, Haraburgo, 
Bramen, Amstcrdau, Rotterdam, Amberes v demis 
puertos de Europa coi. conocimiento directo' 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo so recibe cu la Adminis-
tración de Correos. ^ 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta ana pól iza 
flotante, así para e s t a l í n o a como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse, todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficios 2S 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I D A . 
SALIDA. 
D e la Habana el día úl-
timo de cada me?. 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
.'. Santiago de C u b a . 5 
. . IVm-tí 8 
M a j a g ü e z «í 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba . 
. . Ponce 
M a y a g ü e z 
. . P u e r t o - R i c o . . . . . . 
S A L I D A . 
D e Puerto-Hico e l . . . 15 
M a y a g ü e ; 
Ponce 17 
„ PiuT. ' . ' -Príuri i -e . . 
Saúuago do Cuba . 20 
Oibaia 21 
22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 11 
. - Ponce 15 
. . Puerto-Principa 16 
. . S i u ü . i g j de Cuba . 19 
- Gibara 20 
. . Nuevitas 21 
. . l iubaua 22 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
31 de cada mes. ¡a ccrga v pasajeros que para los 
púecies del mar Caribe arriba expresados v Pacílioo 
cor dnica el coi reo que sale de Barcelona ¿I día 25 v 
de C uli? el 30. 
E n su viaje fie regreso, entregará el correo que sa-
le de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros nho con-
duzca procedente «le los pnorlos del mar Caribe y en 
el Pacífico para Cádiz v ll inelona 
E n la épocu «le ciurcnu-iui, o sea desde l? «le Mayo 
al 30 de ^eplieiobre. ik admite carga para Cádiz, 
Harcciona, Sniiiandcry Coru&á, pero-pasajeros sMo 
para los últimos pnerlos. —,1/. O'u.'ro y CH-HJJ 
hí. Calvo y Comp., Oficios número ".'S. 
I M Á B E L A H A B 1 M A C O L O N . 
V a p o r e s p a ñ o l 
capitán C A S Q C E l i O . 
Saldrá el fi «le Marzo, á las i de lá tanle, con di-
rección -i los pnerfoa que á coul iñuác lúu se expresan, 
admitiendo carga y pasajcfQS, 
•Recibe además, garga para todos los puertos del 
Pichico. 
L a carga se recibe hasta el «lía 5 
S A L I D A S . L L E G A D A S . 
Do la Habana el d í a . . R 
. . S m í i a g o «le C u n a . 9 
L a Giiaíra 13 
. . Piierto C:;bci lo . . . 
. . Sal-..lilla 
Car1u;.s-!ia 
.. Cll l"!! 
Puerto Limón (fa-
cultütívo) 
L a carea se recibe eldía 4. 
A Santiago da Cuba el 9 
. - L a Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo . . . . 13 
. . Sabamlja Irt 
. . Cartagena 17 
. . Colún 19 
. . Putrt;» Limón (fa-
culi.siivo) 21 
.. Santiago do Cuba. 20 
Habana 29 
P L A N T S T E A M S H I P U N E 
á New-T"ori i en 7 0 h o r a s . 
los rápidos Taporas correos americanos 
MASCGTTE Y O H Y S T T E . 
Uno d«5 estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles v sá|iaÍ]os: a ht una de la tarde, con escala 
en Cayo Huesii y Tampa. ilomie se toman his trenes. 
Dogamlo les ¡>:<s:iicroa rí^Nueva Vork sin cambio al 
gnno, paunmtd poi I n ks;)ir. illc. ¡áaVgniclii C'li irles 
ion. Ilicbuioiiil. WaüílTngtuU; h^ilutiellia y UnUlmi>re. 
Se venden billc!>'? para N'-u'va Orleans, S f Lóuis, 
('L'ic;ig«i y Vnila* las piiucip.ilos ciudu«Iés de. los ICsta-
doS-l lui f io¿X'pára Europa «'n combinación cotilas 
mejomi lincas -le vaj.on-s nnf sal^ii de yueva York. 
Billetes «b* idn y fuella i N'ieva Vork. ^l'ü oro ame-
ricano. Los con«luctorc? bablan el castellano. 1 
L f ? ilí.i« «le sulida de frapór no se despacliab pasa-
poftes «lepui's de las « '.ice Jo la hiauána. 
Para n i í s pormenores, dirigirse á sus cousignata-
ri.<s. 
G. Lawfcü C i á í ! y C o i . , S. eü C. 
M e r c a d e a e s 2 2 , a l tes . 
iñfi—i B 
VaporÓB-correos alemanes 
da la Compañía 
B á M B Ü R G ü E S A - Á M E P J O l N A . 
L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
P a n H A V R E y H A M B Ú R G O j con escalas e-
veniu.-.lcs en H A I T I . S A N T O D O M I N G O y S T . 
T I K i . M A S . í .ldrá M D Í A 7 D E M A R Z O de 1896 
ti vaper ooneo alemán; ilc i)orte «le 2.052 toneladas 
cápitáu Borden. 
Admite carga para los citados puertos y también 
traiubordos con conóíuniientoS diréi'tos para uu grao 
número de puertos de K U l l O P A . A . M K K I C A D E L 
S U i i . A S I A . A F R I C A y A l ' S T K A L f A. segAn por-
tüénores «pie se facilitan en \.\ casa cou^ighalnria, 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no loca el vapor, será tra-dionlada eó Hamburgo «i 
en el ilavre. á conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nueva onlen. río adínite pasa-
jeros. 
L a carga se recibe por el mnelle «le C a b i ü f r i a . 
La-corrcsnoudcncia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
N O T A I M P O R T A N T E , 
L o s vapores de esta linea hacen escala en uno 6 
m:i» puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre «pie lés ofrezca carga siificiente para 
ameritar la «tK" al ¡. Dieba carga se admito para los 
puertos «le su iliuerario y lambicn para cualquier otro 
punto, con transbordo en el Havre <> Hamburgo. 
Para más ponneñures d lr i j ine á ¡os coní ignata-
ios, «ralle de San Ignacio número rA. Apartado de n s. 
Correo 729. M A R T I N F A L K Y C P . 
T E A S A T L A N T I O O S 
D B 
H i j o i 8 J . M e r y S e 
D E B A R C E L O N A . 
F l muy acreditado rapor español 
M I G U E L . J O V E K 
capitán I J I L . 
de 5,500 toneladas, máquina do triple espansión. a-
lumbrado con luz eléctrica, clasificado en el L loyd *%* 
100 A. 1 y construido bajo l a iaspecciou del Almi-
rantazgo inglés . 
Saldrá de la l l á b a n a sobre el dia 20 de Marzo, 
Tía C A I B A R I E N , para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a Cnoz de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros y carga lijera, I N C L U S O T A -
B A C O , para dichos puertos. 
E l vapor estará atracado á los los muelles de A l -
macenes de San J o s é . 
Informarán sus consignatarios: J . Balcells y Cp1 
S. ea C , Cuba 13. C 217 17- 1 M 
V a p o r e s c o s t e r o s 
y 
D E L S U R . 
E l mié tco lcs i del corricnle sa ldrá unp de los 
vapores de e»'a Empresa de B a t a b a n ó para el bajo 
de la 
C O i ü O M A 
P a n mejor servicio del publico in miga que se re -
mita para el destiitO de la C O L O M A se recibirá to-
dos los «lias, adm i tilín dose los conocimionios paia su 
despacho en este eecrilotio. Oficios 28, hasta el dia 
antes de la salida á la una de la tai do 
Habana IV de Marzo de lS9í i .—El Administrador. 
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E H F E E S A T O P O R E S E M O L E S 
C o r r e o s d e l a s A u t i l i a a 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DJG 
S O B i a í S O S Í ) E H E K K E K A . 
E L V A P O R 
capi lán O. J O S E \ ' l X t > L A S 
Saldrá «le eslo puerto el día ó Je Mar-xp i las 4 de 
la tarde para los dv 
Wii evi tas . 
Gribaza. 
M a y a r í . 
B a r a c o a , 
Gruanta n amo 
y Cttbn. 
Recibo cargaha'jfa las 2 de latai i lo del dia de la 
salida. 
C O N S I G N ' A T A R m S 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigue/, y C ? 
OH-ara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarf: Sr. D . ífuan Gran . 
Baracoa: Sres. Monos y C í 
Gizántakiaiuo; Sr 1). .lose «le ios Rios. 
Cuba: SICÍ. ( l á l l ego Messa y C * . 
Se despacha por sos Armadores San Pedro n. 6. 
V A P O R E S P A Ñ O L 
E I J A 
capitán O. M A N U E L O I X K S T A 
Saldrá «!«• este puerto el dia Ji> ú* Marzo á las 1 
Je la taiile para jos de 
IsTuevitas, 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
Ct iba , 
F o r t - A - a - P r i n c e , I-Iaiti , 
C a b o H a i t i a n o , í l a i t í 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
AguacUI la y 
P u e r t o Hico. 
Recibe carga hasta las 2 de la t::rde «leí dia de la 
s.ilitla. 
L a s póli> is para la carga de travesía solo se admi-
ten baíta el día anterior «le la salbla. 
C O N S I C Í X A T A K I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Rc.ilrígncz y C ? . 
(Jibara: Sr. D. iMannel «lá Silva. 
Bar:ico:i: Sfes. Mónés.V C ! 
Cuba: Sres. (inlictfO .Mesa v C ? 
P o r t Au- Pnm.c: Sres. .1. E . Travieso y C ? 
Cabo Hairianc: Sres. J i m é n e z v ('! 
Puerto Plata: Sres. Sucesores «le Cosme Battle. 
Ponce: Sres. Fritze L u n d t y C'.1 
Mayagüez: Sres. Schulzey C'} 
Aguadilla: Sres N'nlle, Koppisch y Ca 
Puerto Rico: S. I ) . Lmhvig OiipKioe-
Se despacha por sus Armadores. S. Pedro n. 6 
1 37 1 E . 
V A P O R E S P A Ñ O L 
C A P I T A N G O N Z A L E Z . 
Saldrá para S A G U A y C A I B A R I E N todos los 
lunes :i las cnico «le la tarde; llegará li Ságua los mar-
tes, siguieíido viaje el mismo dia para Caibarién á 
dontle l legará los mit-rcolcs por la maüaua. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los ¡néves á las siete de l á ma-
ñana, y tocando on S igua el mismo «lía, l legará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
Recibe carga basta las 4 «le la tardo del dia de la 
salida. 
N O T A . — L a carga «me vaya para Chinchil la pa-
gará 28 evos, por cabillo además «leí ticte del vapor. 
Admite carga basta las -1 du la tarde dél «lía de la 
salida. 
C O N S I G U s T A T Á R I O S 
E n 
E n 
Ságua la Orando: I ) . Qfcgor ió Alonso. 
Caibarién: Sre-J. Sobrinosde Ucrront. 
I 37 312-1 E 
E L \ A P O R 
C O S M E IT! 
capitán S A N S O N 
Viajes decenales entre este puerto y el do P U E R -
T O P A D R E , dnraute b zafra. 
I D A 
Saldrá de ía H A B A N A todos los «lias 8, 18 y 28 á 
las cuatro de la tarde los dias de labor y á las 12 del 
d h los festivos. 
Adiüi té enrga hasta las 2 de la tarde del dia do sa-
lida. 
R E T O R N O 
Saldrá de P U E R T O . P Á D U K los dias 12, 22 y 2 
de cada mes, llegalidí) á \& I 1 A U A N A los dijs 11, 21 
y 4 . 
So despacha por BUS armadores: Sobrinos de He-
rí i-rn. San Pedro,fi 
1 0 8 , A Q T T X J L H , 1 0 8 , 
E s q u i n a á A m a r g u r a . 
HACEN PAGOS POE EL CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o y g i r a n 
l e t ras á cor ta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York , Nueva Orieans, Veracruz. Méjl 
co, San Juan de Puerto Rico , . Londres, Paria, Bur-
deos, Lyon , Bayona, Hamburgo. Roma, Ñápe le s , 
Milán, G í n o v a , Marsella, Havr»;, Li l le , Nantes, Saint 
Qnintfn. Diepoe, Toaluosa. Veoecia, Jj'lorencia. Pa-
l e m o , Turín, Mesina, asi como sobre todaa las ca-
pitule* y poblaciones de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R j A S . 
G 205 156-1-Fb 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s 
HACEN PAGOS PGE EL CABLE, 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta 7 larga vista 
T.^ v n í T ; ^ " Y S ^ 1 , . B 0 8 T 0 N ' C H I C A G O , S A N 
í f íV^r .^V0- N U K V A O R L K A N S , M E J I C O 
R I S , B O R D E O S , L Y O N . B A Y O N A , H A M 3 U K -
SS<*,B£££M' B E R L I N , V I E N A , A M S T E K -
D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N 
G E N O V A , E T C . , E T C . , así como sobre todas Eu 
C A P I T A L E S y P U E B L O S ie 
E s p a ñ a 6 I s l a s C a n a r i a s 
A D M I N Í S T R A C i O N 
DEL 
Desde esta fecha cesa en el cargo de 
agente del DIARIO DE LA MARINA en 
ADOS DlíIDOSJ CUALQUIERA OTRA GLASS DÉ 
V A L O R E S P U B L I C O S . C-18W 151-Í6N 
en lo sucesivo ]os s e ñ o r e s suscrii)toros 
(i este per iódico en dicha ípcal idud. 
H a b a n a Io de marzo de JSí)ü.—El 
Administrador, J . M. Villaverde. 
S E Ñ O R E S á G B N T E S 
D E L 
B I O B E I A I I E I N I 
Atíi-cus—D. Lüiá Füeutc. 
Al icu íoXH—D. Hamóu Arenas. 
Alquízav—Sres. Conejo y Alonso. 
Am-irilhu-.—L>. Bonumlo Canella. 
Aríeiiiisa-r-D; Francisco do la Sierra. 
Aguacate -Sres. Bilbao y Ca 
Arcos de CaiKi.^i—Sres. Agiurre y Ca 
Anoyo-Aiona.s-Sr. 1). Francisco J . 13Iaci-
díno. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. rolicarpoBelaua-
do. 
Baliui-llonda—D. Alejandro Gravier. 
Jícjnen 1—1>. Casimrio Fernandez. 
Jjolondmn- l ) . Aurelio González Caldo-
i -ón. 
Baiabiaió—D. Benito Canas. 
Baiuoa—O. Vicente Snárez. 
J^ayaino-Sr. D. Eútaqúio Pérez. 
Baracoa - D . l̂ omin.ao Abril. 
CaliincCe—Síes. J . FernAndc/. y C l 
eámájuaiií—p. Juau B. Udoy. 
Canuu ioca--D. Joaquin Bafios. 
Candelaria—D. Casimiro Xoricga. 
Cira bailo—1). Basilio García de Osuna. 
Ceeviias—Sre?. F . Flor y C' 
Gáibanéu—-D. Kaiuón .Masvidai. 
Caiapo Florido—1.>. Anlunio Martínez. 
Gáíabazar—-D, Juan Ferrando. 
Carfágena—:!). Anicc ti- de la Torro. 
Cascaial—D. Saturnino Mariínez. 
Ci-il .a'.Mnc!ja—J). Juan BodrígilOZ Alar 
rez. 
CciTantos—D. Ramiro .Muñlz. 
Ciruciuc.-'—D.. Antonio Díaz. 
Cini.inoney—1.). Aftgol Blanco. 
Üjciiiiieíí03--Sibs. J . Torres y C11 
Consolación del Sur—D. Bernardo Ma 
zen. 
Con ajj'also de Hacurijos—Sres. Luis Gar-
cía, y C 
Corrallilo- D. Domingo Fabre. 
Cic^odo Avihi—1). Juan Díaz. 
Cíibaüas—D. líamóu Escobedo y Obro-
Colón—Eugenio mol.nos. 
Cáidenas—D. Nicanor López; 
mito—p. Francisco J'alincr. 
Cumanayagua—D. Calixto FclieiatL 
JCspcranza—1). Tomás Rodríguez. 
Eiicracijada—.luán Coro. 
(;nanajav—D. Bernardo Pérez 
G uane-Sres. P. Lordtsh y C l 
Guara—D. Ma.uuel Bárcena. 
Güines- - D. Antonio 15í»!adp. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
Guauabacoa y Kegia—D. Javier G. S l i -
las. 
Güira de Melena—D. Antonio Fragüela. 
Güira do I\íacunjcs—D. Ralaol Martínez. 
Guatao—D. Carlos Mancera. 
Guamutas—]). José Franco. 
Gibara—Sres. Belmonte y C? 
lh)lguin—D. Ubaldo Beianeourfc. 
IIo '̂o Colorado—D. Carlos Valdés Ra-
sas. 
Hato Nuevo—D. Leonardo Huesa. 
Isabela de Sagua—D. liobustiano Agni 
lar. 
jtabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovellanos—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vá/.quoz. 
Jaruco—D. Facundo García Oliveros. 
L a Catalina—D. Diego A.Blanco. 
Las Cruces—D. Aleiandro Guerra Mija-
res. 
jagunmas—D. Manuel B. Argudín. 
L a Isabel—D. Franctseo Broces y Zabala. 
Las Vueltas—D. Venancio F . Cavada. 
Limonar—D. Bosendo García. 
Macagua—D. Tomás León. 
Manguito—D. Francisco übiñana. 
Mariel—D. Fabián García. 
Morón—Sres. Barros, Esperón y C* 
Manzanillo—D. Braulio C Jncencio. 
Madruga—1). Juan G. Andrade. 
ilelena del Sur—D. Carlos Villanuevái 
Mangas—D.-Justo Acosta. 
Marianao—Sres. C . Tuero y Hno. 
ISÍatánzas—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua —D. Francisco A. Peláez. 
NuevaGerona—D. Enrique Gonzáloz. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaferra. 
Nueva Paz —D. Graciliano Sarabia. 
Príncipe Al ion so—D. Antonio García. 
Puerto Principe—D. Santos Fernandez. 
Palacios -1). Francisco Arredondo. 
Paradero de las Veiras—D. Benito Sam-
Pelro. 
Paso-Real do San Diego—D. Pedro G a -
yarro. , 
Paradero do la Cidra—D. Paulino Ga-
yón. 
Binar del Río—D. Marcos Mijares. 
Bipián.—D. José Díaz. 
Placetas—D. Casimiro Díaz y Villarno^o. 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del Cam-
po. 
F.ilmira—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—D.Ernesio Fajardo. 
Quiclwa-Hacha—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güinos—D. Pedro íriarto. 
Quintana— 
Quivioán—I). Jaime Llambes. 
Recreo—D. Tomás NoV.at y Tolin. 
l íemates—D. Arturo Boig. 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Rancbuelo—D. Pedro Burgos. 
líancho-Veloz - l ) . Vicente Dopazo. 
Rodas-D. José Temes Martínez. . 
Sábalo—1). Paulino del Val. 
San Luis—-D. Emilio C;irreró. 
San Amonio de Cabezas—D. Antonio Ms? 
tínez. 
San Antonio de las Vegas.—D. Pornanflc 
Corona y Torres. 
Sabauilla del Eucomendador—D. Eduardo 
Cajigal. * 
Baguala Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—I). Pío Darán. 
San Dicjco de Núñcz—D. José de Llera. 
Sania;Isabel de lasJ-ajas—D. Alanuel So-
ler Fernánoez. 
Santiago de Cuba—D. Juan Pérez D a 
brull. 
Santa Clara—D. Santiago Oti. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa María del Rosario—D. Manuel Fer-
nández. 
San José de los Ramos—D. Francisco Ba-
llester. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárcz. 
Santiago do las Vegas—D. Julián Faya 
González. 
San Antonio dolos Baños—D. Felipe Bozi. 
Santo Cristo dé la Salud—D. Martin Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emeterio Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego do los Baños—D. Leopoldo 
Araujo. 
San Nicolás—D. Antonio Rivas. 
San José do las Lajas —Si ta. D .1 Clotilda 
Llórente. 
Sancti-Spíritus—D. Eduardo Alvaiez Mi-
randa. 
Trinidad —D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Ramón Merlán. 
Victoria de las Tunas—D. Adolfo Merca-
der. 
Viúales.—D. Ramón Bonítez. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martínez. 
Vedado y Chorrera—D. Pedro Posada 
"Wajay—D. Vicente López. 
¿ p i t ó ] E&poliji* d?i Divaio u u i m k , ~ ' 
